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I.  A D M I N I S T R A C I O N
1. INDIVIDUAL IZACION DEL INSTITUTO
1.1 Nombre y s i g l a s :
Centro de I n v e s t i g a c i ó n  y D e s a r r o l l o  en T e c n o l o g í a  de P i n t u r a s  
( C I D E P I N T ) .
1.2 Se de :
52 ent re  121 y 122, 1900 La P l a t a ,  A r g e n t i n a .
1.3 Dependenc i a :
Comis ión de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  de la P r o v i n c i a  de Bue­
nos A i r e s  (CIC)  y Consejo Nac ional  de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i ­
cas y Técn i ca s  (CONICET).  Por conven io.
1.4 E s t r u c t u r a  de Gobierno y A d m i n i s t r a e  ion :
1.4.1 D i r e c t o r :  Dr. V i cente  J. D. R a sc i o .
1.4.2  Subd i r e c t o r  : --------
1.4.3 Comité de Representan te s :  Ing.  Oscar  Roberto  Garcé (C IC )  
e Ing.  A s c e n s i o  C. Lara (CONICET).  El representant e  del  
CONICET cesó durante el  cur so  de 1984.
1.4.4 Organ igrama:  Dependen de la D i r e c c i ó n  ocho á r e a s  de i n ­
ves t i gac  i ó n :
- E s t u d io s  E l e c t r o q u í m i c o s  a p l i c a d o s  a Problemas de Co­
r r o s i ó n  y Ant i  c o r r o s i ó n .
- Propiedades  F i s i c o q u í m i c a s  de P e l í c u l a s  de P i n t u r a s  y 
A s i s t e n c i a  Técnica  al Se c t or  P ro du c t i vo .
- Propiedades  P r o t e c t o r a s  de P e l í c u l a s  de P i n t u r a .
- P l an ta  P i l o t o .
- C ro m atog ra f í a  (Convenio con Fac. C s . E x a c t a s ,  UNLP) .
- E s p e c t r o f o t o m e t r í a  de i n f r a r r o j o ,  u l t r a v i o l e t a  y v i -  
s i b 1 e .
- E s p e c t r o f o t o m e t r í a  de Ab so rc i ón  Atómica.
- I n c r u s t a c i o n e s  B i o l ó g i c a s  y Bi o d e t e r i o r o  en Medio Ma­
r ino  (conven io  con el  IN IDEP) .
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Los s i g u i e n t e s  Sec t or e s  pre s tan  a s i s t e n c i a  té cn i ca  al 
conjunto  de a c t i v i d a d e s  del Centro:
- S e c r e t a r í a  A d m i n i s t r a t i v a .
- Documentación C i e n t í f i c a .
- Computación.
1.5 O b j e t i v o s  y D e s a r r o l l o :
El o b j e t i v o  fundamental  e s t a b l e c i d o  en el conven io  de forma** 
c ión del Centro es la e j e cuc ió n  de i n v e s t i g a c i o n e s  c i e n t í f i c a s  y 
el d e s a r r o l l o  de ta reas  t é c n i c a s  en el campo de la t e c n o l o g í a  de 
p i n t u r a s  y o t r o s  recubr im ien tos  p r o t e c t o r e s ,  e la borando  y e j e c u ­
tando sus programas de e s t u d i o  en forma d i r e c t a  o por conven io  con 
o t r a s  i ns t i t uc i ones ( Irs t i tu to Nac i ona 1 de I n v e s t i g a c i ó n  y D e s a r r o l l o  
Pesquero,  Comis ión Nac iona l  de Energ ía  Atómica,  S e r v i c i o  Naval de 
I n v e s t i g a c i ó n  y D e s a r r o l l o ,  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  F i s i c o q u í ­
micas T e ó r i c a s  y A p l i c a d a s ,  Fa cu l ta d  de C i e n c i a s  Exactas  de la U- 
n i v e r s i d a d  Nac ional  de La P l a t a )  y teniendo como meta e s e n c i a l  el  
d e s a r r o l l o  de productos  y t e c n o l o g í a s  de in te ré s  para el p a í s .
Dentro de sus func iones  cor responde mencionar también la o-  
b l i g a t o r i e d a d  de p r e s t a r  la c o l a b o r a c i ó n  que puedan reque r i r 1e l a s  
i n s t i t u c i o n e s  i n te re sa da s  en el conoc imiento ,  t e c n o l o g í a ,  i n v e s t i ­
g ac i ón ,  d e s a r r o l l o  o economía de p i n t u r a s  y o t r o s  reves t imi  en tos  
p ro t e c t o r e s  o productos  a f i n e s ,  ya sea mediante c o n t r i b u c i ó n  de 
t r a b a jo ,  a s e s o r a m i e n t o s , p e r i t a j e s ,  a u d i t o r í a  en f á b r i c a  o en o-  
bra,  e t c . ,  y s iempre que e l l o  no i n t e r f i e r a  con el d e s a r r o l l o  de 
sus  Drogramas de i n v e s t i g a c i ó n .
Le cor responde también formar y p e r f e c c i o n a r  persona l  c i e n ­
t í f i c o  y t é c n i c o  es pee i a 1 izado ( t an to  para el s e c to r  c i e n t í f i c o -  
t e c n o l ó g i c o  como para el  p r o d u c t i v o ) ,  d i f u n d i r  los  r e s u l t a d o s  de 
su a c t i v i d a d  en los  d i f e r e n t e s  medios in te re sa do s ,  o r g a n i z a r  semi ­
n a r i o s  y cur sos  e s p e c i a l e s  en l as  mat e r ia s  de su competencia o co ­
operar  en su r e a l i z a c i ó n  y, f i na lmen te ,  mantener r e l a c i o n e s  con 
las  i n s t i t u c i o n e s  ded i ca da s ,  en el p a í s  y en el e x t e r i o r ,  al  e s t u ­
die de problemas a f i n e s .
Un pr imer  Convenio de formación del Centro se f i rmó ent re  el  
LEMIT, el CONICET y la CIC en el año 1973, sobre la base de un g r u ­
po de i n v e s t i g a c i ó n  del pr imero de los  o rgan i smos  c i t a d o s .  Ese Con­
venio fué ob j e ta do  por l os  Organi smos  de la C o n s t i t u c i ó n  de la P ro ­
v i n c i a  de Buenos A i r e s ,  por lo que rec ién pudo ser  c o n v a l i d a d o ,  con 
modi f i  cae iones con respecto  al  o r i g i n a l ,  en oc tubre  de 1975- A pe­
sar  de esos  i nconven ientes  es importante r e s a l t a r  que tanto  el C0-  
NICET como la CIC apoyaron desde su i n i c i o  l a s  a c t i v i d a d e s  del LE-  
MIT en e s te  campo por medio de s u b s i d i o s ,  pr imero pe r so n a le s  y l u e ­
go i n s t i t u c i o n a l e s ,  pasando luego,  desde 1976, a e f e c t u a r  apo r te s  
p r e s u p u e s t a r i o s  a n ua le s .
Con el  acuerdo de los  d i f e r e n t e s  o rgan i smos  c o n v i n i e n t e s  se
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des i gno  D i r e c t o r  del Centro al  Dr. V i cente  J. D. R a s c í o .  La p ropu es ­
ta del LEMIT fue c o n v a l i d a d a  por el CONICET por Re so lu c ió n  29/76 del  
3-9-76  y por la CIC por Re so lu c ió n  6h8k/S0. Durante 193A no se p r o ­
dujo m o d i f i c a c i ó n  de e s t a  s i t u a c i ó n .
En 1980, al  p r o d u c i r s e  l a  t r a n s f e r e n c i a  del LEMIT al  ámbi to  de 
la Comis ión de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  de l a  P r o v i n c i a  de Buenos  
A i r e s ,  e s te  organ i smo  ocupa el  l u g a r  de aq ué l .  En la a c t u a l i d a d  el  
Centro es p a t ro c in a d o  por CIC y CONICET, encont rándose  a e s t u d i o  la  
s i tuac ión  lega 1.
Con el  in g r es o  de su persona l  a l a s  C a r r e r a s  del I n v e s t i g a d o r  
C i e n t í f i c o  y T e c n o l ó g i c o  y del Per sona l  de Apoyo a la I n v e s t i g a c i ó n  
y D e s a r r o l l o  de la  CIC y del CONICET, comienza una etapa  a c e l e r a da  
de formación de recu rsos  humanos para el  I n s t i t u t o ,  que se o r i e n t ó  
en una pr imera etapa  a s a t i s f a c e r  l a s  n ec es i dades  y requer im ien to s  
de l a s  d i f e r e n t e s  á reas  ya enumeradas.  La i n c o rp o ra c i ó n  de b e c a r i o s  
del CONICET y de la CIC ha pe rm i t id o  a c r e c e n t a r  es as  pos ibi  1 i d a d e s .
La c on c u r ren c i a  a congre so s  y reun iones  c i e n t í f i c a s  ta n to  en 
el p a í s  como en el e x t e r i o r  ha p e rm i t id o  que el  Centro sea c o n o c i ­
do tanto  en nue s t ro  medio como en o t r o s  p a í s e s .  Forma par te  del Co­
mité I n t e r n a t i o n a l  Permanent pour la Retherche sur  la P r é s e r v a t i o n  
des Mat é r iaux  en M i l i e u  Mar ín (COIPM),  de la S o c i e t y  f o r  Underwater  
Technology  ( S U T ) , del Comité A r g e n t i n o  de I n g e n i e r í a  de lo s  Recur ­
sos Oceánicos  (CAIRO) ,  de la Soc iedad  A r g e n t i n a  de Luminotecn ica  , 
e t c .
Al desapa recer  el  LEMIT del Organigrama de la P r o v i n c i a  de Bue­
nos A i r e s  se propuso al P.E.  p r o v i n c i a l  y por intermedio  de la C IC,  
adecuar  el func ionamiento  del Centro a nuevas pautas  acordes  con l a s  
neces idades  del medio. De esa manera se a s i g n a r o n  al  C IDEP INT,  por  
Decreto 250/81,  l os  s e r v i c i o s  c a l i f i c a d o s  y no c a l i f i c a d o s  que se 
d e t a l l a n ,  l os  que complementan su a c t i v i d a d  de i n v e s t i g a c i ó n .
Dentro de los  CclLÍ^ZcclcIoA cor responde  mencionar:
- E s t u d i o s  y a ses o ram ien to s  sobre problemas de c o r r o s i ó n  de 
m a t e r i a l e s  y e s t r u c t u r a s  en con ta c to  con medios a g r e s i v o s .
- E s t u d i o s  y asesorami  en tos  sobre p ro te c c i ó n  de m a t e r i a l e s  
m e t á l i c o s  y no m e t á l i c o s  por medio de c u b i e r t a s  p r o t e c t o ­
ras o r g á n i c a s  ( p i n t u r a s ) ,  i n o r g á n i c a s  ( s i l i c a t o s )  o m e t á l i ­
cas ( g a l v a n i z a d o ,  cromado, n i q u e l a d o ) .
- E s t u d io s  sobre p ro te c c i ó n  de m a t e r i a l e s  d i v e r s o s  empleados  
en la c o n s t r u c c i ó n  de e s t r u c t u r a s  de e d i f i c i o s ,  puentes ,  
d ique s ,  i n s t a l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  y n a v a le s  di v e r s a s , e t c  .
- E s t u d io  de medios a g r e s i v o s .
- Asesoramiento  sobre d i s e ño  de e s t r u c t u r a s  y s e l e c c i ó n  de 
l os  m a t e r i a l e s  a u t i l i z a r .
- D i seño  de esquemas de p ro te c c i ó n  de acuerdo con l a s  d i f e r e n -
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tes  c o n d ic i o n e s  de s e r v i c i o .
- Formulac ión de los  recubr im ien tos  para p ro te c c i ó n  de s u p e r f i ­
c i e s  y e s t r u c t u r a s .
- S u m i n i s t r o  de in formación  sobre t e c n o l o g í a  de pre pa rac ión  de 
s u p e r f i c i e s ,  m e t á l i c a s  y no m e t á l i c a s ,  a p l i c a c i ó n  de p i n t u ­
ras ,  p rocesos  i n vo luc ra do s  en la p reparac ió n  de p i n t u r a s ,  
fo rmul ac ión  y pre pa rac ió n  de p i n t u r a s  t i p o  para d i v e r s o s  u-  
s o s , e tc .
- Norma 1 i z a c i ó n , en a q u e l l o s  casos  e s p e c i a l e s  no c u b i e r t o s  por 
el I RAM ( i n s t i t u t o  A r g e n t i n o  de Rae i o n a 1 i z ac ion  de M a t e r i a ­
le s )  .
- Formación y pe r fecc i onam ien to  de persona l  c i e n t í f i c o  y t é c n i ­
co c a l i f i c a d o .
- T r a n s f e r e n c i a  de conocimi  entos  a la i n d u s t r i a ,  o rgan i smos  e s ­
t a t a l e s ,  un i v e r s i d a d e s , e t c . ,  por medio de pub1 i cae i o n e s ,con­
f e r e n c i a s ,  d i c t a d o  de c u r so s ,  e tc .
Como no Cdt¿picado6 se pueden c i t a r :
- Tareas  de con t ro l  de c a l i d a d  para la i n d u s t r i a  de la p i n tu r a  
y m a t e r i a l e s  a f i n e s  (p i gmentos ,  a d i t i v o s  d i v e r s o s ,  a c e i t e s ,  
res i ñas , ete .) .
- Control  de c a l i d a d  de p i n t u r a s ,  b a r n i c e s ,  l a c a s ,  e t c . ,  a re­
qu er im ien to  de u s u a r i o s  o a p l i c a d o r e s .
- Ensayos  a c e l e r a do s  de c o r r o s i ó n  y enve je c im ien to  a c e le rado s  e-  
q u i v a l e n t e s  a d i f e r e n t e s  c o n d ic i o n e s  de s e r v i c i o .
- Control  de c a l i d a d  de m a t e r i a l e s  para s e ñ a l i z a c i ó n  v i a l ,  ve-
t i c a 1 u h o r i z o n t a l ,  de t i p o  r e f l e c t a n t e  o no ( p l a c a s ,  láminas  
a d h e s i v a s ,  p i n t u r a s  de a p l i c a c i ó n  en f r í o ,  masas t e r m o p l á s t i -  
cas de a p l i c a c i ó n  en c a l i e n t e ,  e t c . ) .
- S u m i n i s t r o  de in formac ión a t r avé s  del S e r v i c i o  de Reprogra -  
f í a  del Centro o de la  que puede sol  i c i t a r s e  a t r avé s  del Cen­
t ro  A r g e n t i n o  de In formac ión  C i e n t í f i c a  y T e c n o l ó g i c a  del C0-  
NICET ( C A I C Y T ) .
A p a r t i r  de 1982, y como con secuenc ia  de la i n s u f i c i e n c i a  de los  
apor te s  p r e s u p u e s t a r i o s  de la CIC y del CONICET, la D i r e c c i ó n  del C l -  
DEPINT, con la  c o l a b o r a c i ó n  de lo s  Responsab les  de Are as ,  se v i o  o b 1 i 
gada a p l an e a r  e implementar una p o l í t i c a  a g r e s i v a  d e s t i n a d a  a c ap ta r  
recursos  del s e c t o r  p ro duc t i vo ,  ya sea como r e t r i b u c i ó n  de s e r v i c i o s  
proyec to s  de i n v e s t i g a c i ó n  a real  i z a r  en forma con jun ta ,  e t c .
La c i t a d a  a c t i v i d a d  se ha incrementado p au1a t i n a m e n t e ,hab iéndo-  
se in gr es ad o  durante 198A un monto s u p e r i o r  a l os  U$S 50.000,  lo que 
p e r m i t i ó  hacer  f r e n te  a l a s  n ec es i dades  de func ionamiento  del Centro  
no s ó l o  en lo r e l a c i o n a d o  con l a s  t a re a s  de a s i s t e n c i a  t é c n i c a  s i n o  
también como apoyo a l a s  de i n v e s t i g a c i ó n .
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2. PERSONAL
2 . 1 Ivivqj> togado :
Dr. V icente  J. D. R a sc i o ,  D i r e c t o r ,  I n v e s t i g a d o r  S u p e r i o r  del  
CON ICET •
Ing.  Quím. Juan J. C a p r a r i ,  I n v e s t i g a d o r  Independiente del  
CONICET ( p l a n t a  permanente C IC ) ,  Responsab le  del Area Pro ­
piedades  P r o t e c t o r a s  de P e l í c u l a s  de P i n t u r a .
Dr. Reynaldo C. Cas te 11s , I n v e s t i g a d o r  Independiente del CON I - 
CET, Responsab le  del Area C r o m a t o g r a f í a .
Dr. Angel  M. N a r d i l l o ,  I n v e s t i g a d o r  Adjunto  del CONICET; Area  
C rom at og ra f í a  (Convenio  con Facu l t ad  de C i e n c i a s  E x a c t a s ) .
Ing. Quím. C a r l o s  A. G iú d i ce ,  I n v e s t i g a d o r  Adjunto  del CONICET,  
Responsab le  del Area P l an ta  P i l o t o .
Dra. De 1 i a B. del Amo, I n v e s t i g a d o r  Adjunto  del CONICET; Area 
P l an ta  P i l o t o .
Ing. Quím. Juan C. Ben í t ez ,  I n v e s t i g a d o r  A s i s t e n t e  de la  C IC;  
Area P l an ta  P i 1 o t o .
Dr. E l e u t e r i o  L. A r a n c i b i a ,  I n v e s t i g a d o r  A s i s t e n t e  del CONICET;  
Area C ro m atog ra f í a  (Convenio  con Fa cu l tad  de C i e n c i a s  Exac ­
ta s )  .
Dr. R i cardo  0. B a s t i d a ,  I n v e s t i g a d o r  Independiente del CONICET;  
r e v i s t o  en forma e f e c t i v a  en el I n s t i t u t o  ha s t a  noviembre de 
1978, y desde esa fecha c o l a b o ra ,  por intermedio  del Conve­
n io  con el IN IDEP,  en l a s  a c t i v i d a d e s  del Area I n c r u s t a c i o n e s  
B i o l ó g i c a s  y B i o d e t e r i o r o  en Medio Mar ino.
AZta¿ <¿n l a  catzgonla: --------
8a/oó m  la  CatzgonZa: --------
2.2 ?Ko ¿ l o  nale¿ :
Dr. V icente F. Vetere,  P r o f e s i o n a l  P r i n c i p a l  del CONICET ( p l a n ­
ta permanente C IC ) ,  Responsab le  del Area E s t u d i o s  E l e c t r o q u í ­
micos A p l i c a d o s  a Problemas de C o r ro s i ó n  y Ant i  co r ro s  i o n .
Ing. Quím. A l b e r t o  C. Aznar,  P r o f e s i o n a l  P r i n c i p a l  del CONICET 
( p l an ta  permanente C IC ) ,  Responsab le  del Area Propiedades  
F i s i c o q u í m i c a s  de P e l í c u l a s  de P i n tu r a .
L i e .  en Quím. Raúl L. Pérez Duprat ,  P r o f e s i o n a l  P r i n c i p a l  del  
CONICET, Responsable del Area E s p e c t r o f o t o m e t r í a .
L ie .  en Quím. Oscar  S 1u t z k y , P r o f e s i o n a l  P r i nc i p a 1 ded i cae i ón 
e x c l u s i v a  del CONICET; Area Prop iedades  P r o t e c t o r a s  de Pe-
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1fcu 1 as de P i ntu r a .
Ing.  Quím. R i ca rd o  A. Armas, P r o f e s i o n a l  Adjunto  del CONICET 
( p l a n t a  permanente C IC ) ;  Area Propiedades  F i s i c o q u í m i c a s  de 
P e l í c u l a s  de P in tu ra .
L ie .  en B i o l o g í a  M i r t a  E. Stupak,  P r o f e s i o n a l  Adjunto  ded ica -  
c ión e x c l u s i v a  del CONICET, Responsable del Area I n c r u s t a ­
c iones  B i o l ó g i c a s .
L ie.  en Quím. Roberto Romagnol i ,  P r o f e s i o n a l  A s i s t e n t e  ded i - 
cac ión  e x c l u s i v a  del CONICET; Area E s t u d io s  E l e c t r o q u í m i c o s  
A p l i c a d o s  a Problemas de Co r ro s i ón  y Ant i  cor ros i o n .
Ing.  Quím. A l e j a n d ro  Di S a r l í ,  P r o f e s i o n a l  A s i s t e n t e  de la 
CIC;  Area P l a n t a  P i l o t o .
Dra. B e a t r i z  G. P ión,  P r o f e s i o n a l  A s i s t e n t e  de la C IC,  Res ­
ponsable  del Area Po l ímeros .
Ing. Quím. An ton io  S. Padula,  P r o f e s i o n a l  A s i s t e n t e  del CON I - 
CET; Area E s p e c t r o f o t o m e t r í a .
Ing.  Quím. Mónica P. Damia, P r o f e s i o n a l  A s i s t e n t e  del CONICET;  
Area Propiedades  P r o t e c t o r a s  de P e l í c u l a s  de P in tu ra .
ALtaA en La caXagosiLa: Dra. B e a t r i z  G. P ión,  Ing.  Ouím. An­
t on io  S. Padula,  Ing. Quím. Mónica P. Damia.
Ba.jcu> m  La aatdgonÁa: --------
2.3 PeJiAcmaL T£cnLco y ano :
Químico M iguel  J. Ch iesa ,  Técn ico  P r i n c i p a l  del CONICET ( p l a n ­
ta permanente C IC ) .
Técn ico  Químico Jorge F. Meda, P r o f e s i o n a l  Adjunto  del CONICET 
( p l a n t a  permanente C IC ) .
Técn ico  Químico Rodo l fo  R. I a s i , p l a n t a  permanente CIC.
Técn ico  Químico Raúl H. Pérez,  p l an t a  permanente CIC.
B i b 1 i o t e c a r i  a Mar ía  I sabe l  López B lanco,  Técnico  P r i n c i p a l  
del CONICET.
Técn ico  Químico R i ca rdo  0. Car bon ar i ,  Técnico  Aso c ia do  del C0- 
NICET ( p l a n t a  permanente C IC ) .
Técnico  Químico Roberto D. I n g en ie ro ,  Técnico  P r i n c i p a l  del 
CONICET ( p l a n t a  permanente C IC ) .
Técnico  Químico C a r l o s  A. L a sq u í b a r ,  Técnico  Aso c ia do  del C0- 
NICET, d e d i ca c i ó n  e x c l u s i v a .
i ,  Técn ico  As o c i ad o  del C0- 
Técnico  Químico L u i s  A. I r i a r t e ,  Técnico  A s i s t e n t e  del CONICET.
Técnico  Químico C a r l o s  A. Morzi  
NICET.
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Técnico  Químico Osva ldo  S indon i ,  Técnico  A s i s t e n t e  del CONICET.
Técnico  Químico Pedro L. P e s s i ,  Técn ico  As o c i ad o  del CONICET 
( p l a n t a  permanente C IC ) .
Técnico  Químico Miguel  A. R o c c a , p l a n t a  permanente CIC.
Técnico  Químico Rubén D. Sánchez,  Técn ico  A s i s t e n t e  del CONICET.
S r t a .  Monica I. Ba ldo ,  Técn ico  A u x i l i a r  del CONICET.
Sr .  Mar io  M. Cámara, p l a n t a  permanente C IC.  Con l i c e n c i a .
Sr.  Angel  M. Zuppa, Ar t esan o  P r i n c i p a l  del CONICET ( p l a n t a  p e r ­
manente C I C) .
Sr .  Eduardo F. V i l l e g a s ,  p l a n t a  permanente CIC.
AZ£a¿> en Za ccutZQorúxL .* S r t a .  Ménica I. Ba ldo.
Bajoó en Za caZ&gosiZa : Sra.  E lba  D. Ardengh i ,  Tco. Quím. Ca r l o s  
Popovsky,  Ing.  Quím. An ton io  S. Padu la,  Ing.  Quím. Ménica Damia.
2 . A PeMonaZ AdmZuZóZ îatZvo:
Sra.  Dora L. A g u i r r e ,  p l a n t a  permanente CIC y s u b s i d i o  CONICET.  
Sr t a .  A l i c i a  N i c a s t r o ,  s u b s i d i o  Programa ECOMAR.
AZXa¿> en Za cate.gosiía: ------
Bajoó en Za ca£o.gofLÍa: S r t a .  Ménica I. Baldo.
2.5 PqaaovlolZ d<¿ S<¿fivZcÁo¿ AaxZt¿a^i^>:
Sr.  A g u s t í n  G a r r i a d o r ,  p l a n t a  permanente CIC y s u b s i d i o  CON I - 
CET.
Sr. T e l é s f o r o  Fernández,  p l a n t a  permanente CIC y s u b s i d i o  P r o ­
grama ECOMAR.
Sr.  C la u d io  A. Ruiz,  p l a n t a  permanente CIC.
Al£a¿> en Za ccut&gohJLa: ------
BajaA en Za aatzgorÚA'- Sr.  Manuel E. Augusto.
3. BECARIOS
3-1 In íe ' ino^:
Ing.  Quím. Germán D. Mazza, Beca de I n i c i a c i ó n  del CONICET.
Ing. Quím. Ménica L. C a s e l l a ,  Beca de I n i c i a c i ó n  del CONICET.
Ing. Quím. Augusto  Damia, Beca de I n i c i a c i ó n  del CONICET.
A e n  Za caZzgoKtai Ing.  Quím. Ménica C a s e l l a ,  Ing.  Quím. 
Augusto  Damia.
Ba/aó en Za catzgonZa: ------
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A. INFRAESTRUCTURA
A . 1 L ó c a te :
3 Loca l es  para D i r e c c ió n  y S e c r e t a r í a  Técnica  del
C e n t r o .............................................................................. 80 m2
1 Local  para S e c r e t a r í a  A d m i n i s t r a t i v a  del Cen t ro . .  2A m2
1 Local  para ensayos  a c e le r a do s  de p i n t u r a s .............  2A m2
2 L oca l es  para p l a n t a  p i l o t o .........................................  85 m2
TOTAL DE LOCALES............. . 2 1 3 m2
A. 2 LaboKatoti¿o& :
3 L a b o r a t o r i o s  Area E s t u d io s  E l e c t r o q u í m i c o s ...........  200 m2
3 L a b o r a t o r i o s  Area Propiedades  F i s i c o q u í m i  cas de
P e l í c u l a s  de P i n t u r a ....................................................  100 m2
3 L a b o r a t o r i o s  Area Propiedades  P r o t e c t o r a s  de Pe­
l í c u l a s  de P i n t u r a ........................................................ 155 rn2
3 L a b o r a t o r i o s  de C o n t r o l ,  Area P l an t a  P i l o t o ........... 80 m2
1 L a b o r a t o r i o  Area I n c r u s t a c i o n e s  B i o l ó g i c a s ..........  30 m2
3 L a b o r a t o r i o s  para E s p e c t r o f o t o m e t r í a , Ab so rc i ón
Atómica y C r o m a t o g r a f í a ..............................................  1A0 m2
1 L a b o r a t o r i o  E s p e c t r o g r a f í a ........................................  A5 m2
1 L a b o r a t o r i o  C r o m a t o g r a f í a ..........................................  75 m
3 L a b o r a t o r i o s  Química A n a l í t i c a  General  y S e r v i ­
c i o s  c o n e x o s ...................................................................  210 m2
5 L a b o r a t o r i o s  en r e f a c c i ó n ,  no a s i g n a d o s ..............  150 m
TOTAL DE LABORATORIOS.......  1.185 m2
4.3 TaJULe.fiej¡ y Vzpói^ítoi:
1 T a l l e r  para pre pa rac ión  de s u p e r f i c i e s  y p in tad o
de probetas  (a p ince l  y a s o p l e t e ) ..........................  30 m2
2 D e pós i t o s  de m a te r i a s  pr imas y m a t e r i a l e s .............  60 m2
1 Depó s i t o  de d r o g a s ......... ..............................................  50 m
TOTAL DE TALLERES Y DEPOS ITOS.. .  1A0 m2
A . A S&siV'ícíoA GmeAaZeA:
2 L oc a le s  para Documentación C i e n t í f i c a ....................  A8 m2
1 Local  para S e r v i c i o  de Computac ión..........................  30 m2
TOTAL DE SERVIC IOS GENERALES.......  78 m2
Lo enumerado precedentemente cor responde a A0 l o c a l e s  
con un t o t a l  de 1616 m2 .
Debe a g r e g a r s e  a lo a n t e r i o r  p a s i l l o s  de c i r c u l a c i ó n ,  ba­
ños y la S a l a  de C o n f e r e n c i a s ,  de uso común a v a r i o s  Centros .
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Se con t i n uo  con la ta re a  de r e f a c c i ó n ,  mantenimiento  y 
adecuac ión de l a b o r a t o r i o s  y l o c a l e s ,  con p a r t i d a s  de la CIC y 
del CONICET.
4.5 Equipamiento principal. dLúponihZe.:
Aparato  para medida de t i z a d o  de p e l í c u l a s  de p i n t u r a .
Aut oc lave  Chamber lain  para t r a b a j o s  con p re s i ó n  de ha s t a
3 kg /  cm2 (préstamo LEMIT) .
Ba lanzas  a n a l í t i c a s  de p r e c i s i ó n .
B a l s a s  ex pe r im e n ta le s  (2 ) ,  para ensayo de p i n t u r a s  mar inas  
( fondeadas  en Mar del P l a t a  y en Puer to  B e l g r a n o ) .
Baños t e rm o s t a t i  eos (3) de d i v e r s a s  c a r á e t e r í s t i  c a s .
Bomba de a l t o  v a c í o  con s 1 i de r e g u l a b l e .
C a l e f a c t o r  para f l u i d o  t r a n s m i s o r  de c a l o r ,  a g a s ,  po tenc ia  
térmica  130.000 Kcal /  hora.
Cámara de temperatura y humedad c o n t r o l a d a .
Cámaras de n i e b l a  s a l i n a  (2 ) ,  para ensayos  de c o r r o s i ó n  ace-  
1e r a d o s .
Cámara de c u l t i v o  S a r ge n t -W e1ch In cub ato r ,  modelo adaptado  
para t r a b a j o s  ent re  0 y 30°C (préstamo de LEMIT) .
Campana para p i n ta do ,  con c o r t i n a  de agua,  s u p e r f i c i e  ú t i l
4 m2 .
Computadora de mesa 01 i v e t t i - L o g o s  P-6060.
Cromatógrafo  de gases  He w le t t -Pac ka rd  con a c c e s o r i o s .
D i s p e r s o r e s  Vor tex de l a b o r a t o r i o  con r e c i p i e n t e s  de 1,5 y 
10 1 i t r o s .
D i s p o s i t i v o  Su rc lea n  Mod. 153 E lcometer,  para medida del g r a ­
do de l imp ieza  de s u p e r f i c i e s  m e t á l i c a s .
D i s p o s i t i v o  para medida de adhes ión  E lcometer  T e s t e r  modelo 
106, e s c a l a s  n2 3 ( rango  0-14 kg /  cm2) y n- 4 ( rango  0-128  
kg /  cm2) con a c c e s o r i o s .
D i s p o s i t i v o  Su r f ace  P r o f i l e  Gauge, Mod. 123 E lcometer ,  para  
medida de rugo s idad  de s u p e r f i c i e s  m e t á l i c a s .
D i s p o s i t i v o  H o l i t e c t o r ,  Mod. 105/10 E lcometer,  para medida de 
po ro s i dad  de p e l í c u l a s  de p i n t u r a .
D i s p o s i t i v o  E lcometer  H o l i t e c t o r ,  para dete rm ina c ión  de de­
f e c t o s  e imper fecc iones  en capas  de p i n t u r a  no conducto ras  
a p l i c a d a s  sobre s u p e r f i c i e s  m e t á l i c a s .
E spec t r o fo tó m e tr o  i n f r a r r o j o  P e rk i n -E lm e r  125-
Espec t r o fo tó m e tr o  i n f r a r r o j o  Beckman,mode1 o 4260, rango 4000 
a 200 cm“  ̂ , con a c c e s o r i o s .
E s p ec t r o fo tó m e tr o  u 1t r a v i o l e t a - v i s i b 1e , marca Beckman, modelo 
D.U.
E spec t r o fo tó m e tr o  u 1t r a v i o 1e t a - v r s i b 1e , marca M e t ro l a b ,  mo­
de lo  RC 250 UV.
E s p e c t r ó g r a f o  Job in -Yvon  a pr i sma de d i f r a c c i ó n  con a c c e s o ­
r i o s  de procesamiento  y l e c t u r a ,  marca J a r r e l l - A s h .
Equipo de ab s o r c i ó n  atómica marca J a r r e l l - A s h ,  modelo 82-519  
y acceso  r í o s .
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Equipo p o l a r ó g r a f o  Po la record  E-261 y a c c e s o r i o s .
Equipo para determinac ion  de puntos de e b u l l i c i ó n ,  de f u s i ó n  y 
de e s c u r r i m i e n t o , marca Büchi .
E l e c t r o s c a n  30, marca Beckman.
Equipos  para p in tad o  s i n  a i r e  comprimido (2 ) ,  r e l a c i o n e s  de 
p re s i ón  28:1 y A0:1,  para a p l i c a r  a s o p l e t e  p i n t u r a s  t i x o -  
t róp i c a s .
Equipos  f o t o g r á f i c o s  F u j i c a  y Asahi  Pentax con a c c e s o r i o s .
Es t e re o m ic ro s c o p io  marca D i a l u x  ha s t a  1200 X con equipamiento  
para f o t o g r a f í a .
E s t e r e o m ic r o s c o p i o  marca R e i c h t e r  con equipamiento  para f o t o ­
g r a f í a ,  ha s t a  160 X.
E s t e r e o m ic r o s c o p i o  marca Z e i s s ,  ha s t a  30 X.
Fuente reg u l ad ora  de c o r r i e n t e ,  marca R 6 S.
Incubadora de c u l t i v o s ,  rango 10-50°C, cap. 16 p i e s ,  i l u m i n a ­
c ión f l u o r e s c e n t e ,  con con t ro l  de c i c l o s  de luz y con c i r c u ­
l a c i ó n  de a i r e .
Medidor  d i g i t a l  de pH, marca Or ion.
M o l i n o s  de bo la s  para la e l a b o r a c i ó n  de p i n t u r a s  (con o l l a s  de 
3 y 26 l i t r o s )  en e s c a l a  de l a b o r a t o r i o .
Mo l i n o  de b o l a s  con r e c i p i e n t e  de A00 l i t r o s  para preparac ió n  
de p i n t u r a s .
M o l i n o s  de a l t a  v e l o c i d a d  para p repa rac ión  de p i n t u r a s  (2) 
c o n t i n u o s ,  con motor de 5 HP y 2 HP.
Medidores  de b r i l l o  de p e l í c u l a s  de p i n t u r a  (2 ) ,  P h o t o v o l t ,  
Glos smeter  y Hunter Lab.
Medidores  de e sp e so re s  de d i v e r s o s  t i p o s  (General  E l e c t r i c ,  
L e p t o s c o p , e t c . ) .
M i c rog rana 11 ado r a .
Puente d i g i t a l ,  marca Gen-Rad.
Potenci  o s t a t o  y rampa de b a r r i d o  L .Y.P.
O s c i l o s c o p i o  de doble haz con capac idad  para t r e s  un idades  en­
chufad le s .
Ref rac tómetro  t i p o  Abbé marca Gal i leo.
Reactor  tanque a g i t a d o  d i s c o n t i n u o ,  c apac idad  t o t a l  180 1, en 
acero i n o x id a b l e  A I S I  316» con t a b l e r o  de c on t r o l  y p l a t a ­
forma, con c a l e f a c c i ó n  i n d i r e c t a .
Reactor  tanque a g i t a d o  d i s c o n t i n u o ,  capac idad  t o t a l  33 1, en 
acero  i n o x i d a b l e ,  con t a b l e r o  de c o n t r o l ,  con c a l e f a c c i ó n  
d i rec ta  .
Rugos ímetro  con g r a f i c a d o r  para determina c ión  de rugo s idad  en 
s u p e r f i c i e s  d i v e r s a s .
S i s tema de medición s im u l t án e a  de a c t i v i d a d - c o n c e n t r a c i ó n  de 
iones e s p e c í f i c o s .
Taber Ab ra se r ,  equipo  para medida de d e s g a s t e  de s u p e r f i c i e s  
de d i fe rente t i p o .
T i t u l a d o r  automát i co  marca M e t t l e r ,  Mod. DL A0 , p r o v i s t o  de 
r e g i s t r a d o r  e impresor,  para t i t u l a c i o n e s  amperometri  cas y 
potenci  ornetri cas  mediante el uso de d i v e r s o s  e l e c t r o d o s  y 
programas de t r a b a j o .
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Vi seo s ímetr o  Drage para mecHtfa de pro p iedades  r e o l ó g l c a s  de 
p i n t u r a s .
V i s c o s í m e t r o  Stormer,
V i s c o s í m e t r o  ( R o t o v i s c o  RV2) de cono y p l a t o  marca Haake para  
e s t u d i o  del comportamiento r e o l ó g i c o  de p i n t u r a s  de a l t o  y 
bajo e spe so r ;  con copa SV,con ro tore s  SVI y S V I I ,  r e c i p i e n t e  
de t e r m o s t a t i z a c i ó n , p l a t o  PK con conos PKI y P K I 1, r e g i s ­
t r ad o r  He w le t t -Pac ka rd  7015 B x - y - t  y programador Haake PG 
142.
Unidad para m ú l t i p l e  r e f l e x i ó n  i n te rn a ,  Marca Beckman, para la 
zona del i n f r a r r o j o ,  para e s t u d i o  de p e l í c u l a s  de l í q u i d o s  y 
so 1 i d o s .
Weather Ometer A t l a s  modelo Sunshine Are,  para en ve je c im ien to  
ac e le r ado  de p i n t u r a s ,  b a r n i c e s  y m a t e r i a l e s  r e l a c i o n a d o s .
Weather Ometer A t l a s  modelo Xenón Test  ( fuñe io nam ien to  c o n t i ­
nuo) ,  para los  mismos f i n e s  que el a n t e r i o r .
Además de lo expuesto  precedentemente,  y en c a r á c t e r  de p r é s ­
tamo por par te del INIFTA,  con d e s t i n o  a la medida de impedancia  
f a r a d a i c a  en p e l í c u l a s  de p i n t u r a ,  se cuenta con:
Medidor  v e c t o r i a l  de impedancia H ew le t t -Pa cka rd  4800 A, d e s t i ­
nado a medir el módulo de impedancia y el ángu lo  de fa se  de 
una i n t e r f a s e  e l e c t r o q u í m i c a .
Generador de b a r r i d o  Wavetex Mod. 185, con capac idad  para ba ­
r re r  en forma l i n e a l  o l o g a r í t m i c a  ha s t a  5 MHz.
I n t e r f a s e  e l e c t r ó n i c a  para ser  u t i l i z a d a  con el equipo  ante -  
r i o r .
5. OBRAS C IV I L E S  Y TERRENOS
Se terminó la adecuac ión del L a b o r a t o r i o  y o f i c i n a s  de P o l ím e ­
ros con un remodelado t o t a l ,  cambio de c a ñ e r í a s ,  mesadas y a z u l e j a -  
d o . «
Se i n s t a l ó  una campana para e x t r a c c i ó n  de gases  y vapo re s ,  con 
un equipo c e n t r í f u g o  que permite la s a l i d a  fo rzada  al e x t e r i o r ,  s i n  
i n t e r f e r i r  con o t r o s  l a b o r a t o r i o s  u o f i c i n a s .
Como todo el  s e c t o r  e s t á  ubicado en un sub su e lo  (aproximadamente  
300 metros cu ad ra do s ) ,  se i n s t a l ó  un equipo  de bombeo de agua a un 
tanque c i s t e r n a  ubicado en la s u p e r f i c i e ,  con lo que se r es ue lve  el  
problema de la e l i m i n a c i ó n  de desechos .
Fa l tan  a l gunos  d e t a l l e s  de term inac i ón  y la  a d q u i s i c i ó n  del c o ­
r respond iente  moblaje para poder h a b i l i t a r  el mencionado l a b o r a t o r i o .
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6. DOCUMENTACION Y BIBLIOTECA
6.1 M o oim iento
Se encuentra en fune ionami ento el s i s tema  computar iza -  
do de proceso ,  a r c h i v o  y búsqueda b i b 1 i o g r á f i c a  de a r t í c u l o s  i n s e r ­
tos en p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s .
Dicho programa, v i g e n t e  desde 1982 e implementado con 
los  equipos  del Centro,  se maneja a t r avé s  de p a l a b ra s  c l a v e s ,  con 
una c 1 as  i f i  cae ión r e s t r i c t i v a ,  en p a r t i c u l a r  y c o d i f i c a d a .
A s í  se han reemplazado a lo s  c a t á l o g o s  de au to re s  y 
s i s t e m á t i c o ,  l os  c u a le s  se u t i l i z a n  aún para s a t i s f a c e r  búsquedas  
a n t e r i o r e s  a 1982.
Hasta  198^, se han l l e g a d o  a in co rpo ra r  c o n t a b i l i z a n d o  
ambos s i s t e m a s ,  un t o t a l  de 9700 c i t a s  b i b l i o g r á f i c a s  que inc luyen  
a r t í c u l o s  c i e n t í f i c o s  de p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s ,  s e p a r a t a s ,  i n f o r ­
mes, f o t o c o p i a s  o f o l l e t o s  o bt en ido s  por s e r v i c i o s  del CAICYT o s i -  
rn i 1 a res .
El m a te r i a l  b i b 1 i o q r á f i c o  en forma de l i b r o s  r e f e r e n ­
tes a C o r ro s i ó n  y P i n t u r a s ,  e q u i v a l e  a unas 450 o bra s ,  ent re aque­
l l a s  o b t e n ida s  d i rec tamente  por el Centro y o t r a s  in corporadas  por  
donación del LEM1T ( L a b o r a t o r i o  de Entrenamiento  Mu 1t i d i  se i p 1 i nar i  o 
para la I n v e s t i g a c i ó n  T e c n o l ó g i c a ) .
R e l a c i ó n  CAICYT - CI DE PI NT - S e r v i c i o s :
Ttuiducdone¿>: de t r a b a j o s  r e c i b i d o s  que se h a l l a n  pu­
b l i c a d o s  en idiomas no comunes.
Foto duplicador: de suma u t i l i d a d  para acceder  a t r a b a ­
jos  c i e n t í f i c o s  de p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s  que no se h a l l a n  en el 
p a í s ,  o b ien  e x i s t e n t e s  en b i b l i o t e c a s  d i s t a n t e s .  Los pedidos  de 
t r a b a j o s  al e x t e r i o r  se encuentran  r e s t r i n g i d o s  a a q u e l l o s  i n d i s ­
pe nsab le s ,  dado lo s  a l t o s  c o s t o s  que representa  el pago en d i v i s a s .
Catálogo Colectivo de Publicado ner Pedóchccob exlr- 
tenter en Bibliotecas C ientíficas y Técnicas argentinas. 2do Su­
plemento a la  2a edldón 1962. (BuenoS A ires, 1981): Como par te  
i n t e g r a n te  de e s te  C a t á l o g o ,  CIDEPI  NT-Documentac ión C i e n t í f i c a ,  
i n d i za  sus  e x i s t e n c i a s  en pub1 i cae iones p e r i ó d i c a s  ba jo  la s i q l a  
DTP.
Publicado Yies Periódicas Argentinas, r e g i s t r a d a s  pa­
ra el s i s te ma  i n t e r n a c i o n a 1 de datos  sobre p u b l i c a c i o n e s  s e r i a d a s
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( I S D S ) , CAICYT, 1981: CIDEPINT-Ana1 es se i den t i f i ca  bajo ISSN 0325
A186.
Servicio de Consulta en Bases d<¿ Datos: da l a  p o s i b i ­
l i d a d  de una exacta  recuperac ión  de la in fo rmac ió n ,  p a r t i e n do  de 
la propues ta de un tema e s p e c í f i c o  y a t r a v é s  de medios a u t o m á t i ­
cos conectados  a Bases  de Datos  de S e r v i c i o s  de In formac ión  I n t e r -  
nací  o n a 1 e s .
R e l a c i o n e s  con o t r o s  s e r v i c i o s  a j en os  al  CAICYT:
Servicio d<¿ Búsqueda B ib liográfica en Bases de Votos 
1NT1-C1V (Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Centro de 
Información Documentarla) , con un s i s te m a  semejante al  a n t e r i o r ,  
dependiente de o rg an i smos  d i f e r e n t e s .
Registro de C1VEP1NT-ANALES en publicaciones interna­
cionales: Los Ana les  del Centro se ind i zan  pe r iód ic amente  en:
A q u a t i c  S c i e n c e s  and F i s h e r i e s  A b s t r a c t s  - Centro de 
I n formac ión  C i e n t í f i c a  y Hum an í s t i ca  (Méx ico ) .
Centre de Documentat ion CNRS (Cent re  N a t i o n a l e  pour  
la Recherche S e i e n t i f i q u e )  ( F r a n c i a ) .
Chemical  A b s t r a c t s  - American Chemical  S o c i e t y  (EEUU)
World Su r f ace  C o a t i n g s  A b s t r a c t s  - P a i n t  Research As -  
s o c i a t i o n  (Gran B r e t a ñ a ) .
Colecciones de publicaciones periódicas que se kan recibido por su s­
cripción en 1984 ( 19 t í tu lo s ) :
A n a l y t i c a l  Chemis t ry  (EEUU)
Co lor  Research S A p p l i c a t i o n  (EEUU)
C o r r o s i ó n  Sc ience  (Gran Bretaña )
High S o l i d s  C o a t i n g s  (EEUU)
Journal  o f  C o a t i n g s  Techno logy  (EEUU)
Journal  o f  Chemical  Technology  S B i o t e c h n o 1ogy (Gran Bretaña )  
Journal  o f  High R e s o l u t i o n  Chromatography & Chromatography Com­
mun i ca t io n s  (Alemania)
Journal  o f  L i q u id  Chromatography (EEUU)
Journal  o f  the O i l  & Co lour  C h e m i s t s 1 A s s o c i a t i o n  (Gran Bretaña )  
Journal  o f  the S o c i e t y  f o r  Underwater Techno logy  (Gran Bretaña )  
M a t e r i a l s  Performance (EEUU)
Mini -Computer  (A r g en t i n a )
Pa in t  & Res in  (Gran Bretaña )
P i t t u r e  e V e rn i c i  ( I t a l i a )
Powder C oa t in g s  (EEUU)
P r o g r e s s  in O rga n i c  C o a t i n g s  ( S u i z a )
QUID, de la c i e n c i a ,  la  t e c n o l o g í a  y la educac ión  a r g e n t i n a  ( A r ­
gén t i na)
R e v i s t a  I beroameri  cana de C o r r o s i ó n  y P r o te c c i ó n  (España)
World Su r f ace  C o a t i n g s  A b s t r a c t s  (Gran Bretaña )
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íI
Colección de, p u b l i ca d o p esU ó c t tc c u  c,xd£e,n£e¿ en el Ce.fcfoo.
Formada por lo s  t í t u l o s  s u s c r i p t o s  por C IDEPINT y a -  
q u e l l o s  o bt en ido s  por donac ión del LEMIT en 1982.
American Pa in t  Journal  (EEUU) 1945, 1970/74.
Ana le s  de la A s o c i a c i ó n  Química Ar gen t i n a  (Buenos A i r e s )  1943/
50, 1954/63, 1978/83-
The A n a l y s t  (Gran Bretaña )  1942, 1945/50, 1952/56, 1958/60,
1962/68.
Ant i  c o r r o s  ion Methods and M a t e r i a l s  (Gran Bretaña )  1972/75-  
A pp l ie d  Sp ec t r os cop y  (EEUU) 1979/80.
Atomic Sp ec t r o sc opy  (EEUU) 1981/82.
B u l l e t i n  de L i*a i son du C0 I PM ( B é l g i c a )  1980/83-  
Co lor  Research & A p p l i c a t i o n  (EEUU) 1976/83”
C o r r o s i ó n  (EEUU) 1960/76.
C o r r o s i ó n  et Ant i  cor  ros  ion ( Franci  a ) 1960/67 - 
C o r r o s i ó n  Control  A b s t r a c t s  (Gran Bretaña )  1970/7^+.
C o r ro s i ó n  Mar ine Fo u l in g  ( F r a n c i a )  1976.
C o r ro s i ó n  y P ro te c c i ó n  (España)  1970/78-  
C o r ro s i o n  Sc ience  (EEUU) 1973/76, 1981/ 83-
C o r r o s i ó n ,  T r a i t e m e n t s ,  P r o t e c t i o n ,  F i n i t i o n  ( F r a n c i a )  1967/72.  
Chemis t ry  & I n d u s t r y  (EEUU) 1947/50, 1953/57, 1960/67, 1969/75-  
Chemie et I n d u s t r i e  ( F ran c ia )  1947/57, 1960/61, 1964/65-  
I n d u s t r i a l  & E n g i n e e r in g  Chemis try (a n a l ,  ed. )  (EEUU) 1943/61,  
1963/64, 1970/71 -
I n d u s t r i a l  & E n g i n e e r in g  Chemis t ry  ( i n .  ed.)  (EEUU) 1940, 1943, 
1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953/56, 1958/63, 1965- 
Journal  o f  C o a t in g s  Techno logy  (EEUU) 1976/83“
Journal  o f  C o l l o i d  Sc ience  (EEUU) 1946/48, 1949/55, 1957/58,
1960/ 62 , 1965/ 66 .
Journal  o f  the Chemical  S o c i e t y  (Gran Bretaña )  1945/50, 1952/55-  
Journal  o f  Chemical  Technology  & B i o t e c h n o l o g y  (Gran Bretaña)  
1930/83-
Journal  o f  the E 1e c t r o c h e m i c a 1 S o c i e t y  (EEUU) 1961/63, 1966, 1970/  
72, 1974.
Journal  o f  the O i l  & Co lour  Chemis t s '  A s s o c i a t i o n  (Gran Bretaña)
1945, 1947/49, 1951/57, 1960/65, 1968/83-  
Journal  o f  O r ga n i c  Chemis t ry  (EEUU) 1980/82.
Journal  o f  P a in t  Techno logy  (EEUU) 1966/75"
Journal  o f  P h y s i c a l  & Chemical  Reference Data (EEUU) 1980/82.  
Journal  o f  P h y s i c a l  Chemis t ry  (EEUU) 1945, 1947/48, 1950/55,
1957, 1960/61 , 1965/70.
Mac romo 1e c u 1 es (EEUU) 1980/82.
M a t e r i a l s  P r o t e c t i o n  & Performance (EEUU) 1962/76.
M a t e r i a l s  Performance (EEUU) 1981/ 83- 
Mar ine B i o l o g y  L e t t e r s  (Ho landa)  1979/82.
Metaux; c o r r o s i ó n  i n d u s t r i e  ( F r a n c i a )  1979/82.
O f f i c i a l  D i g e s t  (EEUU) 1952/58, 1965- 
Pa in t  Manufac ture (Gran B retaña )  1972/80-  
P a i n t  & Res in (Gran Bretaña )  1981/83“
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Pa ín t ’ Techn'ology *'(Gran Bretaña )  1971 •
P e i n t u r e s ,  P í gments,  V e rn i s  ( F r a n c i a )  1961, 1963/65, 1967/72.  
Pigments and Res in Technology  (EEUU) 1972/75-  
P i t t u r e  e V e rn i c i  ( I t a l i a )  1978/83“
Pro g re s s  in O rga n ic  C o a t i n g s  ( S u i z a )  1972/83“
R e v i s t a  Iberoameri  cana de C o r r o s i ó n  y P r o te c c i ó n  (España)  1979/  
1983“
T r a n s a c t i o n s  o f  the Faraday S o c i e t y  (EEUU) 195^/57, 1960/65,  
1967/72.
Review o f  Current  L i t e r a t u r e  o f  the Pa in t  and A l l i e d  I n d u s t r i e s  
(Gran Bretaña )  1963/67”
World Su r fa ce  C o a t i n g s  A b s t r a c t s  (Gran B r e t a ñ a ) 1969/83“
X-Ray Spect rometry  (EEUU) 1976/78.
Se rec iben s i n  ca rgo  y p e r i ó d i c a m e n t e :
Ana les  de la A s o c i a c i ó n  Química A r g en t i n a  (Buenos A i r e s )
Caucho; r e v i s t a  de la Federac ión a r g e n t i n a  de la i n d u s t r i a  del 
caucho (Buenos A i r e s )
El e s taño  y sus  a p l i c a c i o n e s  (Gran Bretaña)
E s t a r ;  p u b l i c a c i ó n  de la Unión I n d u s t r i a l e s  de Qui lmes  
I n d u s t r i a  y Química;  r e v i s t a  de la A s o c i a c i ó n  Química A r g e n t i n a  
I n d u s t r i a l  Research & Development (EEUU)
I n g e n i e r í a  Química para procesos  i n d u s t r i a l e s  (Buenos A i r e s )
I NT I - B o 1e t i n e s  Técn i cos  (Buenos A i r e s )
M i c r o s k o p i o n , la a c t u a l i d a d  m i c r o g r a f i c a  ( Su i za )
N o t i c i a s  del INGAR. I n s t i t u t o  de D e s a r r o l l o  y Di seño (Santa  Fe) 
N o t i c i e r o  del P l á s t i c o  (Buenos A i r e s )
N o t i c o l o r  (Buenos A i r e s )
P e t r o t e c n i a ;  I n s t i t u t o  A r g e n t i n o  del P e t r ó l e o  (Buenos A i r e s )  
P l á s t i c o s  (Buenos A i r e s )
P roce sos ,  r e v i s t a  de la i n d u s t r i a  y la i n g e n i e r í a  química (Bue­
nos Ai r e s )
R e v i s t a  de la Facu l t ad  de I n g e n i e r í a  Química de la U n i v e r s i d a d  
Nac iona l  del L i t o r a l  ( Santa Fe)
R e v i s t a  La t i noamer icana  de I n g e n i e r í a  Química y Química A p l i c a d a  
(La P l a t a )
R e v i s t a  La t i noamer icana  de T r a n s f e r e n c i a  de C a l o r  y Mat e r ia  (La 
P l a t a )
R e v i s t a  de M e t a l u r g i a  (España)
Temas; r e v i s t a  de Pet roqu ímic a  G ra l .  Mosconi  (Ensenada)
UNESCO-Bo1e t í n  de In f o rm á t i c a  RCI I . Centro La t inoamer i  cano de Ma­
temát ica  e I n f o rm á t i c a  (Uruguay)
V iv i en da,  r e v i s t a  de la c o n s t r u c c i ó n  (Buenos A i r e s )
PzpztáotLÍo dz B4jotiotzzcu> E¿pzcÁ.aZ¿zadcu> y CzYitnob dz ínfioJunaCsíón. 
Suplzjmznto 1981. lBuzno¿ kixz¿>, SzznzXascLa dz Planzamcznto-PtLZA¿- 
dzncÁxi dz La Nación): C I DEP I NT-Documen tac ión C i e n t í f i c a  se i n d i za  
bajo  a s i e n t o  39^, informando acerca  de sus  s e r v i c i o s .
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6.2 A dqu¿¿>¿cÁo ne¿
A pesar  de 1 a s d i f i  cu 1tades  e x i s t e n t e s  r e l a t i v a s  a la t r a n s f e ­
renc ia  de moneda e x t r a n j e r a ,  se han log rado  renovar  l a s  s u s c r i p c i o ­
nes de c a s i  la  t o t a l i d a d  de los  t í t u l o s  re f er ent es  a C or ro s i ón  y 
P i n t u r a s  r e c i b i d a s  durante 198A.
Por los  mismos mot iv o s ,  se encuentra r e s t r i n g i d a  la compra de 
l i b r o s ,  l i m i t á n d o se  para a q u é l l o s  e s p e c í f i c o s  y de c a r á c t e r  i n d i s -  
pensab1e .
6.3 Vonac¿one¿
Se rec iben per iód icamente  donac iones  de p u b l i c a c i o n e s  de i n ­
terés  general  ( véase 6 . 1 ) .
6. b TK/xdiidoXovi<¿m
No se rea 1 i za r o n .
6.5 S<¿K\j¿ cáo da lnteAcamb¿o
Durante 1984 C IDEPINT-Documentac ion C i e n t í f i c a  ha co labo rado  
con d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  por medio de a ses o ram ien to s  b i b l i o g r á ­
f i c o s  o préstamos de su mate r ia l  e s p e c í f i c o :
Entre e l l a s :  INIFTA; Centro de Documentación de la U n i v e r s i ­
dad Nac iona l  de La P l a t a ;  ENACE; O r g a n i z a c i ó n  TECHINT; L aca lux  
s . c . p . a . ;  Gas del E s tado,  PLAPIQU1 (Bahía  B l a n c a ) ,  LEMIT;  E scue­
la de Educación Técnica  n°1 ( G l e w ) ; A s t i l l e r o s  M i n i s t r o  Manuel 
Domecq G a r c í a ;  GOPLA s . r . l . ;  INIDEP (Mar del P l a t a ) .
SoLLcAJud d& tAjObajoA publicado¿ ,de¿dz <¿Z <¿xteA¿ofr- Se en­
v i a ron  s e p a r a t a s  a:
L a n d e s a n s t a 1t für  Unwe1t s c h u t z . Baden-Wurttemberg. I n s t i t u í  
für  Wasser -und Abfa 11w i r t s c h a f t  (Alemania F e d e r a l ) .
I n s t i t u í  de Recherche Appl iquée su r  les  Po lyméres  ( F r a n c i a ) .
I S I .  I n s t i t u í  fo r  S c i e n t i f i c  In fo rmat i on  (EEUU).
Centro Nac iona l  de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  (Cuba)
Murdoch Un i v e r s i t y - S c h o o l  o f  Mathemat ical  & P h y s i c a l  S c iences  
(Aust  r a 1 ia) .
ICI  - P l a n t  P r o t e c t i o n  D i v i s i ó n -  J e l o t t s 1 H i l l  Research S t a t i o n  
(Gran B re taña)  .
Skoda N at iona l  C o rp o ra t i on .  Centra l  Research I n s t i t u í  (Checos ­
lovaqu ia )  .
Chromos. Research Department ( Y u g o s l a v i a ) .
" B o r i s  K i d r i c h "  I n s t i t u t e  o f  Nuc le ar  Sc i en c e s  ( Y u g o s l a v i a ) .
Pá’dagog i sche Hochschule Karl  L iebhnedt  Postdam (Alemania O c c i -  
d e n t a 1) .
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Center  fo r  Mar ine Research "Ruder  B o s k o v i c "  I n s t i t u t e  (Yugo s ­
l a v i a )  .
Portsmouth P o l y t e c h n i c - D e p t . o f  B i o l o g i c a l  S c i en c e s -Th e  M a r i ­
ne Labo ra to ry  (EEUU).
U n i v e r s i t a  di Pavi  a - D i p a r t i  mentó di Genét i ca  e M i c r ob i  o 1og i  a 
( I t a l i a ) .
Ameron-P ro tect i  ve C o a t i n g s  D i v i s i o n  ( EEUU) .
Co laboraron  con C IDEPINT:  B i b l i o t e c a  del LEMIT;  INIFTA;  F a c u l ­
tad de C i e n c i a s  Exactas  UNLP; Facu l ta d  de I n g e n i e r í a - D e p t o .  de Ing.  
Química UNLP; Museo de La P l a t a ;  A s o c i a c i ó n  Química A r g e n t i n a ;  IN-  
T I - C I D ;  P a i n t  Research A s s o c i a t i o n  (Gran B r e t a ñ a ) ;  Fa cu l ta d  de 
C i e n c i a s  Exactas  y N a tu r a l e s  UBA; INTEC (Santa  Fe);  A s o c i a c i ó n  A r ­
ge n t i na  de R e o l o g í a ;  CNEA; ATANOR S . A . ;  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o ­
nes B ioquími  c a s -F u n dac i ó n  Campomar; S o c i e t y  f o r  Underwater Techno­
logy (Gran B r e t a ñ a ) ;  Centro A r g e n t i n o  de I n g e n i e r o s ;  Fa cu l ta d  de 
Farmacia y B i oqu ím ica  UBA; D i r e c c i ó n  Nac ional  de V i a l i d a d ;  F a c u l ­
tad de I n g e n i e r í a  UBA; Museo A r g e n t i n o  de C i e n c i a s  N a t u r a l e s  Ber-  
nard ino  R i v a d a v i a ;  CITEFA; Obras S a n i t a r i a s  de la Nac ión ;  F a c u l ­
tad de C i e n c i a s  Ouími cas -Un i v e r s i  dad Nac ional  de Córdoba.
7. EQUIPAMIENTO
Ni la CIC ni el CONICET a s i g n a r o n  fondos para in s t rumenta l  c ien  
t í f i c o ,  máquinas motores y he r ram ien ta s ,  moblaje,  e t c . ,  en el  p r e ­
supues to  de 1984.
El CONICET a s i g n ó  un monto de $a 100.000 para m a te r i a l  b i b l i o ­
g r á f i c o ,  que es to ta lmente i n s u f i c i e n t e  para mantener l a s  s u s c r i p ­
c iones  de r e v i s t a s  c i e n t í f i c a s  y t é c n i c a s  del C IDEPINT.
El equipamiento  menor y la mayor par te  de l as  p u b l i c a c i o n e s  fue 
ron a d q u i r i d o s  con recursos  pro p io s  del Cent ro ,  in g r es ad os  a t r av é s  
de la Cuenta de Terceros  640/4 de la CIC.
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Vásta an jca oofia no- 
fifins pondlnntn al Pfio- 
yncto Celulosa Panfi­
lo Plfiay, nn la  qun ni 
C1VEP1NT ¿ntnfivlnnn 
nomo ofiganásmo osnúofi 
nn lo finlatlvo a pin­
turas  . E¿>tn pfioyncto, 
non una Invnrslón prn- 
vásta dn nasl 700 mi­
llo  nn¿ dn dólarns, c o m -  
pfinndn la  noastrunnlón 
dn una planta IndastfUal 
nn la  tonalidad dn P. 
Plfiay, Pro o. dn A i¿slo- 
nn¿, qun nlaborard 1 70 
mil toneladas anuales 
dn nnlulo¿a krafit no 
blanqunada, dnlas nua- 
ln¿ unas 136.000 tonn- 
ladas  4 e  dn¿tlnardn,nn 
una 4 ngunda ntapa, a l a  
produnalón dn papnln¿ 
Industriales pafia bol- 
4 a ó ,  najas y nmbalajns, 
4 na pafia no asumo lo nal 
o pafia exportación. El 
finito 4 e  dnrlvard a o- 
tAas nmp finesas producto- 
fias dn papnl.
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II. A C T I V I D A D E S  C I E N T I F I C A S  Y
T E C N I C A S
8. INVESTIGACIONES
8.1 Estudio* cJLcctnoquímico¿ aptic.ado¿ a pfiob¿e,mcu> de co>viot>íón 
y an£icoww6Íón.
8.1.1 D i r e c t o r :  Dr. V i cen te  F. Vetere.
8 .1.2 O b j e t i v o s :  Se busca i n t e r p r e t a r  el comportami ento en 
s e r v i c i o  de s u p e r f i c i e s  m e t á l i c a s  p i n t a d a s ,  por medio 
del e s t u d i o  del mecanismo de l a s  r eacc ion es  qu ím ica s
y e l e c t r o q u í m i c a s  que suceden en el s i s tema  c o n s t i t u i ­
do por el s u s t r a t o  m e t á l i c o ,  la c u b i e r t a  p r o t e c t o r a  y 
el medio a g r e s i v o .  Se inc luyen  dentro del temar io e s ­
t u d i o s  d e s t i n a d o s  a e s t a b l e c e r  el comportami ento f i s i -  
coquímico  de membranas o r g á n i c a s  f r en te  a agentes  a-  
g r e s i v o s  de n a tu ra l e z a  d i v e r s a ,  mejorar  el con oc im ien ­
to acerca  de la e v o lu c i ó n  en el tiempo de ¡ n t e r f a s e s  
sumamente complejas  y poder in s t rum entar  a s í  esquemas  
a l tamente r e s i s t e n t e s .
Personal  i n t e r v i n i  en t e : L ie.  en Quím. Roberto Romagno- 
l i  y Tco. Quím. R ic ar do  0. Car bo nar i .
Grado de avance de los  p royectos  y metas a l c a n z a d a s :
Para conocer la vdtuaedad de L ix iv iac ió n  doJi óxido cu- 
ptit'óo de una p e l í c u l a  de p i n t u r a  an t i i ncrus  tante  se 
s e l e c c i o n ó  una t é cn i ca  adecuada que se ha ensayado con 
é x i t o  hasta  co n c e n t r a c io n e s  del orden de 10-7 M. Tam­
bién  se han hecho avances  c o n s i d e r a b l e s  en r e l a c i ó n  
con la ce lda  a u t i l i z a r .  Actualmente se e s t á  e s t u d i a n ­
do la des ca rga  de cobre sobre p l a t i n o  empleando t é c n i ­
cas g a 1v a n o s t á t i  c a s . As imismo se procura a j u s t a r  ade­
cuadamente el r e s t o  de l a s  v a r i a b l e s  e x p e r im e n ta le s ,  
para l o g r a r  e s t a b l e c e r  en forma p r e c i s a  la  c i n é t i c a  de 
es te  proceso.
A f i n  de determinar  la v e l o c i d a d  con que se d e s a r r o l l a  
un proceso  de c o r r o s i ó n  es n e c e s a r i o  conocer  la r ea c ­
c ión  e l e c t r o q u í m i c a  in vo lucr a da  y fundamentalmente lo s  
parámetros  c i n é t i c o s  de e s ta  reacc ión .  E s tu d ia n do  l o s
8 .1 .3  
8.1 . k
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antecedentes  se observa  que ha s ta  el p resente  no ha 
e x i s t i d o  un c r i t e r i o  c l a r o  de t r a b a j o  en es te  a specto  
y lo s  r e s u l t a d o s  obten ido s  por d i f e r e n t e s  i n v e s t i g a d o ­
res para lo s  v a l o r e s  de l o s  parámetros  c i n é t i c o s  de 
una reacc ión  son d i s c o r d a n t e s .  Como consecuenc ia  de 
e s to  se e s t á  d e s a r r o l l a n d o  un método de tAabajo y de 
edZeuZo paJia detejimtnax Zo* voZokza de ¿o* panámeJxo* 
etn&tZco* de una tieaccZón dLectAoquXmtea, que permita  
sepa ra r  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de s o b r e p o t e n c i a l e s ,  cuan-  
t i f i c a r l o s  y luego e v a l u a r  con p r e c i s i ó n  lo s  menciona­
dos parámetros.  Con el método d iseñado  se proyecta  e s ­
t u d i a r  a l g un a s  rea cc iones  comunes que en genera 1 po­
seen proce sos  r áp id os  de t r a n s f e r e n c i a  de e l e c t r o n e s ,
10 que d i f i c u l t a  notablemente el c á l c u l o  de los  p a r á ­
metros .
En o t r o  orden de cosas  se e s t á  poniendo a punto una 
té cn i ca  ráp ida  para detesumZnacZón de ¿uZ^ato* <¿n agua¿. 
Esta té cn i ca ,  en r e l a c i ó n  con los  p roced imientos  g r a -  
v i m é t r i c o s  t r a d i c i o n a 1 e s , permite un ahorro  notab le  de 
tiempo. Se ha ensayado con é x i t o  en la determinac ión  
de s u l f a t o s  en agua c o r r i e n t e  y en agua de mar y se e s ­
tá buscando la forma de a p l i c a r l a  también a determina ­
c iones  en su e l o s  y cementos.
8.2 ApZícactón de t£cn¿ca* d<¿ ¿mpedancZa {¡anadaZca aZ e*tud¿o de 
eubieKtaA pnotecAonoi* .
8.2.1 D i r e c t o r :  Dr. José J. Podestá ( IN IFTA)
8 .2 .2  O b j e t i v o s :  Se e s t u d i a  el comportamiento f i s i c o q u í m i c o  
de s i s t e m a s  metal /  c u b i e r t a  o r g á n i c a  p r o te c to r a  / medio 
a g r e s i v o ,  a t r avé s  de ensayos  de l a b o r a t o r i o  a c e le r a do s  
y no d e s t r u c t i  v o s . Para e l l o  se u t i l i z a  la té cn i ca  de 
¡mpedancia f a r a d a i c a ,  la cual  permite e v a l u a r  l o s  p a r á ­
metros e l é c t r i c o s  y e l e c t r o q u í m i c o s  que gob iernan  d icho  
compo r tamiento  y se t r a t a  de v i n c u l a r l o s  con lo s  r e s u l t a ­
dos expe r im enta l es  o bt en ido s  en l a s  c o n d i c i o n e s  rea les  
de s e r v i c i o .
8 .2 .3  Personal  i n t e r v i n ¡ e n t e : I n g . Quím. A l e ja nd ro  R. Di S a r -
11 e I n g . Quím. Edgardo E. Schwiderke ( IN I F T A ) .
8.2.¿4 Grado de avance de los  p ro yec to s  y metas a l c a n z a d a s :
Se d e s a r r o l l a n  e s t u d i o s  e l e c t r o q u í m i c o s  en l a b o r a t o r i o  
mediante la ap¿^ieae¿6n d<¿ eoKKtente aZtesina a ¿¿gante,* 
de p¿Y\txuK.a& ant¿cofiAO*¿va¿ , a n a l i z á n d o s e  la i n f l u e n c i a  
de d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  sobre el comportamiento de los  
mismos. Se r e a l i z a n  medidas de impedancia en el  momento 
de la inmers ión,  para c a l c u l a r  l os  c o e f i c i e n t e s  de d i ­
f u s i ó n ,  s o l u b i l i d a d  y pe rm ea b i l id ad  al  agua en los  1 i -
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gan tes  ensayados .  Po s t e r i o rm e n te  se con t i núan  l a s  med i ­
das de impedancia y del  p o t e n c i a l  de c o r r o s i ó n  para l o ­
g r a r  un seg u im ien to  de la  c i n é t i c a  de deg rad ac ión  de 
l o s  r ec ub r im ie n to s  o r g á n i c o s  y sus  e f e c t o s  sobre  l o s  
pro cesos  de c o r r o s i ó n  del s u s t r a t o  m e t á l i c o .  A t r a v é s  
de la e x p e r i e n c i a  a l c a n z a d a ,  se p e r f e c c i o n a r o n  lo s  p r o ­
gramas de computación MEDIMP y PERMEA d e s a r r o 11 ados  en 
el l a b o r a t o r i o  y empleados en el  c á l c u l o  de lo s  paráme­
t r o s  e l é c t r i c o s  y e l e c t r o q u í m i c o s ,  que permiten e v a l u a r ,  
mediante e s te  ensayo ac e l e r a d o  no d e s t r u c t i v o ,  la ev o ­
l u c i ó n  de ¡ n t e r f a s e s  tan comple jas  como l a s  que nos o -  
cupan. Al mismo t iempo, l o s  da t o s  o b t e n i d o s  exper imen­
ta lmente p o s i b i l i t a n  su i n t e r p r e t a c i o n  mediante c i r c u i ­
tos  e l é c t r i c o s  equi  va 1 e n t e s , cuya v a l i d e z  es ponderada  
u t i l i z a n d o  programas  de s im u l a c i ó n  para determ ina r  su 
conf  i ab i 1 i d a d .
Se e s t á  en la etapa de ensayo de ba/inlces v ln lllcos de 
alio  y bajo espesan, a p l i c a d o s  sobre s u s t r a t o s  de acero  
naval  y sumergidos  en agua de mar a r t i f i c i a l .
Se ha c o n c lu i d o  la medición cíe Impedancia (¡anadalca en 
ligantes a base de caucho donado y caucho donado / ban 
nlz faenóllco, a s í  como también los  e s t u d i o s  de e s p e c t m  
f o to m e t r í a  i n f r a r r o j a  para dete rm ina r  s i  el pa sa j e  de 
una pequeña c o r r i e n t e  e l é c t r i c a  in t roduce  cambios  en la 
e s t r u c t u r a  de la p e l í c u l a  o r g á n i c a ,  y de rayos  X para  
conocer  la compos ic ión  de los  p roducto s  de c o r r o s i ó n .
La etapa a c tu a l  es de d i s c u s i ó n  y c o n c l u s i o n e s  de lo s  
r e s u 1t a d o s .
Se e s t u d i a r o n  l a s  ndaciones enlAe dl^enentes panáme- 
tnos £l¿lco químicos de necubnlmtentos pollmÓAlcos a p li­
cados sobne sustnatos m etálicos, obtenidos pon medidas 
con connlente altenna y connlente continua. En e s te  
t r a b a j o  se determinaron  lo s  c o e f i c i e n t e s  de d i f u s i ó n ,  
s o l u b i l i d a d  y permeabi 1 i dad al  agua y ox í ge n o  m o le cu l a r  
a t r a v é s  de c inco  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  acero  naval  / c u ­
b i e r t a  p o 1 imér ica  /  medio a g r e s i v o .  La impedancia de e s ­
tos  c in c o  s i s t e m a s  se m id i ó  en el momento de la inmer­
s i ó n  y luego pe r iód icamente  ha s t a  a l c a n z a r  l o s  83 d í a s  
de ensayo.  En l o s  d iag ramas  de N y q u i s t  todas  l a s  c u r ­
vas most raron  un s e m i c í r c u l o  de a l t a  f r e c u e n c i a ,  el  
cual  puede ser  a t r i b u i d o  a l a s  p ro p iedades  de la  p e l í ­
cu la  p r o t e c t o r a  y que permite el c á l c u l o  de su c a p a c i ­
dad d i e l é c t r i c a  y r e s i s t e n c i a  i ó n i c a  a t iempos de i n ­
mers ión c r e c i e n t e s  para cada s i s te m a .  Los v a l o r e s  de 
e s t o s  parámetros  es tá n  r e l a c i o n a d o s  a i n t e r a c c i o n e s  
del medio e l e c t r o l í t i c o  con el r ec ubr im ien to  o r g á n i c o  
que actúa  como una membrana semipermeable.  De l o s  c i n ­
co s i s t e m a s  a base de caucho c l o r a d o  p l a s t i f i c a d o  o
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b a r n i z  o 1 eo r re s  inoso y t r e s  mezclas  de ambos, el con­
formado por una mezcla de 50% en peso de los  mismos 
sopor tada  sobre una chapa de acero  naval  y sumergida  
en una s o l u c i ó n  " b u f f e r "  de b ó r a x -  á c i d o  c l o r h í d r i c o  
a pH 8,2 mostró la más a l t a  capac idad  p r o te c to r a .
Se concretó  también un t r a b a jo  de s t i n a d o  a e s t a b l e c e r
la evaluación eleclnoquímica de bannlce* ¿ayiltani.c6 
mediante connótente alienna. Los fenómenos de c o r r o s i ó n  
e l e c t r o q u í m i c a  que se d e s a r r o l l a n  en lo s  envases  me­
t á l i c o s  en con ta c to  con a l i m e n t o s ,  pueden ser  s i g n i ­
f i c a t i v a m e n t e  reduc idos  mediante la a p l i c a c i ó n  de re ­
v e s t i m i e n t o s  o r g á n i c o s  ( b a r n i c e s  s a n i t a r i o s )  sobre el 
metal base,  mejorando al  mismo tiempo el a sp ecto  i n ­
t e r i o r  del r e c i p i e n t e .  La e f i c a c i a  p ro t e c t o r a  del b a r ­
n i z ,  además de e s t a r  i n f l u i d a  por la n a tu ra l e z a  del 
e l e c t r o l i t o  y del metal base,  queda determinada por 
l as  c a r a c t e r í s t i c a s  f i s i c o q u í m i  cas  del p rop io  bar n iz  
y fundamentalmente por l a s  c o n d i c i o n e s  de a p l i c a c i ó n .  
Las c u b i e r t a s  o r g á n i c a s  a base de una r e s i n a  p o l i v i n i l  
b u t i r a 1 - f e n ó 1 ica y o t r a  e p o x i f e n ó 1 ica , se a p l i c a r o n  
sobre chapas  de h o j a l a t a ,  dejándose s ec a r  bajo  d i f e ­
rentes  c o n d i c i o n e s .  En el medio u t i l i z a d o  ( s o l u c i o n e s  
de c i t r a t o  t r i s ó d i c o  a pH 3,5 ó 8,2)  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n ido s  en todas  l a s  mues t ras  ensayadas  demostraron  
que el b a r n i z  a base de r e s i n a  e p o x i f e n ó 1 ica o f r e c e  
una mayor p r o t e c c i ó n .
Se determinó la Influencia de lyihlb Idóneas *obne lo * 
pnoce*o* de conno*lón del *i*tem a aceña naval / adke*i 
vo-clnta plÁ *tica / agua de man a n t lf lc la l .  La e x i s t e n ­
c i a  de d i s c o n t i n u i d a d e s  en c u b i e r t a s  p r o t e c t o r a s  de 
met a l es ,  como consecuenc ia  de fenómenos mecánicos  o 
qu ímicos  o de una d e fe c tuo sa  a p l i c a c i ó n ,  normalmente  
produce procesos  a c e l e r a d o s  de c o r r o s i ó n  en á re a s  de 
c o n ta c to  del metal con el  medio a g r e s i v o .  Se e s t u d i a ­
ron, mediante la t é c n i c a  de impedancia,  l o s  s i s t e m a s  
a r r i b a  mencionados,  incorporándose  en el ad h e s iv o  pe ­
queñas c a n t i d a d e s  de d i f e r e n t e s  i n h i b i d o r e s  de la co ­
r r o s i ó n .  Se comprobó que el uso de 2 -M ercap to -benzo -  
t i a z o l , e n  la p ro p orc i ón  de 100 ppm, representa  un muy 
pequeño incremento de c o s to  y produce un s i g n i f i c a t i v o  
aumento de la p r o t e c c i ó n ,  e v i t a n d o  además el despren ­
d imiento  de la c i n t a  al  i n h i b i r  el p roceso  de c o r r o ­
s ió n  del meta l .
Se h i z o  un a n á li* i *  de da£o¿ en medida* de impedancia 
aplicada* a l  e*tudlo de necubnlmlento* ongdnlco* .  Se 
sabe que e s t o s  r e c u b r im ie n to s  juegan un papel muy im­
p o r t a n te  como ag e n te s  a n t i c o r r o s i v o s ,  al  e s t a b l e c e r  un 
e f e c t o  b a r r e r a  f r e n t e  a e s p e c i e s  a g r e s i v a s  que pueden
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a t a c a r  al  s u s t r a t o  m e t á l i c o .  No o b s t a n t e ,  con el t r a n s ­
curso  del t iempo e s t a s  p rop iedades  p r o t e c t o r a s  se van 
mo di f i cando  debido a la a b s o r c i ó n  de agua,  ox í geno  y 
e spe c ie s  i ó n i c a s  por ro tura  de la red p o l i m é r i c a ,  e t c .
La t é c n i c a  de ¡mpedancia r e s u l t a  en e s t e  caso  una he­
r ramienta  adecuada para medir  c u a n t i t a t i v a m e n t e  ta l  
d e t e r i o r o ,  s iempre que sea p o s i b l e  p o s t u l a r  un modelo  
e l é c t r i c o  a s o c i a d o  al  s i s tema  en e s t u d i o .  Para encon­
t r a r  l o s  v a l o r e s  de la c apac idad  d i e l é c t r i c a  y r e s i s ­
te n c i a  i ó n i c a  de la membrana, se t r aza  para cada ensayo  
el diagrama de N y q u i s t .  Luego se hace el a j u s t e  de da­
tos  a una func ión  matemática de t i p o  p o l in ó m ic a ,  e s p e ­
c ia lmente  e l e g i d a  para ta l  f i n ,  de manera de e v i t a r  
l as  i n de se ab le s  pé rd ida s  de e s p a c i o  de memoria y t i em ­
po de procesamiento  que se v e r i f i c a n  en los  a j u s t e s  
por computadora a fu n c io n es  no p o l i n ó m ic a s .  El s i s te ma  
permite po s t er io rmente  la s u p e r p o s i c i ó n  de la g r á f i c a  
exper imental  con la curva s imu la da .
8.3 Propiedades fisicoquím icas y protectoras de, pelicuZas de, p in ­
tura.
8 . 3 -  1 D i r e c t o r :  I n g . Quím. Juan J. Capra r i
8 . 3 -  2 O b j e t i v o s :  Se busca e s t a b l e c e r  l a s  c a r a c t e r í s t i  cas  an ­
t i c o r r o s i v a s  y an t i  i ncrus  tan tes que deben r e u n i r  los  
s i s t e m a s  p ro t e c t o r e s  para obra v i v a  de embarcac iones  
o para s u p e r f i c i e s  m e t á l i c a s  en medios de a l t a  a g r e s i ­
v i da d.  Se t r a b a j a  con f o rm u lac io n es  preparadas  en e s ­
c a l a  de l a b o r a t o r i o ,  e s tu d i á n d o s e  s imul táneamente la 
i n f l u e n c i a  de las  v a r i a b l e s  p re pa rac ió n  de s u p e r f i c i e  
y fo rmul ac ión  y e l a b o r a c i ó n  de p i n t u r a s ,  a s í  como tam­
bién el comportamiento en ensayos  norma l i zado s  y en 
s e r v i c i o .
8 . 3 -  3 Persona l  i n t e r v i n i e n t e :  Ing.  Quím. A l b e r t o  C. Aznar,
I n g . Quím. R i ca rdo  A. Armas, L i e .  en Quím. Oscar  S l u t z -  
k y , Ing.  Quím. Mónica P. Damia, Ing.  Quím. Augusto  J. 
Damia, Quím. Miguel  J. Ch i esa ,  Tco. Quím. Roberto D. 
I n gen ie ro ,  Tco. Quím. Jorge  F. Meda, Tco. Quím. C a r l o s  
A. L a sq u í b a r ,  Tco. Quím. L u i s  P. Pes s i ,Tco.Quím.  C.Mcir- 
zi  11 i r T c o . Q u í m . L . I r i a r t e  y S res .  A.Zuppa y T.Fernández.
8 . 3 -  ̂  Grado de avance de los  p royecto s  y metas a l c a n z a d a s :
En el tema pr e par ac ió n  de s u p e r f i c i e s  se ha t r a b a ja d o  
sobre la acción de productor de descomposición de 
disolventes dorador ¿obué metates. La contaminac ión  
de s o l v e n t e s  ha logenados  o r g á n i c o s  con a c e i t e s  y g r a ­
s a s ,  durante l a s  t a re a s  de l imp ieza  de s u p e r f i c i e s  
m e t á l i c a s  que se r e a l i z a n  como o pe rac ión  p re v ia  al  
p in tad o,  es p a r t i c u l a r m e n t e  importante cuando se rea ­
l i z a  inmers ión o c o n ta c to  d i r e c t o  del s o l v e n t e  con el
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metal en p re se n c i a  de luz y produce un aumento del  
punto de e b u l l i c i ó n  del d i s o l v e n t e ,  que puede a l c a n ­
zar  la temperatura de descomposic ión  y p ro du c i r  un 
medio fuertemente á c i d o .  El e s t u d i o  de la c i n é t i c a  de 
la formación de e s t o s  productos  de descomposic ión  es 
un campo poco ex p lo rado.  En base a e s t u d i o s  p r e l i m i ­
nares  se ha determinado la i n f l u e n c i a  del t i p o  de me­
t a l ,  e s t ado  o r i g i n a l  de la s u p e r f i c i e  de base,  ac c ión  
de la luz y de la temperatura sobre la v e l o c i d a d  de 
descompo s ic ión ,  pres tando  a te n c i ón  a l o s  d e fe c t o s  p ro ­
duc idos  más que a l a s  reacc iones  i n v o l u c r a d a s . De lo s  
r e s u l t a d o s  o b t e n ido s  puede i n f e r i r s e  que la reacc ión  
más probab le  ocu r re  en p re se n c i a  de agua,  dando l u g a r  
a la formac ión de á c i d o  c l o r h í d r i c o .  El e n r i que c im ien -  
to del d i s o l v e n t e  en g r a s a s  y a c e i t e s  provoca un au ­
mento p a u l a t i n o  del punto de e b u l l i c i ó n  hasta  un con­
ten ido  c r í t i c o  de a c e i t e  en el cual  se produce la d e s ­
compos ic ión .  Se t r a t a r á  de determinar  es te  punto y se 
ac c i o n a rá  en el s e n t i d o  de e s t u d i a r  la e s t a b i l i d a d  del 
d i s o l v e n t e  recuperado por d e s t i l a c i ó n  y el ag regado  de 
a d i t i v o s  que e v i t e n  o retarden la descompos ic ión .
Se t r a b a ja  también con el ob j e to  de e s t u d i a r  la ¿ n- 
ú¿uanc¿a da ¿a  K.uQO¿¿dad ¿upeA{í¿cÁ.al ¿ob^ia a l aompcn.- 
tam^íanto da plntuACLA, ya que la p repa rac ión  de la s u ­
p e r f i c i e  m e t á l i c a  por arenado o g r a n a l l a d o  es e s e n c i a l  
para p r o l o n g a r  la v ida  ú t i l  de a q u e l l o s  r e v e s t im ie n t o s  
p r o t e c t o r e s  que no t o l e r a n  r e s to s  de contaminantes  so ­
bre el  s u s t r a t o .  Las normas e x i s t e n t e s  sobre p re pa ra ­
c ión  de s u p e r f i c i e s  f i j a n  su a te nc i ón  sobre el grado  
de l imp ieza  de la s u p e r f i c i e  m e t á l i c a ,  pero no a c l a r a n  
qué rugo s id ad  es conven iente para p r o du c i r  una adhe­
s i ó n  adecuada de la imprimación a a p l i c a r .  La r u g o s i ­
dad s u p e r f i c i a l  i n f l u y e  sobre el comportamiento de d i ­
cha imprimación,  ya que la misma debe c u b r i r  l o s  p i c o s  
más a l t o s  del p e r f i l  para tener  a cc i ón  p ro t e c t o r a  e f e c ­
t i v a .  Es te parámetro es verdaderamente c r í t i c o  en el  
caso  de l a s  p i n t u r a s  de p ro te c c i ó n  temporar ia ,  l a s  que, 
por su ba jo  e spe so r  de p e l í c u l a  (20-25 pm) , pueden de­
j a r  p i c o s  al  d e s c u b i e r t o ,  en lo s  c ua l es  comienza el 
proceso  de c o r r o s i ó n  del s u s t r a t o .  R e s u l t a  por lo  t a n ­
to muy importante el e s t u d i o  de l o s  parámetros  de c a ­
r a c t e r i z a c i ó n  del p e r f i l  de rugo s id ad ,  t a l e s  como su ­
p e r f i c i e  r e a l ,  p e r f i l  r e a l ,  p e r f i l  geométr i co ,  su per ­
f i c i e  e f e c t i v a ,  p e r f i l  e f e c t i v o ,  e t c . ,  y la forma en 
que se r e a l i z a  su medida en cuanto a ex te ns i ón  y d i r e c ­
c ión .  Los parámetros  mencionados dependen de f a c t o r e s  
r e l a c i o n a d o s  con el g r a n a l l a d o  y son func ión  de la d i s ­
t r i b u c i ó n  g r a n u 1o m é t r i c a , pureza y dureza del mat e r i a l  
a b r a s i v o ,  p r e s i ó n  de t r a b a j o ,  caudal  de a i r e ,  t i po  de
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a l i m e n t a c i ó n  y t i p o  de b o q u i l l a  empleada.
Se ha avanzado en el  d(¿Á(VOwlZo da impKÁmCLCsionK<¿- 
olcJ úvclA para su empleo sobre a l u m i n i o  y sus  a l e a c i o n e s  
y h i e r r o  g a l v a n i z a d o ,  ya que en la  p re pa rac ió n  de e s ­
tas  s u p e r f i c i e s  para su p o s t e r i o r  p i n t ad o ,  el  r e q u e r i ­
miento p r i n c i p a l  es la e l i m i n a c i ó n  de toda impureza,  
po lvo  o producto  de c o r r o s i ó n  que normalmente i n t e r ­
f i e r e  en la adhes ión  al  s u s t r a t o .  La n a t u r a l e z a  de d i ­
chos productos  de c o r r o s i ó n  es d i f e r e n t e  de acuerdo al 
metal de que se t r a t e  y por lo tan to  lo s  medios de 1 im 
pieza s u f r i r á n  v a r i a n t e s  s u s t a n c i a l e s .  Un problema par_ 
t i c u l a r  se presenta  en la l im p ieza  de meta les  no f e ­
r r o s o s ,  como l a to n es  y bron ces ,  a l u m i n i o ,  magnes io  y 
c in c  ( g a l v a n i z a d o ) ,  en donde l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de 
r e a c t i v i d a d  de e s t o s  meta les  imponen e s t r i c t a  s e l e c ­
c ión  de métodos y v a r i a b l e s ,  pudiéndose a p l i c a r  i n d i s ­
t in tamente  métodos e l e c t r o l í t i c o s  (con s o l u c i o n e s  o 
s a l e s  fu n d i da s )  y no e l e c t r o l í t i c o s .  La adhes ión  al  
s u s t r a t o  y la r e s i s t e n c i a  a la c o r r o s i ó n ,  en todos  lo s  
c a s o s ,  puede aumentarse por el  uso de p r e t r a t a m i e n t o s  
t a l e s  como " w a s h - p r i m e r "  v i n í l i c o ,  t r a t a m i e n t o s  o x i ­
dan tes ,  empleo de i n h i b i d o r e s  f o s f a t i z a n t e s  , e t c .  En 
una pr imera etapa se han e l abo rad o  muest ras  en m o l i n os  
de l a b o r a t o r i o  (Q u ic k i e  P a i n t  M i l i )  y op t i m iz a do  la  
fo rm ul ac ión ,  con t inuándose  con ensayos  de e x p o s i c i ó n  a 
la intemper ie  y adhes ión al s u s t r a t o .
En lo  r e l a c i o n a d o  con p¿n£usicu> an£Á¿ncAuA£ayvt&> se ha 
cont inuado  t raba jando  con ¿o tunutcLCÁo nzA tÁJpo e/mi¿A¿ón, 
ya que el empleo de recursos  n a t u r a l e s  no renovab les  
en la e l a b o r a c i ó n  de p i n t u r a s  hace n e c e s a r i a  la b ú s ­
queda de s u s t i t u t o s .  Se han u t i l i z a d o  combinac iones  de 
a c e i t e  de l i n o - e s t e r  gum copo 1 imer izadas  con c o l o f o ­
n ia  y a d i c i o n a d a s  de r e s i n a  a l q u í d i c a  para r e g u l a r  la 
v e l o c i d a d  de d i s o l u c i ó n .  Se han usado como c o l o i d e s  
p r o t e c t o r e s  a lmidón de m a í z , c a s e í n a  y g e l a t i n a  y dos  
c on c en t r ac io n es  d i f e r e n t e s  de t ó x i c o .  Se han obten ido  
ensayos  e x i t o s o s  con 18 meses de e x p o s i c i ó n ,  re su l t an d o  
el mejor l i g a n t e  aquél formulado con 3 p a r t e s  de c o l o ­
f o n i a  y 1 parte  de a c e i t e  de l i n o  b l an q u e a d o - e s te r  gum, 
s iendo  el a lmidón de maíz el c o l o i d e  de mejor compor­
tamiento.  Se co n t i n u a rá  la ta rea  reemplazando la c o l o ­
fo n ia  por c e l u l o s a s  de a l t o  peso m o le c u l a r ,  para mejo­
rar  la e s t a b i l i d a d  en el envase s i n  que e s to  i n f l u y a  
sobre la b i o a c t i v i  d a d .
En el campo de l a s  p¿yvtu.sicu v¿n¿¿¿ccu an£¿¿ncsuü> tantea  
se ha avanzado en la obt enc ión  de r e s i n a s  é s t e r e s  de 
l a  c o l o f o n i a ,  m o d i f i c a c i ó n  que permite obtener  p i n t u ­
ras to t a lm e n t e  s o l u b l e s  en agua de mar. Se fo rmularon
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muestras  de ba ja  a c id e z  r e s i d u a l ,  e v i t a n do  a s í  la f o r ­
mación de r e s i n a t o  c ú p r i c o ,  a la  vez que se regu ló  por  
es te  mecanismo la v e l o c i d a d  de d i s o l u c i ó n .  Se espera  
obtener  p e l í c u l a s  con un conten ido  de t ó x i c o  menor al  
empleado ac tua lmente .
Debido a la impor tancia  c r e c i e n t e  que, económicamente,  
se a s i g n a  en la i n d u s t r i a  al  s i s tema  de a p l i c a c i ó n  se 
e s t á  d e s a r r o l l a n d o  un e s t u d i o  sobre la tn^tucncMi deí 
mito do de apLicactón ¿obste et composutarntento de te-  
ma6 (íntico stAo ¿tv  o ¿ . La a p l i c a c i ó n  de p i n t u r a s  puede 
r e a l i z a r s e  por d i f e r e n t e s  proce d im ien to s :  p i n c e l ,  ro ­
d i l l o ,  d i f e r e n t e s  t i p o s  de s o p l e t e ,  e t c . ,  aunque p r á c ­
t i camente la  mayor par te  de lo s  r e v e s t im ie n t o s  moder­
nos v ienen formulados  para ser  a p l i c a d o s  con s o p l e te  
convenc ional  o con s o p l e te  s i n  a i r e  comprimido,  méto­
dos económicamente e f i c i e n t e s .  S i n  embargo, la a p l i c a ­
c ión de la pr imera capa por e s te  medio no a segura  ob ­
tener una pe r fe c t a  adhes ión  al  s u s t r a t o ,  ya que l as  
c o n d ic i o n e s  de mojado de la s u p e r f i c i e  no son idea ­
l e s ;  por e l l o  se p r e f i e r e  a p l i c a r  la pr imera capa a 
p ince l  o r o d i l l o ,  lo  que permite un ínt imo con ta c to  
entre  la s u p e r f i c i e  y la p i n t u r a ,  aunque e s te  método 
disminuye la e f i c i e n c i a  de la ope rac ió n  general  aumen­
tando lo s  c o s t o s .  Se t r a t a  pues de o p t i m i z a r  l a s  f o r ­
mu l ac iones  para a p l i c a c i ó n  por p u l v e r i z a d o  en func ión  
de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de rugo s idad  de la s u p e r f i c i e  
de base ( a l t u r a  e f e c t i v a ,  d i s t a n c i a  ent re  p i c o s ,  e t c . )  
y l a s  p rop iedades  f í s i c a s  de l a s  p i n t u r a s  ( v i s c o s i d a d ,  
peso e s p e c í f i c o ,  e spe so r  por mano, tiempo de secado,  
e t c . ) ,  l a s  que pueden ser  mejoradas  por una c o r r e c t a  
s e l e c c i ó n  de a d i t i v o s .
El d e s a r r o l l o  de ptntuACU) en poZvo e s t á  l i g a d o  a l as  
c a r a c t e r í s t i c a s  f i s i c o q u í m i c a s  de la  fo rmul ac ión  em­
p leada ,  e spe c i a lmente  al  tamaño de p a r t í c u l a ,  que de­
f i n e  el método de a p l i c a c i ó n  más apto.  Cuando se e s t u ­
dian l a s  c o n d i c i o n e s  de a p l i c a c i ó n  y curado de p i n t u ­
ras en po lvo  se deben tener  en cuenta l a s  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  i n t r í n s e c a s  de la p i n t u r a ,  como son temperatura  
de f u s i ó n ,  de t r a n s i c i ó n  v i t r e a ,  tiempo y temperatura  
de curado y de n i v e l a c i ó n  de los  c ua le s  depende el en­
t re cruz am ien to  que se produce durante la formación de 
la p e l í c u l a .  Los mecanismos u t i l i z a d o s  para hacer  e f e £  
t i v a  e s t a  a p l i c a c i ó n  ( lecho  f l u i d i z a d o ,  lecho f l u i d i -  
zado e l e c t r o s t á t i c o ,  pu 1 ver  i zac ion e l e c t r o s t á t i c a ,  pu_l_ 
v e r i z a c i ó n  con l lama,  e t c . )  ex i gen  c o n s i d e r a r  l as  con­
d i c i o n e s  en que l l e g a  el  o b j e t o  a la operac ión  ( t r a t a ­
miento de s u p e r f i c i e ,  p reca le n ta m ien to ,  e t c . ) ,  a la vez 
que e s t u d i a r  los  s i s t e m a s  de recuperac ión  y r e a c o n d i ­
c io namiento  de lo s  po lvos  d i s p e r s o s  por e f e c t o  de la
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a p l i c a c i ó n .  Las c o n d i c i o n e s  y c a r a c t e r í s t i c a s  que p e r ­
miten obtener  p e l í c u l a s  adecuadas  se podrán e x t r a e r  del  
e s t u d i o  de l a s  v a r i a b l e s  que permitan mejorar  la c a l i ­
dad y a p a r i e n c i a  de la p e l í c u l a  para e sp e so re s  r e l a t i ­
vamente b a j o s .  E s to  puede l o g r a r s e  además con fo rm u la ­
c iones  adecuadas  y el a n á l i s i s  de l a s  p rop iedades  de 
n i v e l a c i ó n  del p roducto  durante  el p roceso  de horneado.
Se ha avanzado en la e v a l u a c i ó n  de la  capacidad pKotec- 
toKa. de. ¿upeA^lcles de. acesto poA medio de. aplicación  
de. plntuAas a base de. polvo de. alna, e s tu d i an do  su ren­
d im ien to ,  comparat i vamente con el de chapas de acero  
g a l v a n i z a d o .  Para e l l o  se ha d e s a r r o l l a d o  una t é c n i c a  
c ron op o te n c iom é tr i c a  que permite,  p re v ia  una s e l e c c i ó n  
del e l e c t r o l i t o  para que no se produzca p a s i v a c i ó n  del 
c i n c ,  medir  la capac idad  p r o t e c t o r a  de la  p e l í c u l a  a-  
p l i c a d a  sobre la  base f e r r o s a .  Los d e fe c t o s  ap re c i a d o s  
con t é c n i c a s  de e v a l u a c i ó n  conoc ida s  (pérd ida  de adhe­
s i ó n  y ampo l l ado,  que no se reproducen en s e r v i c i o )  se 
han podido s o l u c i o n a r ,  d i s o l v i e n d o  rápidamente el c in c  
mediante una adecuada dens idad  de c o r r i e n t e .  Se c o n t i ­
nuará con el e s t u d i o ,  empleando además ensayos  de co ­
r r o s i ó n  y en ve je c i m ien to  a c e l e r a d o s ,  con el f i n  de co ­
r r e l a c i o n a r  l o s  v a l o r e s  o b t e n ido s  por l a s  t é c n i c a s  an­
tes  m enc ionad as .
8.4 Estudio¿ en planta piloto
8.4.1 D i r e c t o r :  Ing.  Quím. C a r l o s  A. G iu d i ce
8.4 .2  O b j e t i v o s :  I n v e s t i g a c i ó n  y d e s a r r o l l o  de f o rm u lac io n es  
a n t i  co r ro s  i v a s , an t i  i n c r u s t a n t e s  y para l í n e a  de f l o ­
t a c i ó n ,  para empleo en embarcac iones  mercantes  o de 
guerra ,  p reparadas  en e s c a l a  de p l a n t a  p i l o t o  o semi-
i ndust  r ia 1 .
8 .4 .3  Persona l  i n t e r v i n i e n t e : Dra. D e l i a  B. del Amo, Ing.  
Quím. Juan C. Ben í te z ,  Tco. Quím. Osva ldo  S índon i  y 
Sr.  A g u s t í n  G a r r i a d o r .
8 .4 .4  Grado de avance de l o s  p royec to s  y metas a l c a n z a d a s :
Se determinó la Influencia de. la  velo cridad de. d iso lu­
ción del Ligante ¿obste la  bloactlvldad de la s  pintonas 
antllncAoStantes, ten iendo  como o b j e t i v o  el  reemplazo  
del b a r n i z  fenol  ico empleado hasta  el p re sente  como 
e f i c i e n t e  p l a s t i f i  cante de la r e s i n a  c o l o f o n i a .  Se s e ­
le cc i o na ron  para e l l o  l a s  s i g u i e n t e s  s u s t a n c i a s :  p a r a ­
f i n a  c lo r a d a  42 por c i e n t o ,  mezclas  de coal  t a r - a c e i t e  
de tung y á c i d o  o l e i c o ,  que se emplearon en d i v e r s a s  
r e l a c i o n e s  res i n a / p l a s t i f i  c a n t e . Se c o n s i d e r a r o n  tam­
bién  l a s  v a r i a b l e s :  t i p o  de t ó x i c o ,  t i p o  de extendedor ,  
r e l a c i ó n  tó x i c o / e x te n d e d o r  y a d i t i v o s .  En la  t e c n o l o -
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g í a  de e l a b o r a c i ó n  se t uv ie ron  en cuenta l as  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  o p e r a t i v a s  de lo s  equipos  empleados,  a f i n  de 
l o g r a r  una e f i c i e n t e  d i s p e r s i ó n  de los  p igmentos  y una 
reducida reacc i ón  ent re  los  mismos y el l i g a n t e .  Las  
muest ras  ensayadas  en l a b o r a t o r i o ,  b a l s a  exper imental  
y sobre la carena de un remolcador in d i ca ron  que su e-  
f i c i e n c i a  t ó x i c a  dependió fundamentalmente de la v e l o ­
c idad  de d i s o l u c i ó n  de los  l i g a n t e s .
Se fo rmularon  p¿ntuAa¿ antCcnciiU* tantea a bcu>e de Ke¿i- 
nci colofonia y caucho cíoxadc, eva luándose su b i o a c t i -  
v ida d  por inmers ión en agua de mar. La compos ic ión  de 
la p e l í c u l a  de e s t a s  p i n t u r a s  e s t á  permanentemente mo­
d i f i c a d a  por su c on ta c to  con el agua de mar, pues tanto  
el l i g a n t e  como el t ó x i c o  se d i s u e l v e n ,  e j e r c i e n d o  es te  
ú l t i m o  un e f e c to  l e t a l  sobre l a s  e sp e c i e s  del " f o u l i n g "  
La v e l o c i d a d  de f l u j o  del agua de mar t iene una gran  
i n f l u e n c i a  sobre la d i s o l u c i ó n  de la p e l í c u l a ;  en b a l s a  
por e s t a r  somet ida a una menor v e l o c i d a d  de f l u j o ,  la 
d i s o l u c i ó n  es más lenta  que sobre la carena de una em­
b a r c a c i ó n .  Por e s t o s  mot ivos  se a j u s t a r o n  la compos i ­
c ión del l i g a n t e ,  el t i p o  y conten ido  de t ó x i c o  y l as  
v a r i a b l e s  de e l a b o r a c i ó n ,  con el f i n  de obtener  p i n t u ­
ras a n t i  i ncrus  tan tes  e f i c a c e s  para la p r o te c c i ó n  de e s ­
t r u c t u r a s  f i j a s  o en movimiento.
Se e s t u d i ó  la veJLocÁdad de cLCbolucMín del 6 xjido cup>io¿o 
y ¿u ¿n^luencMi ¿obué, ¿a e{¿cjxcJja tóxica de p¿n£u- 
*ia¿ anXÁsincsiuAtayiteA, dado que e s t a s  p i n t u r a s  deben l i ­
be ra r  t ó x i c o  con una v e l o c i d a d  ta l  que permita mantener  
con s ta n te  la c o n c e n t r ac ió n  del mismo en la i n t e r f a s e  
p i n t u r a / a g u a  de mar. Usualmente e s t a s  p i n t u r a s  se ob ­
t ienen  d i s p e r sa n do  el  pigmento t ó x i c o  en un v e h í c u l o  
preparado a base de r e s i n a  c o l o f o n i a ,  que t iene  reac ­
c ión  á c i d a .  Esta  etapa t i ene  una p a r t i c u l a r  impor tanc ia  
ya que un exceso o de fec t o  de l a  misma d isminuye la e-  
f i c i e n c i a  b i o c i d a .  En cambio una adecuada d i s p e r s i ó n  
del ó x ido  cuproso en el v e h í c u l o  a seg ura  reducc ión de 
tamaño de l a s  p a r t í c u l a s  del pigmento y que l a s  mismas 
permanezcan sepa rada s  y uniformemente d i s t r i b u i d a s  en 
el seno de l a s  p i n t u r a s .  Teniendo en cuenta que la e-  
f e c t i v i d a d  de una p i n t u r a  a n t i  i n c r u s t a n t e  e s t á  r e l a c i o ­
nada con la v e l o c i d a d  de d i s o l u c i ó n  del t ó x i c o ,  se de­
terminó la v e l o c i d a d  de d i s o l u c i ó n  del ó x ido  cuproso  
en agua de mar a r t i f i c i a l  en fun c ió n  de l a s  c a r a c t e r í s ­
t i c a s  del medio y del tamaño de p a r t í c u l a .  Se e s t a b l e ­
c i ó  además la  i n f l u e n c i a  que e j er cen  tanto  el  conten ido  
de t ó x i c o  como la compos ic ión  del l i g a n t e  y el tiempo 
de d i s p e r s i ó n ,  sobre la b i o a c t i v i d a d  de p i n t u r a s  de 
t i p o  o 1e o r r e s  i n o s o .
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Un a spe ct o  t r a s c en den te  en l a  p re p a rac ió n  de p i n t u r a s
es l o g r a r  una adecuada d i s t r i b u c i ó n  de tamaño de p a r ­
t í c u l a  del p i gmento en el v e h í c u l o ,  dado que e l l o  de­
f i n e  importantes  pro p iedades  de la p e l í c u l a  a p l i c a d a .  
Fundamentado en lo an te r io rmen te  mencionado,  se i n i ­
c i a ro n  e s t u d i o s  sobre la dÍA pesutón  de£ óxÁdo cupno¿o  
en ptntuA¿U antttncA uA tanteA  y se d e f i n i e r o n  d i v e r s o s  
coefitctenteA  que tn ten p n etan  l a  ¿onma ij e l  tamaño d<¿ 
le u  paAttcuLÍOA i n d i v i d u a l e s  y de a s o c i a c i o n e s  de l a s  
mismas ( a g r e g a d o s ) ,  r e s u l t a n d o  con e l l o  p o s i b l e  cuan-  
t i f i c a r  el ap a r ta m ien to  de la e s f e r i c i d a d  de d i c h a s  
p a r t í c u l a s  y también c a l c u l a r  su s u p e r f i c i e  e s p e c í f i c a  
r e a l .  Pa ra le l am en te ,  l o s  c o e f i c i e n t e s  mencionados p e r ­
miten e s t i m a r  comparat i vamente l a  e f i c i e n c i a  del p r o ­
ceso de d i s p e r s i ó n  en cada uno de l o s  equ ipos  usual  - 
mente empleados en p i n t u r a s .
En la a c t u a l i d a d  y en d i v e r s o s  c e n t ro s  de reconoc ido  
p r e s t i g i o  c i e n t í f i c o  se e s t u d i a  la forma de l o g r a r  una 
adecuada b lo a c t ív ld a d  de p in to n a s a n tltn c M U ta n te ó  a 
b a¿e do, t ó x ic o s  o n gán lco A . Para ta l  f i n ,  en el p re se n ­
te t r a b a j o  se emplearon f l u o r u r o  de t r i b u t i l  e s taño  
(TBTF) y f l u o r u r o  de t r i f e n i l  e s taño  (TPTF) en formu­
l a c i o n e s  basadas  en l i g a n t e s  con r e s i n a  c o l o f o n i a  y 
r e s i n a  v i n í l i c a .  Las p i n t u r a s  e l a b o r a d a s  fueron e n s a ­
yadas en b a l s a  ex pe r im e n ta l ,  a l c an zán dose  en e s t a  p r i ­
mera etapa una e f e c t i v a  p r o t e c c i ó n  con t r a  el " f o u l i n g "  
marino durante 2k meses de inmers ión .  Los c o e f i c i e n t e s  
de c o r r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a m e n t e  c a l c u l a d o s  a p a r t i r  de 
los  r e s u l t a d o s  e x pe r im e n ta le s  i nd i ca n  que la  b i o a c t i -  
v idad  de l a s  muest ras  e s t u d i a d a s  depende fundam ent a l ­
mente de la s o l u b i l i d a d  del t ó x i c o  en agua de mar y de 
la compos ic ión  y s o l u b i l i d a d  del l i g a n t e .
8.5 Cnomatogna^la
8.5.1 D i r e c t o r :  Dr. Reynaldo C. C a s t e l l s
8.5.2  O b j e t i v o s :  D e s a r r o l l o  de t é c n i c a s  c ro m a t o g rá f i  cas  d e s ­
t i n a d a s  al  a n á l i s i s  de p i n t u r a s  y a l a  dete rm inac ión  
de parámetros  fundamentales  r e l a c i o n a d o s  con el com­
por tamiento  de m a t e r i a s  pr imas  y m a t e r i a l e s .
8 .5 .3  Persona l  i n t e r v i n i e n t e : Dr. Angel M. N a r d i l l o ,  Dr . 
E l e u t e r i o  L. A r a n c i b i a ,  Ing.  Ouím. Germán D. Mazza y 
L ie .  en Qca. Mónica L. C a s e l l a .
8 .5 .^ Grado de avance de l o s  p ro yec to s  y metas a l c a n z a d a s :
Se ha completado el eótucLéo pon cao mato gna^Za g a ¿e o ¿a  
de I cla In te n a ccto n e ó  ent/le 10 kídnocaAbuAo¿ ij 12 a lc o ­
holen a lt ^ d t ic o n  con p o lt la c e t a t o  de v tn lZ o )  . El aná­
l i s i s  de l o s  r e s u l t a d o s  ex pe r im e n ta le s  p e r m i t i ó  c a l c u -
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l a r  el parámetro de s o l u b i l i d a d  del po l ímero ,  que c o i n c i ­
d ió  con los  da tos  de b i b l i o g r a f í a .  Se ha r e a l i z a d o  un e s ­
tud io  c r í t i c o  de la t é c n i c a ,  d i s c u t i e n d o  sus v e n t a j a s  y 
f a l e n c i a s .  Cont inuando con la misma l í n e a  de t r a b a jo  se 
han preparado c in c o  copo l ímeros  de a c e ta to  de v i n i l o  y de 
a l coh o l  v i n í l i c o ,  por la té cn i ca  de rea cet i  1ac ión  de e q u i ­
l i b r i o ;  se han a n a l i z a d o ,  y presentan  ent re  20 y 95 % de 
a c e t i l a c i ó n .  El e s t u d i o  de sus comportamientos  por croma­
t o g r a f í a  ga seosa  f r en te  a l o s  mismos 10 h i d r o c a r b u r o s  y 12 
a l c o h o l e s  se encuentra ade lantado.
La determinación do, trazan de 6 u¿fio¿ano en ¿06 comientes 
de extracto ij de rchinado de plantcu petroquímicas fue 
ex i tosamente coronada.  Las mejores c on d ic i on es  de a n á l i ­
s i s ,  determinadas  luego del e s t u d i o  comparat i vo  de c inco  
columnas que eran p r o m i s o r i a s ,  fueron o bt en ida s  con una 
columna de Superox.  La té cn i ca  fue implantada en los  l a b o ­
r a t o r i o s  de Pe t roqu ímica  General Mosconi ,  y permite de te c ­
tar  c u a n t i t a t i v a m e n t e  c on c en tr ac io n es  i n f e r i o r e s  a 1 ppm.
Fue completado pa rc ia lm en te  el e6tudio de ¿06 interaccio- 
ne¿ entre e¿ óxido de tri-n-octi¿^o6^ina (TOPO) y una 6e- 
r íe  de ka¿oa¿eano6. Del a n á l i s i s  de lo s  da tos  exper imenta ­
les  fue p o s i b l e  c a l c u l a r  l a s  con s t an te s  de e s t a b i l i d a d  de 
l os  comple jos ;  el TOPO demostró ser  un f u e r te  complejante  
de los  h a l o a l c a n o s ,  y se han d i s c u t i d o  los  p o s i b l e s  meca­
nismos de i n t e r a c c i ó n .  El t r a b a j o  co n t i n úa  con el e s t u d i o  
de i n t e r a c c i o n e s  en lo s  s i s t e m as  TOPO + e s c u a 1 a n o + ha 1o a 1 - 
cano, bar r i e n d o  todo el rango de compos ic iones  de la f a se  
es t a c  iona r í a .
Se ha comenzado ex i tosamente  el estudio de ¿a velocidad de 
evaporación de 6 0¿vente6 desde s o l v e n t e s  puros,  desde mez­
c l a s  v o l á t i l e s  y desde s o l u c i o n e s  de po l ím eros .  Se c o n s ­
t ruyó una ce lda  de pequeño volumen, en la que se de p o s i t a  
el espécimen en e s t u d i o ,  el cual  es b a r r i d o  por una co ­
r r i e n t e  de n i t r ó g e n o .  Los vapores  que emergen de la ce lda  
son a n a l i z a d o s  en un c rom at óg ra fo  gaseo so .  Las e x p e r i e n ­
c i a s  hasta  ahora e fec tu ada s  se l i m i t a n  a s o l v e n t e s  puros,  
y el d i s p o s i t i v o  exper imental  ha demostrado una exce lente  
r e p r o d u c t i b i  1 i d a d . La etapa p o s t e r i o r  c o n s i s t i r á  en el e s ­
tud io  de mezclas  de s o l v e n t e s ,  y luego se e s t u d i a r á n  s o l u ­
c ion es  de po l ím e ro s .  Los r e s u l t a d o s  son de gran importan­
c i a  en la i n t e r p r e t a c i ó n  de proce sos  de secado de p e l í c u -  
1 a s .
Cont inuando el e s t u d i o  de inte race iones s o l u t o - s o l v e n t e ,  
se ha comenzado la investigación deJL comportamiento de 
¿ 0 6  6 o¿ucione6 en nitrato de etiiamonio, s a l  que funde a 
11°C y que puede emplearse como fa se  e s t a c i o n a r i a  en c r o ­
m a t o g r a f í a  ga se o sa .  Se e s t u d i a  su s í n t e s i s ,  p u r i f i c a c i ó n  
y c a r a c t e r i z a c i ó n .
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8 \ 6 E¿pectnometAta de ab¿oKclón atóm ica
8.6.1 Director:  Tco. Quím. Rodolfo R. las í  y Dr. Vicente J.
D. Rascio.
8.6.2 Objet ivos:  Desarro l lo  de técnicas a n a l í t i c a s  por espe£  
t rofotometr ía de absorción atómica para mater iales d i ­
versos .
8.6.3 Personal interv ín iente:  Tco. Quím. Raúl H. Pérez, Tco. 
Quím. Miguel A. Rocca y Sr. Claudio A. Ruiz.
8 .6 .k Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:
Se ha continuador trabajando en ía det&anlnaeJjón de 
óxido ciLpJWAo en pigmentos an tlln eA u ¿tan te¿, con el 
objeto de lograr  una separación cuan t i t a t i va  del óxido  
cuproso en presencia de o tros  componentes que acompa­
ñan a dicho pigmento (cobre elemental, óxido cúprico,  
e t c . ) ,  apl icando una técnica de medida rápida y espe­
c í f i c a  como lo es la espectrofotometría de llama. Par­
t icularmente la so luc ión de este problema es de gran 
importancia, puesto que la b i b l i o g r a f í a  actual  muestra 
una ser ie  de métodos de a n á l i s i s  de a l t o  grado de com­
plej idad.  Se han ensayado d iversos  métodos ext rac t i vos  
de óxido cuproso pero todos e l l o s  presentan un c ier to  
grado de incertidumbre; por lo tanto, se continuará la 
búsqueda de ot ras  a l t e rn a t i v a s  más favorables.
Para efectuar el anÓLLislb de compuesto* ongano-eótónnl 
co¿ en plntuAjCU an tlln cA u ¿tan te¿, el método de separa­
ción de componentes (pigmento y l i gante)  que se ha em­
pleado con mayor én fa s i s  hasta el presente es la ex­
tracc ión del pigmento y la pos ter io r  recuperación de 
la fase soluble que contiene en so luc ión el compuesto 
organo-estánnico que actúa como b iocfda.  Sobre esta  
porción se están ensayando métodos de determinacion 
del estaño que forma parte del complejo orgánico. Los 
métodos de determinación a n a l í t i c a  cons is ten en medi­
ciones fo toco lo r ímétr icas  o simplemente g r a v im é t r i c a s , 
previa destrucción del componente orgánico y separa­
ción del estaño por v o l a t i l i z a c i ó n .  Los t rabajos se 
han in tens i f icado  en esta segunda etapa.
En un proyecto que se rea l i za  para la Comisión Nacio­
nal de Energía Atómica, se t rabaja  en el estudio  de 
los materiales  a ser empleados en contenedores y repo­
s i t o r i o s  dest inados al almacenamiento de res iduos ra­
d iac t ivo s  (S ie rra  de Gastre).  Para el mismo este Cen­
tro ha completado la rev i s ión  b i b l i o g r á f l e a  sobre el 
uso de las bentonlta¿ como m ateAlal de ¿oponte en e l  
almacenamiento de contenedone¿ m etd¿lco¿. El estudio  
prel iminar comenzado incluye la determinación de las
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c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s ,  qu ímicas  y f i s i c o q u í m i c a s  de 
l a s  c i t a d a s  b e n t o n i t a s ,  y en p a r t i c u l a r  de lo s  produc­
tos  de r i v ados  de ya c i m ien to s  e x i s t e n t e s  en el p a í s .
8.7 EApeclywmetAla de In^rua/Uio j o , v is ib le  y uJU jiavlolela
8.7.1 D i r e c t o r :  L ie .  en Quím. Raúl L. Pérez Duprat y Dr. V i ­
cente J. D. Ra sc io .
8 .7 .2  O b j e t i v o s :  E s tu d io  e i d e n t i f i c a c i ó n  de l a s  ma te r i a s  
primas empleadas en la e l a b o r a c i ó n  de c u b i e r t a s  p r o ­
t e c to r a s  ( a c e i t e s ,  r e s i n a s ,  e l a s t ó m ero s ,  e t c . )  y e s t u ­
d io  de l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que se producen como conse ­
cuencia  del en ve je c im ien to  normal o a ce l e rado  de d i ­
chas c u b i e r t a s .
8 .7 -3  Personal  i n t e r v i n i e n t e : Ing.  Quím. Anton io  S. Padula y 
Tco. Quím. Rubén D. Sánchez.
8 .7.^ Grado de avance de lo s  p ro yec to s  y metas a l c an za das :
En lo re ferente  a la aplicación de. técnicas* e^peclfio- 
^otomótKlcas> en los pstoc&sos de poUme-^ilzaclón de acel 
tes vegetales y elaboración de barnicen y vehículo s pa 
fia pinturas, se han obten ido  e sp e c t ro s  de los  p roduc ­
tos de a l c oh o l  i s i s  de t r i g 1 i cer i  dos con g l i c e r o l .  Se 
a p l i c ó  el método e s p e c t r o f o t o m é t r i c o  en el i n f r a r r o j o  
para determinar  el avance de la reacc i ón ,  observando  
la r e l a c i ó n  de l a s  a b s o r b a n c i a s  sobre una misma mues­
tra en l a s  zonas de 3^00-3380 y 2850 cm_1 , que pone de 
m a n i f i e s t o  la  in co rpo rac i ón  de grupos  g l i c e r i l o  a la 
f a se  o l e o sa .  El empleo de c lo ro form o como sol  vente y de 
ce ldas  de espe sor  co n s ta n te  ha pe rm i t id o  c u a n t i f i c a r  
el proceso  y en la a c t u a l i d a d  se rep i te n  a l g un a s  expe­
r i e n c i a s  para comprobar l a s  o b s e r v a c i o n e s  a n t e r i o r e s  a 
la i n t r o d u c c i ó n  de la t é c n i c a  c u a n t i t a t i v a .  Se espera  
l o g r a r  a la brevedad l a s  c o n c lu s i o n e s  d e f i n i t i v a s .
Con respecto  a la ap licac ión  de técn icas espectro {¡oto- 
mótrlcas en e l estudio de procesos de deshldrataclón  
de a c e ite  de filclno, se han incorporado  también las  
t é c n i c a s  c u a n t i t a t i v a s  y s imul táneamente se han puesto  
a punto métodos v o lu m é t r i c o s  de v a l o r a c i ó n  con t i t u l a ­
do r automát ico  que abarcan  dete rm ina c ione s  de í n d i c e s  
de a c i d e z ,  de s a p o n i f i c a c i ó n  y de iodo,  que complemen­
tan el s egu im ien to  de la rea cc i ón .  Los métodos electro^  
m é t r i c o s  se f i j a r o n  luego de ensayos  de lo s  d i s t i n t o s  
modos de t r a b a j o  del t i t u l a d o r  automát ico ,  para l o g r a r  
rap idez  y r e p r o d u c t i b i  1 i dad en lo s  r e s u l t a d o s .  Con re ­
f e r e n c i a  a l o s  í n d i c e s  de ac id e z  de a c e i t e s  secantes  y 
r e s i n a s  se ha log rado  r e p r o d u c t i b i  1 i dad del 0 , ^ % ,  em­
pleando can t i dade s  de muestra menores que l a s  recomen­
dadas en lo s  métodos v o lu m é t r i c o s  t r a d i c i o n a 1 e s . En el
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caso del índice de iodo se ha logrado a p l i c a r ,  mod i f i ­
cando las volumetrías t r ad ic io na le s ,  el t i t u l a d o r  como 
potenciómetro con corr iente  impuesta, s im i l a r  a la téc­
nica de determinación de agua por Karl Fischer.
En relación con la aZ¿QAac¿ón de cápccfrioA de KC^HcxJjSn 
de peíZcjuLu apLícadcu y ¿a sietacÁón con c¿ envejeci­
miento ncutuACLÍ y acct&uido se han obtenido espectrogra­
mas de vehículos  empleados en cubiertas  protectoras por 
técnicas de ref lec tanc ia  especular,  p a r t i c u 1 armente so­
bre cauchos c lorados y res inas epoxíd icas ,  obteniéndose 
por esta técnica una s a t i s f a c t o r i a  reproducción de los 
espectros logrados por transparencia.  Las determinacio­
nes i n i c i a l e s  se rea l izaron obteniendo el espectro de 
pe l í cu la s  ap l icadas  sobre laminas de hoja la ta ,  pero la 
atenuación de la intensidad de la radiación ref lejada  y 
el incremento cons iguiente del ruido en el reg i s t ro  del 
espectro ob l i garon al empleo de láminas de acero inox i ­
dable pul ido a espejo como base de las  pe l í cu la s  que se 
expondrán a envejecimiento en intempereómetro.
8.8 IncAuA tacto ne¿ biológicas
8.8.1 D i r e c t o r :  L i e .  en Cs. B i o l ó g i c a s  M i r t a  E. S tupak y Dr.  
V icen te  J. D. R a s c i o .
8 .8 .2  Objet ivos:  Estudio de los mecanismos de f i j a c i ó n  de o r ­
ganismos incrustantes sobre sus tra tos  inertes y acción  
de los tóxicos sobre los mismos. Control del " f o u l i n g "  
por medio de protección catódica.
8 .8 .3  Persona l  i n t e r v i n i  e n t e : --------
8 .8 .4  Grado de avance de los proyectos y metas alcanzadas:
Se rea l izaron experiencias con distin tos alimentos y 
co ncentAacio nes pana mantener ¿aAvas cíe Batanas ampki- 
tsiite, una de las  especies de c i r r i p e d io s  más frecuen­
te en los paneles de la bal sa experimental fondeada en 
el puerto de Mar del P lata.  Se probaron d i s t i n t a s  téc­
nicas de c r í a  para t r a ta r  de obtener resultados po s i t i  
vos respecto a la f i j a c i ó n  en laborator io.  Se logró  
que la mayoría de las larvas alcanzara el últ imo e s t a ­
dio naupl ius ,  quedando ahora por resolver el pasaje a 
c i pr i s y j uven i 1.
Se recopi laron datos a lo largo de un año sobre la K.e- 
paoducción en taboKatohio de Batanas amphitAite. Se es  ̂
timó la frecuencua de fecundación, período de incuba­
ción, número de huevos maduros y el tiempo de trans fo^  
mación de los mismos en naupli  i .
Se acondicionaron acuarios  en los cuales se están de­
sarro l lando diatomeas bentónicas y c l o r o f i t a s  f i lamen­
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t o s a s ,  a f i n  de comenzar l o s  e s t u d i o s  p r e l i m i n a r e s  para  
d e s a r r o l l a r  un método de contsiot det fouting post medio 
de, psiote.ccU.6n catód ica . Es te t r a b a j o  se r e a l i z a  en con­
jun to  con el área de E s t u d i o s  E l e c t r o q u í m i c o s .
Se e s t a  e s tud iando  la distribución espaciaZ de. ciAAipc- 
dio¿ sobre pane les  de a c r í l i c o  iner te  y sobre s u s t r a t o s  
n a t u r a l e s ,  para l l e g a r  a un modelo de f i j a c i ó n  sobre  
s u s t r a t o s  p i n t a d o s  con a n t i f o u l i n g .  E s ta  ta rea  se rea ­
l i z a  en conjunto  con el s e c t o r  Computación.
8.9 E¿tudio¿ ¿obste potvr\eAo¿
8.9.1 D i r e c t o r :  Dra. B e a t r i z  G. Pión y Dr. V i cente  J. Ra sc i o .
8 .9 .2  O b j e t i v o s :  S í n t e s i s  y c a r a c t e r i z a c i ó n  de po l ím ero s  y 
copo l ímeros  a p l i c a b l e s  en la fo rmulac ión  de l i g a n t e s  
para p i n t u r a s .  C o r r e l a c i ó n  de su e s t r u c t u r a  con l a s  
prop iedades  f i s i c o q u í m i c a s  y p r o t e c t o r a s  de l a s  p i n t u ­
ras que lo s  cont ienen.
8 .9 .3  Persona l  i n t e r v i n ¡ e n  t e : --------
8 .9 .^ Grado de avance de lo s  p royec to s  y metas a l c a n z a d a s :
Los ensayos  para la obtención y ent/iecsiuzamiento de i e -  
¿ina¿ aZquidicas se encuentran en su etapa i n i c i a l :  b ú s ­
queda b i b l i o g r á f i c a  y p laneamiento  de t é c n i c a s .  Las re­
s i n a s  a l q u í d í c a s  son p o l i é s t e r e s  r am i f i c a do s  y e n t r e c r u ­
zados,  combinados a su vez con á c i d o s  c a r b o x í l i c o s  i n s a ­
turados ,  lo que les  c o n f i e r e  la f l e x i b i l i d a d ,  adhes ión  y 
s o l u b i l i d a d  n e c e s a r i a s  para su empleo como^j i gante s  de 
p i n t u r a s .  Se i n te n ta r á  en e s te  t r a b a j o  m o d i f i c a r  l a s  p r o ­
piedades  de r e s i n a s  a l q u í d í c a s  mediante todas  l as  v a r i a ­
c iones  p o s i b l e s  en su com pos ic ión ,  a saber :  la c l a s e  de 
los  t r e s  componentes p r i n c i p a l e s ,  l a s  c an t i dade s  r e l a t i ­
vas de los  mismos, el método de s í n t e s i s  ( co n d i c io n es  de 
reacc ión  que in f l uye n  en el peso m o le cu l a r ,  v i s c o s i d a d  y 
o t r a s  pro p iedades )  y f in a lmen te  la in co rpo rac i on  de o -  
t ro s  componentes ( e s t i r e n o ,  r e s i n a s  fenol  i c a s ,  s i l i c o -  
nas,  c e l u l o s a ,  e t c . ) .  Todas e s t a s  v a r i a b l e s  serán pues­
tas  en juego en l as  e x p e r i e n c i a s  a p a r t i r  del momento 
en que se complete el equipamiento  n e c e s a r i o  para t r a ­
b a j a r  en forma c u a n t i t a t i v a  y r e p r o d u c i b 1e .
Se in tenta  también la modificación de to¿ aceite¿ natuAa- 
te s  para su uso en p i n t u r a s ,  ya sea como parte  in te g ran te  
de la mezcla l i g a n t e  o combinados au ímicamente ; como o cu ­
rre en el caso de l a s  r e s i n a s  a l q u í d í c a s ,  la e s t r u c t u r a  
de los  a c e i t e s  n a t u r a l e s  t i  ene una i n f l u e n c i a  dec i s i va 
sobre l as  p rop iedades  de secado y e s t a b i l i d a d  del c o l o r  
de l a s  p i n t u r a s  que los  con t i e n e n . E n  p a r t i c u l a r
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i n f l u e n c i a  es el grado  de h i d roge nac io n  de los mismos 
y la  p r e se n c i a  o no de dob le s  un iones  c on jug ad as .  Se 
es t á  buscando,  por l o  ta n to ,  s e l e c c i o n a r  c o n d i c i o n e s  
ópt imas  de reacc ió n  ( t emperatura ,  c a t a l i z a d o r e s ,  e t c . )  
para,  a p a r t i r  de rec ur sos  n a t u r a l e s  renovab le s ,  como 
a c e i t e s  de maní,  g i r a s o l ,  s o j a ,  e t c . ,  obtener  produc ­
tos con la i n s a t u r a c i ó n  adecuada a l o s  reque r im ien to s  
de cada caso  e s p e c í f i c o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en lo que a 
pro p iedades  de secado se r e f i e r e .
9. DOCENCIA
9 . 1 Cuaó o A dictadoA
9.1.1  Cursos  r e g u l a r e s :
" ConnoAtón y pnotccctón de metatcA” , 6 h o r a s ,  IN IFTA,  
9, 12 y 14 de noviembre de 1984. Temas: 1) T éc n i c a s  de 
medida de proce sos  de c o r r o s i ó n ;  2) Determinac ión  de 
la r e s i s t e n c i a  de p o l a r i z a c i ó n  por métodos con corrien_  
te co n t i n u a ;  3) Determinac ión  de la r e s i s t e n c i a  de po­
l a r i z a c i ó n  por métodos con c o r r i e n t e  a l t e r n a .  A cargo  
del I n g . A. Di Sa r i  i .
"ConAOAÁón mctdZtca y protección" , 20 ho ras ,  A s o c i a ­
c ión Química A r g e n t i n a ,  24 al  28 de set iembre de 1984. 
A car go  del Ing.  C. A. G iú d i ce  ( C ID E P IN T ) ,  Ing.  J. Vi 
che ( I N I F T A ) ,  Dr. J. J. Podestá  ( I N I  FT A) , Dr. H. A. V_i_ 
déla  ( IN IFTA)  y Dr. J. R. G a l v e l e  (CN EA ) .
9 - 1 .2  Coloqu i o s :
"PnobZemaA de comoAtón y protección pon. medio de pin- 
tuAOA", 16 h o ra s ,  M u n i c i p a l i d a d  de T a n d i l ,  30 y 31 de 
mayo de 1984. A cargo  de l o s  Ings .  J. J. C a p r a r i ,  C. A. 
G iúd ice  y A. C. Aznar.
9 .2 Actuación univeAAitaria
9.2.1 U n i v e r s i d a d  Nac iona l  de La P l a t a ,  Facu l ta d  de C i e n c i a s  
Ex ac t as ,  D i v i s i ó n  Química A n a l í t i c a ,  Cátedra  de Qu ími ­
ca A n a l í t i c a  Avanzada IV. Dr. V i c en te  F. Vetere ,  P ro ­
f e s o r  Adjunto;  L i e .  Roberto R o m a g n o l i , Ayudante D i p l o ­
mado .
9 . 2 .2  U n i v e r s i d a d  Nac iona l  de La P l a t a ,  F a cu l ta d  de I n g e n i e ­
r í a ,  Departamento de I n g e n i e r í a  Química,  Cátedra  de In 
t ro ducc ió n  a la I n g e n i e r í a  Química.  Ing.  Quím. A l e j a n ­
dro Di Sa r i  i, Je fe  de T ra b a j o s  P r á c t i c o s .
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9 . 2 .3  U n i v e r s id a d  Nac iona l  de La P l a t a ,  Fa cu l tad  de C i e n c i a s  
Exact as ,  D i v i s i ó n  Química A n a l í t i c a ,  Cátedra de Quími ­
ca A n a l í t i c a  Avanzada I I .  Dr. Angel M. N a r d i l l o ,  P ro ­
f e s o r  Adjunto  a cargo  de la Cátedra;  Dr. E l e u t e r i o  L. 
A r a n c i b i a ,  Jefe de T rab a j os  P r á c t i c o s ;  Dr. Reynaldo C. 
C a s t e l l s ,  d i c t a d o  de c l a s e s  t e ó r i c a s  (por i n v i t a c i ó n )  
sobre el tema " T é c n i c a s  c u a n t i t a t i v a s  en c ro m a t o g r a f í a  
g a s e o s a " .
9 .2 .4  U n i v e r s id a d  Nac iona l  de La P l a t a ,  Fa cu l tad  de I n g e n ie ­
r í a ,  Departamento de I n g e n i e r í a  Química,  Cátedra de ln_ 
g e n i e r í a  de l a s  Reacciones  Químicas .  I n g . Quím. Germán 
D. Mazza, Ayudante Diplomado.
9 - 2 .5  U n i v e r s i d a d  Nac ional  de La P l a t a ,  Facu l tad  de C i e n c i a s  
Ex act a s ,  D i v i s i ó n  Química A n a l í t i c a ,  Cátedra de Quími ­
ca A n a l í t i c a  I I .  L ie .  Mónica L. C a s e l l a ,  Ayudante D i -  
p 1 ornado.
9 -2 .6  U n i v e r s i d a d  Nac iona l  de La P l a t a ,  Facu l tad  de Agrono­
mía, Cátedra de Química Ana 1í t i c a  (Cual i y C u a n t i t a t i ­
va) . I n g . Quím. Anton io  S. Padu la,  Ayudante Diplomado.
9 - 2 . 7  U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  Nac iona l  (Reg iona l  La P l a t a ) .
Ca r rera  de I n g e n i e r í a  Mecánica,  Cátedra de Química A-  
p l i c a d a .  L ie .  Raúl L. Pérez Duprat,  P r o f e s o r  Asoc i ado .
9 - 2 .8  U n i v e r s i d a d  T e c n o l ó g i c a  Nac ional  (Reg iona l  La P l a t a ) .
Ca r rera  de I n g e n i e r í a  Química,  Cátedra de Química Ana­
l í t i c a .  I n g . Quím. Anton io  S. Padula,  Ayudante D i p l o ­
mado .
10. TES IS
10.1 Ve L í c m c A j i t u A í i :
10.2 Ve V ü c t ü x a d o i
10.2.1 Mónica Laura C a s e l l a .  En p re pa rac ió n .  Tema: " E s t u d i o  
de procesos  de evapo rac ión  de s o l v e n t e s  por c romato ­
g r a f í a  g a s e o s a " .  D i r e c t o r e s :  Dr. Reynaldo C. C a s t e l l s  
y Dr. Angel  M. N a r d i l l o .
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11. CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS
11.1 Pa.AHclpacX.6Yi e.Yi Congsie¿o¿ e.n e l palA:
11.1.1 TI  JoAYiadaó de CoAAoaI óyi. O r ga n i z a d a s  por la A s o c i a ­
c ión  A r g e n t i n a  de C o r r o s i ó n  y Centro de I n g e n i e r o s .  
19-21 de set iembre  de 1984. R o s a r i o ,  P r o v i n c i a  de San  ̂
ta Fe .
Pre pa rac ión  de la s u p e r f i c i e  m e t á l i c a  y p ro te c c i ó n  
por medio de p i n t u r a s .  V. R a sc i o .  C on fe ren c ia  p l e ­
na r i a .
Se p re sen ta ro n  además lo s  s i g u i e n t e s  t r a b a j o s :
E va lu ac i ó n  e l e c t r o q u í m i c a  de b a r n i c e s  s a n i t a r i o s  me­
d i a n t e  c o r r i e n t e  a l t e r n a .  E. E. Schwiderke,  A. R.
Di Sa r i  i y J. J. Podestá.
A n á l i s i s  de datos  en medidas de impedancia a p l i c a d a s  
al e s t u d i o  de r ec ub r im ie n to s  o r g á n i c o s .  E. E. Sch ­
widerke  y A. R. Di S a r l i .
I n f l u e n c i a  de i n h i b i d o r e s  sobre lo s  p rocesos  de co­
r r o s i ó n  del s i s t e m a  acero  naval  /  a d h e s i v o - c i n t a  
p 1á s t i c a  /  agua de mar a r t i f i c i a l .  A. R. Di S a r l i ,
E. E. Schwiderke y J. J. Podestá.
Re l a c i o n e s  en t r e  d i f e r e n t e s  parámetros  f i s i c o q u í m i  eos  
de recub r im ien to s  p o l i m é r i c o s  a p l i c a d o s  sobre s u s ­
t r a t o s  m e t á l i c o s ,  o b t e n i do s  por medidas con corrien^  
te con t i nua  y c o r r i e n t e  a l t e r n a .  A. R. Di S a r l i ,  N. 
G. Toneguzzo y J. J. Podes tá.
S i s te m as  v i n í l i c o s  de a l t o  espe sor  para la p r o t e c c i ó n  
an t i  c o r r o s  iva de carena de ba rcos .  J. J. C a p r a r i ,
D. B. del Amo y C. A. G iúd ice .
I n f l u e n c i a  del esquema de p in tado  sobre la e f i c i e n c i a  
an t i  c o r r o s  i va de p i n t u r a s  e p o x i b i t u m i n o s a s . J. J. 
C a p r a r i ,  D. B. del Amo y C. A. G iú d i ce .  
Recubr imiento  por s i n t e r i z a d o  con produc to s  en po lvo .  
Cond ic iones  de d i seño  y fu nc io nam ien to  de lecho  
f l u i d i z a d o .  A. J. Damia y J. J. C a p r a r i .
P revención  del " f o u l i n g "  en carenas  de embarcac iones  
con p i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s  a base de c o l o f o n i a  y 
caucho c l o r a d o .  C. A. G iú d i ce ,  J. C. Ben í t ez  y V. J 
R a s c i o .
11.1.2 CoYî eACYicla InteAnacXonaZ ECOR’ 84 y 1eA. CongAeAo Aa- 
gCYiilno de. lYige.wLeAl.OL Oce.dYiic.CL, Buenos A i r e s ,  o c tu b re  
de 1984. Se presentaro n  lo s  s i g u i e n t e s  t r a b a j o s :
D e s a r r o l l o s  a c t u a l e s  en l as  t é c n i c a s  de p r o t e c c i ó n  y 
mantenimíento de e s t r u c t u r a s  o c e á n i c a s .  J . J .  Caprar
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Prevención  de la c o r r o s i ó n  por medio de p i n t u r a s .  D. B. 
del Amo y C . A. G i úd i ce .
P i n t u r a s  de p ro te c c i ó n  temporar ia  ( " s h o p - p r i m e r s " ) . C.
A. G i úd i c e .
P i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s . Re la c i ón  ent re  compos ic ión  
y e f i c i e n c i a  t ó x i c a .  V. Ra sc io .
11.1.3 Jornada cíe QjjumZca AnaLCbCca en fíomena/e a ¿a  WmoKáa
doJL VK.0f$. Vk . ReÁnaJLdo VanoAAá, o rg an i zada  por la D i v i ­
s ió n  Química A n a l í t i c a ,  Facu l t ad  de C i e n c i a s  Ex ac t as ,  
U n iv e r s id a d  Nac iona l  de La P l a t a ,  el 19 de octubre de 
1984. Concu rr ió  el per sona l  del Area C romat og ra f í a  y se 
presentó  el t r a b a jo :
E s tu d io  de i n t e r a c c i o n e s  p o l í m e r o - s o l v e n t e  por cromato­
g r a f í a  gaseo sa .  S i s temas  c o n s t i t u i d o s  por h i d r o c a r b u ­
ros y a l c o h o l e s  con pol i ( a c e t a t o  de v i n i l o ) .  R. C. 
C a s t e l l s ,  G. D. Mazza y E. L. A r a n c i b i a .
11.1.** l / I I  JotinadoA Afig&wt¿ñjCU> d<¿ Zoología, Mar del P l a t a ,  21 
al 26 de oc tubre  de 1984. Concurr ió  la L ie.  M. Stupak.
11.2 PcuitícípacZón en CongsieAoó en qJZ zxt&iaoti:
11.2.1 9tk 1 yvtzfincutíonaZ Congfi&6¿ on ¡Á<¿taZJLLc CowioóZovu To-  
ronto,  Cañada, 3_7 de j u n i o  de 1984. Concu rr ió  como de­
legado,  con apoyo del CONICET, el  I n g . C. A. G iúd i ce ,  
quien presentó  los  t r a b a j o s :
D i s s o l u t i o n  rate o f  a n t i f o u l i n g  p a in t  b i n d e r s .  C. A.
G iú d i c e ,  D. B. del Amo y V. Ra sc io .
High b u i l d  v i n y l  Systems f o r  s h i p ' s  hu l i s  a n t i c o r r o s  i ve 
p r o t e c t i o n .  J. J. C a p r a r i ,  B. del Amo y C. A. G iúd ice
11.2.2 6th InteAncutíonaZ Congfi&>¿ on Ha/tám CoKXo^áon and 
FouZáng, A tenas ,  Grec ia ,  5"8 de set iembre de 1984. Se 
remi t ie ro n  los  t r a b a j o s :
A n t i f o u l i n g  p a i n t s  o f  the s o l u b l e  m a t r i x  type based on 
WW r o s i n  and c h l o r i n a t e d  rubber.  C. A. G iú d i ce ,  J. C. 
B e n í te z ,  V. Ra sc i o  y 0. S i n d o n i .
D i s s o l u t i o n  rate o f  cuprous ox ide  and i t s  in f l uen ce  
on a n t i f o u l i n g  p a i n t s  e f f e c t i v e n e s s . C. A. G iúd ice ,
D. B. del Amo y V. Ra sc io .
B i o a c t i v i t y  o f  c h l o r i n a t e d  rubber a n t i f o u l i n g  p a i n t s  
t e s t ed  in sea water .  C. A. G iúd ice ,  J. C. Ben í tez  y 
D. B. del Amo.
Re 1 a t i o n s h i p s  o f  d i f f e r e n t  p h y s i c o c h e m i c a 1 parameters  
o f  po lymer ic  c o a t i n g s  on metal  s u b s t r a t e s  o bt a i ne d  by 
AC and DC measurements . A. R. Di Sa r i  i, N. G. Tone-  
guzzo and J. J. Podestá.
11.2.3 Xl/I Congti&so LcubLnoameAácano d<¿ \ng(¿yiÍQJujx Otumáca, Río  
de J a n e i r o ,  14-20 de oc tubre  de 1984. Se rem i t i ó  el t ra
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b a j o :
Problemas de f o rm u lac ió n  y e l a b o r a c i ó n  de p i n t u r a s  
an t i  i n c r u s t a n t e s  para uso mar ino.  V. R a s c i o ,  C. A. 
G iú d i c e  y D. B. del Amo.
12. OTRAS ACTIVIDADES
12.1 ViAtíndíoneA kononaxíoA:
12.1.1 El Dr. V. R a sc i o  con t i n uó  ac tuando como miembro del 
D i r e c t o r i o  de la Comis ión de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í ­
f i c a s  de la P r o v i n c i a  de Buenos A i r e s .
12.1.2 El Dr. V. R a s c i o  ac tuó  como c o - p r e s i  dente de la Comi­
s i ó n  Ase sora  de T e c n o l o g í a  de la CIC y como miembro 
de la Comis ión Coord inadora  de Becas  y S u b s i d i o s  del  
m i smo organ i smo.
12.1.3 El Dr. V. Ra sc i o  c o n t i n uó  ac tuando como miembro de 
l a s  s i g u i e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  c i e n t í f i c a s :  Comité I n ­
t e r n a t i o n a l  Permanent pour la  Recherche sur  la P ré -  
s e r v a t i o n  des M a té r ia u x  en Mi l  ieu Mar ín  (COIPM) ,  So-  
c i e t y  f o r  Underwater Techno logy  (SUT) y Comité Ar gen ­
t i n o  de I n g e n i e r í a  de lo s  Recursos  Oce án icos  (CAIRO) .
12 . 1 . A El Ing.  J. J. Cap ra r i  fue aceptado  como Miembro A c t i ­
vo de la A s o c i a c i ó n  A r g e n t i n a  de l a  C o r r o s i ó n  y de la  
A s o c i a c i ó n  A r g e n t i n a  de R e o l o g í a .
12.1.5 El Sr.  J. F. Meda fue de s i gnad o  S e c r e t a r i o  Reg iona l  
del Comité Nac iona l  de E s p e c t r o s c o p i a  de Rayos X.
12.2 C o ¿abonadlo n<¿¿:
12.2.1 Con la Armada A r g e n t i n a ,  durante  la e j e c u c i ó n  de los  
t r a b a j o s  para la i n i c i a c i ó n  de un nuevo c i c l o  de ensa  
yos en b a l s a  en Mar del P l a t a .  Actuó como a s e s o r  el 
Ing.  J . J . C a p r a r i .
12.2.2 Con el I n s t i t u t o  I RAM en la e l a b o r a c i ó n  de nuevas ñor  
mas. Ac tuaron como de legados  ante  d i cho  I n s t i t u t o  lo s  
I ng s.  J. J. Cap ra r i  y A. C. Aznar.
12.2.3 Con el Area T e c n o l o g í a  del Hormigón del LEMIT,  en el  
arenado y g r a n a l l a d o  en c o n d i c i o n e s  c o n t r o l a d a s  de 
probetas  para e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  por b e c a r i o s  de la  
CIC.
1 2 . 2 . k Con el Area T e c n o l o g í a  de Pro cesos  M e t a l ú r g i c o s  del
LEMIT,  en la dete rm ina c ión  de t iempo y p r e s i ó n  de are
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12.2.5
nado para c o n s e g u i r  la l imp ieza  de ó x ido s  de la s u ­
p e r f i c i e  de m a t r i c e s  con rugo s idad  f i n a l  c o n t r o l a d a .
Con el CETMIC en la determina c ión  c u a n t i t a t i v a  de 
cobre,  plomo, c i n c ,  h i e r r o ,  s i l i c i o ,  o ro  y p l a t a  en 
dos m in e ra le s  ( s o l i c i t a d a  por el Dr. P. *^edesco) .
12.2.6 Con el INIFTA en la  determinac ión  de níquel  en s o l u ­
c iones  a cuos as ,  con el o b je to  de e s t u d i a r  el compor­
tamiento e 1e c t r o c a t a 1í t i c o  del metal y su óx ido  en 
la Secc ión  E l e c t r o c a t á 1 i s i s  de d icho  i n s t i t u t o  ( s o ­
l i c i t a d a  por el Dr. W. E. T r i a c a ) .
12.2.7 Con el INIFTA en la determinac ión  de la composic ión  
química  de dos mues tras  de acero s  i n o x id a b le s  ( s o l i ­
c i t a d a  por el Dr. H. R. V i d e l a ) .
12.3 ConáeA&nc¿cu> cUctadcu :
12.3-1 " U t i l i z a c i ó n  de c r o m a t o g r a f í a  ga seosa  en e s t u d i o s
termodinámi e o s " . Dr. R. C. C a s t e l l s ,  Co l oq u io s  del  
Departamento de Química I n o r g á n i c a ,  A n a l í t i c a  y Q u í ­
mica F í s i c a ,  Fa cu l tad  de C i e n c i a s  Exactas  y N a tu ra ­
l e s ,  U n i v e r s i d a d  de Bs. A i r e s ,  24 de a b r i l  de 1984.
12.4 ConcuASLmc¿ci a cu/u>o¿:
12.A. 1 El Dr. R. C. C a s t e l l s  c o n c u r r i ó  al " C u r so  I n t e r n a c i o -
1 2 .4.2
nal de E q u i l i b r i o  de F a se s " ,  d i c t a d o  por un grupo de 
exper to s  i n t e r n a c i o n a l e s  en la P l an t a  P i l o t o  de In ge ­
n i e r í a  Química,  PLAPIQUI ,  Bahía  B lanca ,  29 de j u l i o  
al 3 de a g o s to  de 1984~.
La Dra. B. G. Pión y el I n g . J. C. Ben í tez  a s i s t i e r o n  
al cur so  "Formac ión,  reacc io nes  y propiedades  de po­
l í m e r o s " ,  d i c t a d o  por l o s  Dres.  R. V. F i g i n i ,  E. M. 
Macchi y M. Marx de F i g i n i .  Durac ión :  30 hs de c l a s e s  
t e ó r i c a s  y 60 hs de t r a b a j o s  p r á c t i c o s .  INIFTA, 3 al  
21 de set iembre  de 1984.
1 2 .4.3 La L ie .  M. E. S tupak a s i s t i ó  al  c u r s i l l o  sobre " T a x o ­
nomía numér ica"  d i c t a d o  por el Dr. J. V. C r i s c i ,  Mar 
del P l a t a ,  22 al  26 de oc tubre  de 1984.
1 2 .4.4 La L ie .  M. E. Stupak a s i s t i ó  al  c u r s i l l o  sobre " M é to ­
dos y t é c n i c a s  para el e s t u d i o  de po b la c i o n e s  anima­
l e s " ,  d i c t a d o  por el Dr. A. B randan i ,  fiar del P l a t a ,  
22 al  26 de oc tubre  de 1984.
12.5 VaJu.o-i :
12.5.1 El Ing. A. Di Sa r i  i a s i s t i ó  a l as  s i g u i e n t e s  r eun io ­
nes técn i c a s :
C o r r o s i ó n  en un s i s t em a  de c a l e f a c c i ó n  s o l a r ,  a c a r -
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go del Dr. C a r l o s  Semino (CNEA) , CEARCOR. Buenos  
A i r e s ,  27 de a b r i l  de 198**.
Comportamiento e l e c t r o q u í m i c o  del z i r c a l o y  y su c o ­
r r o s i ó n  a a l t a  temperatura,  a c argo  de la L ie .  L i ­
l i a n a  Lanzan i (CNEA). CEARCOR. Buenos A i r e s ,  18 de 
mayo de 198**.
Consi  de rae íones  sobre el  p i ca do  de n íque l  en s o l u c i o ­
nes de ion c l o r u r o .  E x p o s i t o r :  Dr. Roberto S a l v a -  
rezza ( IN I F T A ) .  CEARCOR. Buenos A i r e s ,  22 de j u n i o  
de 198**.
U t i l i z a c i ó n  de la t é c n i c a  de e 1 i p s o r e f l e c t a n c i a  en el 
e s t u d i o  de la p a s i v i d a d  de meta les .  E x p o s i t o r a :  Ing.  
Norma de C r i s t o f a r o  ( I NT I ) .  CEARCOR. Buenos A i r e s ,  
20 de j u l i o  de 198**.
Comportamiento a la c o r r o s i ó n  de a l e a c i o n e s  base n í ­
que l .  E x p o s i t o r a :  Ing.  L i l i a n a  Gassa ( IN I F T A ) .  
CEARCOR. Buenos A i r e s ,  2** de a g o s t o  de 19 8*4. 
I n f l u e n c i a  de compuestos i n t e r m e t á l i c o s  en la d i s o ­
l u c i ó n  anódica  del n í q u e l .  E x p o s i t o r :  Ing.  C a r l o s
Yamashiro  ( IN IF T A ) .  CEARCOR. Buenos A i r e s ,  28 de 
se t iembre de 1 98**.
C o r ro s i ó n  m i c r o b i o 1ó g i c a  de aceros  en agua de mar. 
E x p o s i t o r :  Ing.  Eduardo A y l l o n  (C ITEFA).  CEARCOR. 
Buenos A i r e s ,  19 de oc tubre  de 198**.
Formación s u p e r f i c i a l  de p e l í c u l a s  de s a l e s .  Expos i - 
to ra :  L ie.  Ana Bohe ( I N I F T A ) .  CEARCOR. La P l a t a ,  16 
de noviembre de 198**.
Jornadas  de d i v u l g a c i ó n  c i e n t í f i c a .  Fa cu l ta d  de C i e n ­
c i a s  Ex act a s ,  U n i v e r s i d a d  Nac iona l  de M i s i o n e s .  Po ­
s adas ,  M i s i o n e s ,  3 al  5 de d ic iembre de 198**.
12.5.2 El Sr .  J. F. Meda y la Ing.  M. P. Damia p a r t i c i p a r o n  
en el  s e m in a r i o  " S o l u c i o n e s  en computac ión " ,  que se 
r e a l i z ó  dentro  de la Reunión P roduct  i v i dad ' 8*+ o r g a n i ­
zada por He w le t t -Pac ka rd  A r g e n t i n a  S.A.  en Buenos A i ­
res,  j u l i o  de 1 98**.
12.5.3 El Sr .  R. l a s i  y el  Dr. V. R a s c i o  p a r t i c i p a r o n  en el  
" S e m in a r i o  sobre el  p royecto  GASTRE". Comis ión N a c i o ­
nal de Ener g ía  Atómica y U n i v e r s i d a d  de San Juan; t e ­
ma: " E s t u d i o  de f a c t i b i l i d a d  para la i n s t a l a c i ó n  de 
un r e p o s i t o r i o  de re s i duo s  r a d i a c t i v o s  de a l t a  a c t i ­
v i d a d " .  San Juan, 2-*+ de j u l i o  de 198**.
12.5.** El Sr .  R. l a s i  c o n c u r r i ó  a la reunión o r g a n i z a d a  por  
la Gerenc ia  de P r o te c c i ó n  R a d i o l ó g i c a  (CNEA, E z e i z a ) ,  
el  10 de d ic iembre de 198**, sobre el  tema " M a t e r i a l e s  
de r e l l e n o  para r e p o s i t o r i o s " .
12.5.5 El Ing.  C. A. G iúd ice  a s i s t i ó  al  " 9 th  I n t e r n a t i o n a 1 
Congress  on Metal  l i e  C o r r o s i ó n " .  Toronto ,  Canadá,  
j u n i o  de 198**. Con apoyo del CONICET.
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12.5*6 El Ing.  C. A. G iúd i ce  y la Dra. B. del Amo c o n c u r r i e ­
ron al  c o l o q u i o  " C o r r o s i ó n  bajo  te ns i one s  de aceros  
i n o x id a b l e s  en s o l u c i o n e s  acuosas  a e l e vada s  tempera­
t u r a s " ,  a c argo  del Dr. Gustavo C r a g n o l i n o  ( Ohio  
S t a te  Un i ve rs i t y , USA).  INIFTA,  La P l a t a ,  j u l i o  de 
198*1.
12.5*7 El Ing.  J. C. Ben í tez  c o n c u r r i ó  al  " S e m in a r i o  de s o ­
lu c i one s  en computac ión" .  Hewle t t - Pa cka rd ,  Sheraton  
Hote l ,  Buenos A i r e s ,  j u l i o  de 198*4.
12.5.8 La Dra. B. G. P ión ,  el  Ing.  J. C. Ben í tez ,  el Ing.  C.
A. G iúd ice  y la Dra. D. B. del Amo con c u r r ie ron  a la 
c o n fe re n c i a  sobre " S y n t h e s i s  o f  carbond iox i  de-epoxi  de 
copo 1yme r and i t s  p o s s i b l e  a p p 1 i c a t i o n " , a cargo  del 
D r . Shohei Inoue ( U n iv e r s id ad  de Tok io ,  Japón).  
INIFTA,  La P l a t a ,  ag os to  de 1984.
12.5-9  El Dr. V . Rase i o, la Dra. D. B. del Amo y los In g s .
C. A. G iúd ice ,  J. J. C a p ra r i ,  A. Di Sa r i  i y A. Damia
c on cur r ie ron  a l as  I I  Jornadas  de C o r ro s i ón ,  Ro sar io ,  
set iembre de 1984.
12.5.10 El Dr. V. Rase i o, la Dra. D. B. del Amo y los I n g s .
C. A. G iúd ice  y J. J. Caprar i  con c u r r ie ron  a la Con­
f e re n c i a  I n t e r n a c i o n a I  ECOR'84 y 1er. Congreso A r ­
ge n t i n o  de I n g e n i e r í a  Oceán ica,  Buenos A i r e s ,  o c t u ­
bre de 1 98*4.
12.5.11 La Dra. B. G. Pión a s i s t i ó  a la c on fe ren c ia  " C o n s t r u ­
yendo puentes ent re  la Química I n o r g á n i c a  y la Orgá -  
n i c a " , d i c t a d a  por el  P ro f .  R. Hoffman (Premio Nobel 
1981). E s cue la  de Verano de Química T eó r i c a ,  INIFTA,  
febrero  de 1984.
12.5.12 El Ing. A. C. Aznar con t i nuó  actuando como miembro 
del Comité Luminotécn ico  A r g e n t i n o ,  con sede en el  
L a b o r a t o r i o  de Luminotecnia  de la U n i v e r s i d a d  N a c i o ­
nal  de Tucumán.
12.6 1/¿ó d<¿i pa¿t> y doJL e.x&ianj&Ac:
Dr. Jacobo Herbs t  - S.A.  Alba
Dr. A l e j a n d r o  Troparevsky  - S.A.  Alba
Sr.  C a r l o s  A. Soto  - Pintemos S . R .L .
Ing.  N i c o l á s  Di Donato - C e l u l o s a  Puer to  P i r a y  S.A.  
Sr.  R i ca rd o  A. Petz l  - Con so rc io  C o n s t r u c to r  Puerto  
Pi ray
S r t a .  De 1 i a E. Cohén - N o t i c o l o r
Ing.  A l b e r t o  J. Bacco - CIMSA
Sr.  A l b e r t o  H e r i t i e r  - H e r i t i e r  Chapur S . R .L .
S r .  Raúl A. González - A. G. Automotores S . R .L .
Sr .  Lu i s  F a i j a  - IMPSA
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Ing.  Miguel  Sánchez - U n i v e r s i d a d  de Maraca ibo  - 
Venezue1 a
Ing.  C a r l o s  G. Rezzio  - A s t i l l e r o s  M. Domecq G a rc í a  
Ing.  Daniel  H. M u l l e r -  A s t i l l e r o s  M. Domecq Ga rc í a  
Sr .  A l b e r t o  Erdos - Ro g g io - M a ro n e se - F a c ro  
Ing.  Mar iño  - ACINDAR S.A.
S r .  A g u s t í n  Luc ic  -  TECHINT S.A.
S r .  Mar io  Fernández - TECHINT S.A.
Ing.  José O l i v a r e s  - TECHINT S .A .
Sr .  A g u s t í n  C a r r i l l o  - SADE
Ing.  Juan Re inhardt  - Pe t r oq u ím ic a  General  Mosconi  
Sr.  Jesús  Souto  - C a rb ino l  S.A.
Dr. Héctor  Calp - LUSOL S.A.
S r .  A r t u ro  P o l 1 i - LUSOL S .A.
Sr .  Daniel  Ca len ta  - P o l i u r e t a n o s  R o s a r i o  
Ing.  B l a s  Pomata - Tubos y P e r f i l e s  S.A.
Ing.  H o ra c io  S t e i n e r  - Tubos y P e r f i l e s  S .A .
Lie.  Rubén Va l es  - P r o p u l s o r a  S i d e r ú r g i c a  S . A . I . C .  
Sr .  Raúl O r e l l a n o  - P r o p u l s o r a  S i d e r ú r g i c a  S . A . I . C .  
Sr .  Fernando P i s a r r o  - Spray Clean S . R . L .
S r .  Gu i l l e rm o  Mora les  Thomas - SOMISA 
Ing.  Fernando Amor - SOMISA
Sr .  F é l i x  Henaul t  - Schor i  A r g e n t i n a  S . A . I . C .
Dr. Angel A l v a re z  Pérez - P i n t u r a s  Con t inente  S.A.  
Ing.  A l f o n s o  Rodr íguez  Mar t í n ez  - Degrémont S.A.
Ing.  A l f r e d o  C r i s c u o l o  - F lamia S.A.
Ing.  Ho rac io  A u r e l i o  - C o n so r c io  SADE-JGC 
Ing.  An ton io  V i l l a l ó n  - C e l u l o s a  Puer to  P i r ay  
Sr.  Daniel  T a r a v e l l a  - Davy McKee A r g e n t i n a  S.A.
Sr .  Enr ique  F i gue ras  -  Davy McKee A r g e n t i n a  S.A.
S r .  E r nes to  Rodr i go  - T e c n o l o g í a  V ia l  S . R . L .
Ing.  A l e j a n d r o  Schw ar z f e l d  - Cal i r i  y Demart ini  S.A.
Ing.  A l b e r t o  López - ASTARSA
L ie .  Eduardo C a t a l d i  - SEGBA
Ing.  Roberto G r i g e r a  - Al 1 i s -Cha  1 me rs
Dr. Oscar  Zaga - DAPSA
Ing.  E rnes to  D i ' S t a s i o  - COMETARSA
Sr .  José Guerrero  - Dante B ianco  S . R . L .
Ing.  V i cente  Cac i c i  - T i n t a s  Le t t a  S .A.
S r .  Jorge Vañuchi - T i n t a s  Let t a  S.A.
Sr .  P. M. S u g i e r  - ARCO S.A.
Ing.  Osva ldo  Chapela -  IDRECO
Sr .  Jorge B l y th e  Simpson - Res in  S .A.
Ing.  Juan Muro Del f i n o  - Serv í  acero  S .A .
Ing.  R. J. Recalde - S h e r w i n - W i l l i a m s  A r g e n t i n a
Ing.  A l e j a n d r o  B lanco  - ORMAS
Ing.  Nés to r  N e l l a r  -  SOMISA
Sr.  Fernando Quesada - KELCOT S.A.
Sr .  Daniel  P reaton i  - PROCEM
Sr .  Roberto E l i a s  - I n d u s t r i a  Química del P l a t a
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13- TRABAJOS REALIZADOS Y PUBLICADOS
13-1 Trabajo* pubt¿cado¿ <¿n <¿JL p&tiíodc y que kav\ t>̂ do K<¿xiU:a 
do¿ antdK îonmdvitQ. .
13.1.1.  En CIDEPI  NT-ANALES 1384 (13) :
P i n t u r a s  a n t i i n c r u s t a n t e s . R e l a c i ó n  ent re  pa rá ­
metros de fo rmulac ión  y métodos de e l a b o r a c i ó n .
V . Rase i o , p á g . 1.
D i s o l u c i ó n  y a d s o r c i ó n  de h id r o c a r b u r o s  en s u l t o ­
lano.  Su e s t u d i o  por c r o m a t o g ra f í a  gaseosa .  R.
C. C a s t e l l s ,  A. M. N a r d i l l o ,  E. L. A r a n c i b i a ,  
pág . 21.
Método de determinac ión  de c in c  m e t á l i c o  en p o l ­
vo de c in c .  R. R. l a s i ,  M. R o c c a , R. H. Pérez,  
pág. 35.
Determinac ión del e f e c to  p r o t e c t o r  de p e l í c u l a s  
de p i n t u r a  por medio de una t é cn i ca  crono-ampe-  
rométr i ca .  V. F. Vetere,  R. Romaqnol i , pág.
D e s a r r o l l o  de f ó s f o r o s  1uminescentes  a l os  rayos  
X. A. G. A l v a r e z ,  J. G. Reyna Almandos,  J. F.
Meda, pág. 63 .
E s t u d io  de la reacc ión  heterogénea h i e r r o - ó x i  dos 
de plomo. V. F. Vetere,  R. Ro m ag no l i , p a g . 79
C a l i b r a c i ó n  de un v i s eos íme t ro to r s  iona 1 de c i l i n ­
dros c o n c é n t r i c o s  r o t a t o r i o s .  0. S l u t z k y ,  G.  A.
P e í l e g r  in i , p a g . 101.
A p l i c a c i ó n  de la computación al  reordenamiento de 
t a re a s .  Ejemplo del con t ro l  de subredes  en la 
c o n s t r u c c i ó n  nava l .  J. J. C a p r a r i ,  J. G. A r e l l a -  
no, J. F. Meda, M. P. Damia, pág. 121.
I n f l u e n c i a  de la v e l o c i d a d  de d i s o l u c i ó n  del l i g a n ­
te sobre la b i o a c t i v í d a d  de l a s  p i n t u r a s  a n t i i n ­
c r u s t a n t e s .  B. del Amo, C. A. G íú d í ce ,  V. R a s c i o ,  
pág. 1^5.
E v a luac i ón  de la  b i o a c t i v í d a d  de l a s  p i n t u r a s  a n t i ­
i n c r u s t a n t e s  a base de c o l o f o n i a  y caucho c l o r a d o  
por inmers ión  en agua de mar. C. A. G iú d i ce ,  J 
C. Be n í t e z ,  B. del Amo, pag. 173-
V e lo c i dad  de d i s o l u c i ó n  del óx ido  cuproso  y su i n ­
f l u e n c i a  sobre la e f i c a c i a  t ó x i c a  de l as  p i n t u ­
ras an t i  i n c r u s t a n t e s . C. A. G iú d i c e ,  B. del Amo,
V. R a sc i o ,  pág. 187•
E s t u d i o  sobre los  p rocesos  de e p i b i o s í s  de l a s  comu­
n idades  i n c r u s t a n t e s  del puer to  de Mar del P l a t a .  
M. T. de Mandri  , V. L. de B a s t i d a ,  R. B a s t i d a ,  
p á g . 209.
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Inf luenc ia  de inhibidores sobre los procesos 
de corrosión del sistema acero nava 1/adhes ivo-  
c inta  p lás t i ca /agua  de mar a r t i f i c i a l .  A. R.
Di Sari  i, E. E. Schwiderke, J. J. Podestá,  
pág. 233.
13.1*2 En p u b l i c a c i o n e s  c i e n t í f i c a s  del p a í s  y del ex -
ter  i or  (17) :
Prevenc ión  del f o u l i n g  en carenas  de emba rcac io ­
nes por medio de p i n t u r a s  a n t i  i n c r u s t a n t e s  a 
base de c o l o f o n i a  y caucho c l o r a d o .  C. A. G iú -  
d ic e ,  J. C. B en í te z ,  V. R a sc i o .  R e v . Iberoame­
r i c an a  de C o r r o s i ó n  y P ro te c c i ó n  15 ( l ) ,  16,
1984.
P i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s . R e l a c i ó n  ent re  p a r á ­
metros de f o rmul ac ión  y métodos de e l a b o r a c i ó n .
V. R a sc i o .  Rev. I beroameri  cana de C o r r o s i ó n  y 
P r o te c c i ó n ,  14 ( N ° e x t r a o r d i n a r i o ) , 40, 1983.
S i s te m as  a n t i c o r r o s i v o s  de a l t o  e sp e so r  a p l i c a ­
dos por pu1 v e r i z a c i o n  a a l t a  p re s i ó n  ( a i r l e s s  
s p r a y ) . J. J. C a p r a r i ,  J. Gainza ,  C. L a s q u í b a r ,
R. I n g en ie ro .  Rev. I beroameri  cana de C o r r o s i ó n  
y P ro te c c i ó n  14 (N°ext rao rd i  n a r i o )  , 274, 1983-
In f l u e n c e  o f  cuprous ox ide  p a r t i c l e  s i z e  d i s t r i -  
bu t i on  on the b i o a c t i v i t y  o f  a n t i f o u l i n g  p a i n t s .  
C. A. G iú d i c e ,  J. C. B e n í t e z ,  V. R a s c i o .  Rev.
Iberoameri  cana de C o r ro s i ó n  y P r o t e c c i ó n ,  14 
(N°ext raord i  n a r i o ) , 290, 1983- J. 0 i 1 Col .Chem.  
A s s o c ., Dec . 1984.
I n f l u e n c e  o f  b in d e r  d i s s o l u t i o n  rate on the b i o ­
a c t i v i t y  o f  a n t i f o u l i n g  p a i n t s .  B. del Amo, C.
A. G iú d i c e ,  V. R a sc i o .  J. Coat.  T e c h n o l ., 56 
,.. (719).  63 , 1981..
D i s o l u c i ó n  y a d s o r c i ó n  de h i d r o c a r b u r o s  en s u l -  
f o l an o .  Su e s t u d i o  por c r o m a t o g r a f í a  g a se o sa .
R. C. C a s t e l l s ,  A. M. N a r d i l l o ,  E. L. A r a n c i -  
b i a .  Ana les  Asoc.  Quím. A r g . ,  71 (4 ) ,  363, 1984.
Processes of  e laborat ion  of  cuprous oxide. Studies  
of var iab les  in the Chemical reduction of  cup- 
r ic  su l f a te  and e 1ectrochemica1 ox idat ion  of  
metal l i e  copper. V. F. Vetere, R. Romagnoli .
Rev. Iberoameri  cana de C o r r o s i ó n  y P r o t e c c i ó n ,
15 (2), 11, 1984. Am. Chem. S o c . 1n d . Eng . Chem. 
Res. & Development Products , 23-( 12), 656 , 1984.
A p p l i c a t i o n  o f  p o l a r i s a t i o n  cu rves  to the s tudy  
o f  the e l e c t r o c h e m i c a 1 proce ss  f o r  p roduc ing  cu ­
prous  o x i de .  V. F. Vetere ,  R. R o m a g n o l i . J . Chem . 
Technol .  and B i o t e c h n o l . ,  34 A ( 6 ) ,  335, 1984.
Rev. Iberoameri  cana de C o r r o s i ó n  y P r o t e c c i ó n ,
15 (2) , 35. 1981*.
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D í s s o l u t í o n  rate  o f  a n t i f o u l i n g  pa in t  b í n d e r s .
C. A. G iú d íce ,  B. del Amo, V. Ra sc io .  Proc.
9th I n t e r n a t .  Congress  on Metal l i e  Co r ro s i ón  
( C a n a d á ) , 2, 510, 1984.
High b u i l d  v i n y l  Systems f o r  s h i p s 1 huí 1s a n t i c o -  
r r o s i v e  p r o t e c t i o n .  J . J .  C a p r a r i ,  B. del Amo,
C. A. G iúd íce .  Proc.  9th I n t e r n a t .  Congress  on 
Metal  l i e  C o r r o s i ó n  (Canadá),  3, 95, 1984.
A n t i f o u l i n g  p a i n t s  o f  the s o l u b l e  m a t r i x  type 
based on WW r o s i n  and c h l o r i n a t e d  rubber.  C.A.  
G iú d í ce ,  J. C. Ben í t ez ,  V. R a sc i o ,  0. S i n d o n i .  
Proc.  6th I n t e r n a t .  Congress  on Mar ine Co r ro ­
s i ó n  and F o u l in g  ( G r e c i a ) ,  Mar ine B i o l o g y ,  269, 
1984.
D í s s o l u t í o n  rate o f  cuprous oxide  and i t s  i n f l u e n -  
ce on a n t i f o u l i n g  p a i n t s  e f f e c t i v e n e s s . C. A. 
G iú d í ce ,  B. del Amo, V. Ra sc i o .  Proc.  6th I n t e r -  
nat.  Congress  on Mar ine C o r ro s i ón  and Fou l in g  
( G r e c i a ) ,  Mar ine B i o l o g y ,  293, 1984.
B i o a c t i v i t y  o f  c h l o r i n a t e d  rubber a n t i f o u l i n g
p a i n t s  te s t ed  ín sea water .  C .  A. G iú d í ce ,  J. C. 
B e n í te z ,  B. del Amo. Proc.  6th I n te rn a t .  Congress  
on Mar ine C o r ro s i ó n  and Fou l inq  ( G r e c i a ) ,  Mar ine  
B i o l o g y , 283, 1984.
Re 1 a t i o n s h i p s  o f  d i f f e r e n t  ph y s i c o c h e m íc a 1 parame-  
te r s  o f  po lymer ic  c o a t i n g s  appl ied on metal sub s -  
t r a t e s  obt a i ne d  by AC and DC measurements . A. Di 
S a r i  i , N. Toneguzzo,  J. J. Podes tá.  Proc.  6th In -  
t e rn a t .  Congress  on Mar ine C o r ro s i ón  and F o u l in g  
( G r e c i a ) ,  Mar ine C o r ro s i ó n ,  115, 1984.
E fe c t o  de l a s  p ropiedades  del carbonato  de c a l c i o  
sobre la b i o a c t i v i d a d  de l a s  p i n t u r a s  a n t i i n c r u s ­
t an t e s .  C. A. G iú d í ce ,  J. C. Be n í t e z ,  V. R a sc i o .  
Rev. Iberoamer icana de C o r ro s i ó n  y P ro te c c i ó n ,
15 (2) , 21, 1984.
P i n t u r a s  de p ro tec c i ó n  temporar ia  ( " s h o p - p r i m e r s " ) . 
C. A. G iúd íce .  Proc.  de la Con ferenc ia  I n t e r n a c i o ­
nal EC0R184 y del Pr imer Congreso A r g en t i n o  de I n ­
g e n i e r í a  Oceánica  ( A r g e n t i n a ) ,  7, 450, 1984.
Prevenc ión  de la c o r r o s i ó n  por p i n t u r a s .  B. del Amo, 
C. A. G iú d íce .  Proc.  de la Confe renc ia  I n t e r n a c i o ­
nal ECOR'84 y del Pr imer Congreso A r g e n t i n o  de I n ­
g e n i e r í a  Oceánica  ( A r g e n t i n a ) ,  7, 462, 1984.
13.2 Tnabajo4 KcallzadoA en e l peJilodo ij publicado4 o aceptado4 
pana 4u pu b licación .
13.2.1 En CIDEPINT-ANALES 1985 ( 9 ) :
S i s te m as  a n t i c o r r o s i v o s  de a l t o  es pe sor  para a p l i ­
c ac i ón  por p u l v e r i z a c i ó n  a a l t a  p re s i ó n .  J. J.
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Caprarí ,  J. Gainza, C. Lasquíbar, R. D. Inge­
niero.
D i s p e r s i ó n  del ó x ido  cuproso  en p i n t u r a s  a n t i i n ­
c r u s t a n t e s .  C o e f i c i e n t e s  que d e f i n en  l a  forma 
y el tamaño de l a s  p a r t í c u l a s .  C. A. G iú d i c e ,
B. del Amo.
R e l a c i o n e s  ent re  d i f e r e n t e s  parámetros  f í s i c o -  
qu ím ico s  de rec u b r im ie n to s  p o l i m é r i c o s  a p l i c a ­
dos sobre s u s t r a t o s  m e t á l i c o s ,  o b t e n ido s  por 
medidas con c o r r i e n t e  co n t i n ua  y c o r r i e n t e  a l ­
te rna .  A. Di S a r l i ,  N. G. Toneguzzo,  J. J. Po-  
d e s t á .
E s t u d i o  c r í t i c o  de a l g o r i t m o s  de c á l c u l o s  de
f l u o r e s c e n c i a  de rayos  X y a n á l i s i s  de e r r o r e s .
J. F. Meda, M. Rubio,  R. T. M a i n a r d i ,  M. P. Da-  
mia .
B i o a c t i v i d a d  de p i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s  a base  
de t ó x i c o s  o r g a n o e s t á n n i  e o s . J. C. Ben í te z ,  C.
A . G iú d i c e ,  V . Rase i o .
Obtenc ión de d e r i v a d o s  s o l u b l e s  de q u i t i n a  y q u i -  
to sano.  B. G. P ión.
P i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n  tes em ul s i onadas  a base de 
c a s e í n a .  J. J. C a p r a r í ,  M. J. Ch i es a ,  0. S l u t z -  
ky, C. L a s q u í b a r .
I n f l u e n c i a  de l as  v a r i a b l e s  de f o rm u lac ió n  sobre  
la b i o a c t i v i d a d  de l a s  p i n t u r a s  a n t i  i n c r u s t a n ­
tes  em u l s i on ada s .  J. J. C a p r a r í ,  0. S l u t z k y ,
M. J. Ch i es a ,  C. L a s q u í b a r .
E s t u d i o s  e c o l ó g i c o s  sobre  l a s  comunidades i n c r u s ­
ta n tes  de la c e n t r a l  e l é c t r i c a  Necochea ( P u e r ­
to Ouequén, A r g e n t i n a ) .  G. B ran kev ich ,  R. B a s t i ­
da, D . Ma rt  í n e z .
13-2.2 En p u b l i c a c i o n e s  c i e n t í f i c a s  del pa í s  y del e x te -
r i o r (11):
E s t u d i o  de los  p rocesos  de e p i b i o s i s  de l a s  comu­
n idades  i n c r u s t a n t e s  del puerto  de Mar del P l a t a .
M. T r i v i ,  V. L i c h t s c h e i n ,  R. B a s t i d a .  R e v . I b e r o ­
americana de C o r r o s i ó n  y P r o t e c c i ó n .
P i n t u r a s  a n t i  i n c r u s t a n t e s  em u l s ionad as  a base de 
c a s e í n a .  J. J. C a p r a r í ,  M. C h i e s a ,  0. S l u t z k y ,  C. 
L a s q u í b a r .  Rev. I beroameri  cana de C o r r o s i ó n  y Pro -  
tecc  ion .
Método de det e rm inac i ón  de c i n c  en po l vo  de c i n c .
R. l a s i .  Rev. I beroamer icana  de C o r r o s i ó n  y P r o t e c -  
cc i o n .
P re pa rac ió n  de la s u p e r f i c i e  m e t á l i c a  y p r o t e c c i ó n  
por medio de p i n t u r a s  (Nota t é c n i c a ) .  V. R a sc i o .  
Rev. I beroameri  cana de C o r r o s i ó n  y P r o t e c c i ó n .
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Evaluación electroquímica .de barnices san i t a r i o s  
mediante corr iente a l terna.  E. E. Schwiderke,
A. R. Di Sari  i , J. J. Podestá. Rev. Iberoame­
ricana de Corrosión y Protección.
D i s p e r s i ó n  o f  cuprous ox ide  in a n t i f o u l i n g  p a i n t s ;  
c o e f f i c i e n t s  d e f i n i n g  p a r t i c l e  shape and s i z e .
C. A. Giúdice, B. del Amo. J. Oil Col. Chem. As- 
s o c .
Study o f  the he terogeneous  r ea c t i o n  between i ron 
and l.ead o x ide s .  V. Vetere,  R. Romagnol i . J.
Chem. Technol . & Biotechnol .
I n h i b i t o r s  in f l uen ce  in the c o r r o s i ó n  proce ss  fo r  
the naval  s t e e 1/adhes i  ve p l á s t i c  t a p e / a r t ¡ f i c i a l  
sea water .  A. R. Di Sa r i  i , N. Tonequzzo. Mate­
r i a l s  P r o t e c t i o n ,  NACE (EE .UU. ) .
Cuprous ox ide  d i s p e r s i ó n  in a n t i f o u l i n g  p a i n t s .  
C o e f f i c i e n t s  which de f i ne  the p a r t i ó l e s  shape  
and s i z e .  C. A. G iú d i ce ,  B. del Amo. 4th As ían  
P a c i f i c  C o r ro s i ó n  Control  Conference.  Resumen,
—  a g o s t o  198A .
E s t u d i o  de i n t e r a c c i o n e s  p o l í m e r o - s o l v e n t e  por c ro -  
m at ogr a f ía g a s e o s a . S i s temas  c o n s t i t u i d o s  por h i ­
d roca rburos  y a l c o h o l e s  con p o l i  ( a c e t a t o  de v i -  
n i l o ) .  R. C. C a s t e l l s ,  G. D. Maz za , E. L. A r a n c i -  
b í a .  Ana le s  de la  Asoc.  Ouím. A r g . Remit ido ,  s e ­
t iembre 1984.
Thermodynamies o f  m o le cu la r  a s s o c i a t i o n  between 
T r í - n - o c t y 1-phosph ine  ox ide and h a l o a l k a n e s  us-  
ing g a s - l i q u i d  chr om at og rap hy. R. C. C a s t e l l s ,
A. M. N a r d i l l o .  J. o f  S o l u t i o n  Chemis try.  Acep ta ­
do, oc tubre  1984.
13-3 ComuntoactomA a congAe.AoA o AeuntoneA cte.ntX^AC.aA.
13-3-1 R e a l i z a d o s  en 1984 (19):
9th lnte.AnaJUonaí CongAeAA on MeXaLtíc Cosaca ion,
ToAonto, Canadá, 3-7/6/84:
D i s s o l u t i o n  rate o f  a n t i f o u l i n g  pa in t  b i n d e r s . C . A .  
G iú d i c e ,  B. del Amo, V. Ra sc i o .
High b u i l d  v i n y l  systems fo r  s h i p s '  h u l l s  a n t i c o r r o ­
s i v a  p r o t e c t i o n .  J . J .  C a p r a r i ,  B. del Amo, C.A.  
G iú d i ce .
6tk lnte.AnaJU.onal CongAeAA on MaAtne CoAAoAÁon and 
FouUUng, AtenaA, OAecUa, 5-8/9/84:
A n t i f o u l i n g  p a i n t s  o f  the s o l u b l e  m at r i x  type based  
on WW r o s i n  and c h l o r i n a t e d  rubber.  C.A. G iúd ice ,  
J. C. B e n í te z ,  V. R a sc i o ,  0. S i n d o n i .
D i s s o l u t i o n  rate  o f  cuprous ox ide  and i t s  in f luen ce  
on a n t i f o u l i n g  p a i n t s  e f f e c t i v e n e s s . C. A. G i ú d i ­
ce, B. del Amo, V. Ra sc i o .
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B i o a c t i v i t y  of  ch lor inated rubber a n t i f o u l i n g  
paints  tested ín sea water. C. A. Giúdice,
J. C. Benítez, V. Rascío.
II JotinadciA de Cow iodón, A^ odadón  Aa q <lyvU.ywl 
de Cow iodón, Robado, 19-21 /9/84:
Preparación de la super f i c ie  metál ica y pro­
tección por med i o de p inturas (Conferencia  
plena r í a ) .  V . Rase i o .
Sistemas v i n í l i c o s  de a l t o  espesor para la pro­
tección anti  corros i va de carenas de barcos.
J. J. Caprar i ,  B. del Amo, C.A. Giúdice.
Prevención del " f o u l i n g "  en carena de embarca­
ciones con p inturas anti  incrustantes a base 
de co lofonia  y caucho clorado. C. A. Giúdice,
J. C. Benítez, V. Rascio.
Inf luenc ia  del esquema de pintado sobre la e f i ­
c iencia anti  corros i va de p inturas epoxib i tu-  
minosas. J. J. Caprari ,  B. del Amo, V. Rascio.
Recubrimiento por s in te r i zado  con productos en 
polvo. Condiciones de diseño y funcionamiento 
de lecho f lu id izado .  A. J. Damia, J. J. Capra- 
r i .
Evaluación electroquímica de barnices s a n i t a r i o s  
mediante corr iente  a l terna.  A. R. Di Sari  i , E.
E. Schwiderke, J. J. Podestá.
Relaciones entre d i ferentes  parámetros f i s i c o q u í -  
micos de recubrimientos pol imér icos ap l icados  
sobre sus tra to s  metá l icos ,  obtenidos por medi­
das con corr iente  continua y corr iente  a l terna.
A. R. Di Sari  i, N. G. Toneguzzo, J. J. Podestá.
A n á l i s i s  de datos en medidas de impedancia a p l i ­
cadas al estudio  de recubrimientos orgánicos.
E.E. Schwiderke, A. R. Di S a r l i .
In f luenc ia  de inh ib idores sobre los procesos de 
corrosión del sistema acero nava 1/adhes i vo -c in -  
ta p lá s t i ca /agua  de mar a r t i f i c i a l .  A. R. Di 
S a r l i ,  E. E. Schwiderke, J. J. Podestá.
ECOR’ 84, Bueno* A¿a c 6, 2-5/10/84:
Pinturas anti  i nc rus tantes . V. Rascio.
Pinturas de protección temporaria (Mshop-pr imers1') .
C. A. Giúdice.
Prevención de la corros ión  por p inturas.  B. del Amo, 
C. A . Giúdice.
Desarro l lo s  actuales en las  técnicas de protección  
y mantenimiento de estructuras  oceánicas.  J. J. Ca 
prar i .
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Xl/J Congreso Latinoamericano de Pulmlca, Rio 
de Janeiro, 14-20/10/84:
Problemas de f o rmul ac ión  y e l a b o r a c i ó n  de p i n t u ­
ras  a n t i  i n c ru s t a n  tes  para uso mar ino.  V. Ras-  
c i o ,  C. A. G iú d i ce ,  B. del Amo.
13.3.2 A r e a l i z a r s e  en 1 9 8 5 ( 1 1 ) :
XIIT Jornada* 4obre Investigación en Ciencia* 
de la  Ingeniería Química. y Química Aplicada,
San Juan, 25-21/3/85:
P i n t u r a s  a n t i  i n c r u s t a n t e s  a base de caucho c l o ­
rado. I n f l u e n c i a  de la compos ic ión  del l i g a n ­
te.  B. del Amo, C. A. G iú d i ce ,  V. R a sc i o .  
D i s p e r s i ó n  de ó x ido  cuproso  en p i n t u r a s  a n t i i n ­
c r u s t a n t e s .  C o e f i c i e n t e s  que def inen  la forma 
y el tamaño de l a s  p a r t í c u l a s .  C. A. G iú d i ce ,
B . del Amo.
B i a o c t i v i d a d  de p i n t u r a s  a n t i  i n c r u s t a n t e s  a base  
de t ó x i c o s  o r g a n o e s t á n n i  e o s . J. C. Ben í te z ,  C.
A. G iú d i c e ,  V. R a sc i o .
1 2o Seminarlo Nacional de Corrosao, SENACOR, Bahía, 
B rasil, mayo de 1985:
D i s p e r s i ó n  del óx ido  cuproso  en p i n t u r a s  a n t i i n ­
c r u s t a n t e s .  C o e f i c i e n t e s  que def inen  la forma 
y el tamaño de l a s  p a r t í c u l a s .  C. A. G iú d i ce ,
B . del Amo.
B i o a c t i v i d a d  de p i n t u r a s  a n t i  i n c r u s t a n t e s  a base  
de t ó x i c o s  o r g a n o e s t á n n i  e o s . J. C. B e n í te z ,  C.
A. G iú d i c e ,  V. R a sc i o .
Determinac ión  del e f e c t o  p r o t e c t o r  de p e l í c u l a s  
de p i n t u r a  por medio de una t é c n i c a  cronoampe-  
rométr i ca .  V. F. Vetere ,  R. R o m a g n o l i .
E s t u d i o  de la reacc ión  heterogénea  h i e r r o - ó x i d o s  
de plomo. V. F. Vetere,  R. Romagnol i .
4th Aslan-Pacl^lc Corroólon Control Con^erence, 
Japón, 26-51/5/85:
Cuprous ox ide  d i s p e r s i ó n  in a n t í f o u l i n g  p a i n t s .  
C o e f f i c i e n t s  d e f i n i n g  the p a r t i c l e s  shape and 
s i z e .  C. A. G iú d i ce ,  B. del Amo.
I nter natío nal Symposlum on Polymerlc Material*
¿os1 Corrosión Control. American Chemical Soclety, 
Chicago, í l l ln o ló, U.S.A., 4eptember 9- 1 3, 19 85:
B i n d e r s  o f  a n t í f o u l i n g  p a i n t s  based on c h l o r i n a t e d  
rubber and WW r o s i n .  M o d i f i c a t i o n  o f  com pos i t ion  
d u r in g  t h e i r  sea water  immersion.  C. A. G iú d i ce ,
B. del Amo, V. R a sc i o .
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A n t i f o u l i n g  p a í n t s  based on c h l o r i n a t e d  rubber  
I n f l u e n ce  o f  b í n d e r  type and con te nt .  B. del  
Amo, C. A. G iú d i c e ,  N. 0. S í n d o n i .
Extent  o f  s tudy  o f  o r q a n i c  c o a t i n g s  c a p a c i t a n -  
ce v a r i a t i o n .  A. R. Di Sa r i  i , E. E. Schwider -  
k e .
1 3-  ̂ Publicaciones de divulgación (9 ) :
Conozcamos el  C IDEP INT,  Centro de I n v e s t i g a c i ó n  y D e s a r r o ­
l l o  en T e c n o l o g í a  de P i n t u r a s .  N0TIC0L0R, Año 1, n° 3, 
pág. 2, Buenos A i r e s ,  m a r z o - a b r i l  de 1984.
S h o p - p r i m e r s , la p ro te c c i ó n  temporar ia  del acero.  Ing.  C.
A. G iú d i ce .  NOTICOLOR, Año 1, n° A, pág. 2, Buenos A í ­
res ,  mayo- jun io  de 198A .
Ensayos  e l e c t r o q u í m i c o s ;  su p ro b le m át i c a  y a p l i c a c i o n e s  en 
el campo de la p ro te c c i ó n  con t r a  la c o r r o s i ó n  por recu­
b r im ie n to s  o r g á n i c o s .  Ing.  Quím. A. Di Sa r i  i y E. Schwi -  
derke. NOTICOLOR, Año 1, n° 5, pág. 2, Buenos A i r e s ,  j u -  
1 i o - a g o s t o  de 1984.
La pro b le m át i ca  de la p ro te c c i ó n  del acero por medio de 
p i n t u r a s .  Dr. V. R a sc i o .  N0TIC0L0R, Año 1, n° 6, pág. 2, 
Buenos A i r e s ,  s e t i e m bre - o c tu b re  de 1984.
La p ro te c c i ó n  de l a  madera. Ing.  Quím. J. J. C a p r a r i .  N0- 
TIC0L0R,  Año 1, n° 6, pág. 3, Buenos A i r e s ,  s e t i em br e -  
octubre  de 1984.
Técn i cas  de e s p e c t r o s c o p i a  i n f r a r r o j a  a p l i c a d a s  al c on t ro l  
de procesos  y productos  de la i n d u s t r i a  de p i n t u r a s .  L ie .  
R. Pérez Duprat .  N0TIC0L0R, n° 7, pág. 2, nov iembre-d i  - 
ciembre de 19 84.
Pr o te c c i ó n  an t i  i n c r u s t a n t e  por medio de p i n t u r a s .  Dr. V. 
R a sc i o .  COLOR Y TEXTURA, pág. 12, oc tu bre -nov iembre  de 
1984.
A n á l i s i s  c r o m a t o g r á f i c o  por muestreo de vapor  en e s p a c i o  
muerto. Dr. R. C. C a s t e l l s .  BOLETIN INFORMATIVO C IC ,  pág.  
9, número 0, set iembre 1984.
D e s a r r o l l o  de t é c n i c a s  e l e c t r o q u í m i c a s  modernas para el  e s ­
tu d io  de s i s t e m as  m e t á l i c o s  con c u b i e r t a s  p r o t e c t o r a s  con­
t ra  la c o r r o s i ó n .  Inq. Quím. A. Di Sa r i  i y E. Schwiderke.  
COLOR Y TEXTURA, d i c iembre  1 £)84.
13.5 Triaba jos teAmlnado¿ y no enviado6 todavía pasta 6 u publica­
ción (12):
A n á l i s i s  de datos  de medidas de impedanci a api i cadas  al  e s ­
tu d io  de recub r im ien to s  o r g á n i c o s .  A. R. Di S a r i  i y E.
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Schwi d e r k e .
A p l i c a c i ó n  de la computación a la búsqueda b i b l i o g r á f i c a .
J. F. Meda y M. I . López B lanco.
Co r ro s i ón  de metales  por acc ión  de d i s o l v e n t e s  c lo rado s .
J. J. C a p r a r i ,  M. J. Ch ie sa ,  0. S l u t z k y y P .  L. P e s s i .
P i n t u r a s  an t i  co r ro s  i vas v i n f l i c a s  de a l t o  espe sor  para  
l í n e a  de f l o t a c i ó n .  J. J. C a p r a r i ,  H. Rodr íguez Presa y
C. L a squ íba r .
E s t u d i o  de la l i x i v i a c i ó n  de t ó x i c o  en p e l í c u l a s  de p i n t u ­
ras an t i  i n c r u s t a n t e s  v i n í l i c a s .  J. J. C a p r a r i ,  0 S l u t z -  
k y , V. Rase i o y P. P e s s i .
Método de con se rvac i ón  y con cen tr ac ión  de Sk&teXi.ni<¿m<i c.o¿- 
teutum para a l i m e n t a c i ó n  de l a r v a s  de inver tebrados  m a r i ­
nos . M. E. Stupak.
E s t u d io  de in te race  iones p o l í m e r o - s o l v e n t e  por c rom atogra ­
f í a  ga seo sa .  S i s temas  c o n s t i t u i d o s  por h i d ro c a rb u ro s  y 
a l c o h o l e s  con p o 1 i - a c e t a t o s  de v i n i l o .  R. C. C a s t e l l s ,
G. D. Mazza y E. L. A r a n c i b i a .
Determinac ión de t r az a s  de s u l f o l a n o  en re f in ado s  y ext rae  
tos  de p l a n t a s  pe t r oq u ím icas .  E. L. A r a n c i b i a ,  A. M. Nar 
d i 11 o y R . C . C a s t e l l s .
P repa rac ión  de la s u p e r f i c i e  m e t á l i c a  y p ro te c c i ó n  por me­
d io  de p i n t u r a s .  V. Ra sc i o .
E v a luac i ón  e l e c t r o q u í m i c a  de b a rn i c e s  s a n i t a r i o s  mediante  
c o r r i e n t e  a l t e r n a .  E. Schwiderke,  A. Di Sar i  i y J. J. 
P o d e s t á .
P i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s  a base de re s i na  c o l o f o n i a  y 
caucho c l o r a d o .  I. I n f l u e n c i a  de la composic ión  y c o n te ­
n ido  de l i g a n t e .  B. del Amo, C. A. G iu d i ce ,  V. Ra sc io  
y 0. Si  ndon i .
P i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s  a base de re s i n a  c o l o f o n i a  y 
caucho c l o r a d o .  I I .  Di seño f a c t o r i a l  a p l i c a d o  a la f o r ­
mulac ión y ensayo.  C. A. G iud ice  y B. del Amo.
13.6 Tnabajo* m de.¿aAAo£to (26):
A p l i c a c i ó n  de c o r r i e n t e  a l t e r n a  a l i g a n t e s  a n t i c o r r o s i v o s ;  
i n f l u e n c i a  de d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  sobre su comporta­
miento.
E s t u d i o  sobre un método de con t ro l  del f o u l i n g  por medio 
de p ro te c c i ó n  c a t ó d i c a .
E s t u d i o  de los  parámetros  de operac ión  que i n f l uy en  sobre  
la e f i c i e n c i a  de l a s  mezclas  o p e r a t i v a s  empleadas en el  
grana 11 a d o .
D e s a r r o l l o  de impr imaciones  r e a c t i v a s  (wash-pr i  mers ) para  
su empleo sobre a l u m i n io ,  a l e a c i o n e s  de a lu m in io  y h i e ­
rro gal  van i z a d o .
Recubr imiento  por s i n t e r i z a d o  de productos  en po lvo .  Con­
d i c i o n e s  de d i s e ño  y func ionamiento  de un lecho f l u i d i -  
z a d o .
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E s t u d i o  de la a p l i c a c i ó n  y curado de p i n t u r a s  en po l vo .
Formu1ac iones  ant i  i n c r u s t a n t e s  emul s ionada s  a base de l i ­
gantes  o 1eo r res  i n o s o s .
A p l i c a c i ó n  de la computación al  método de c á l c u l o  y cor ree  
c ión empleados en la fo rmul ac ión  de r e s i n a s  al  qu id  i ca s .
P i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s  v i n í l i c a s  a base de c o l o f o n i a  es
, te r i f  i cada .
I n t e r a c c i o n e s  pol ímero- so  1 vente ; s i s t e m a s  c o n s t i t u i d o s  por  
h i d r o c a r b u r o s  y a l c o h o l e s  con copo l fmeros  de a c e t a t o  de 
v i n i l o  y a l c o h o l  v i n í l i c o .
E s t u d i o  de l a s  v e l o c i d a d e s  de evapo rac ión  de s o l v e n t e s  por  
c r o m a t o g r a f í a  ga seo sa .
Termodinámica de l as  s o l u c i o n e s  de n i t r a t o  de e t i ¡ a m o n i o  
por c r o m a t o g r a f í a  ga seo sa .
Inte race iones ent re  óx ido  de t r i - n - o c t i  1f o s f i n a  (TOPO) y 
h a l o a l c a n o s .  E s t u d i o  de los  s i s t e m a s  TOPO + es c ua len o  en 
todo el rango de compos ic ión .
Reproducción en l a b o r a t o r i o  de 8 cutanuA .
Modelo de f i j a c i ó n  de c i r r i p e d i o s  sobre s u s t r a t o s  con p i n ­
tura s  an t i  i ncrus  tan t e s , a p l i c a n d o  la t é c n i c a  de Monte 
Ca r 1 o .
E s t u d io  de un método de determinac ión  de los parámetros  c¡ 
n é t i c o s  de una reacc ión  e 1e c t r o q u í m i c a ,
De terminac ion  de la v e l o c i d a d  de l i x i v i a c i ó n  de óx ido  cu-  
proso  por t é c n i c a s  e 1e c t r o q u í m i c a s .
De terminac ión  de s u l f a t o  en aguas  (y su p o s i b l e  a p l i c a c i ó n  
a o t r o s  m a t e r i a l e s ) .
M o d i f i c a c i ó n  térmica  de a c e i t e s  n a t u r a l e s .
Obtención y en t rec ruzamien to  de r e s i n a s  a l q u í d i c a s .
I n f l u e n c i a  de l a s  p rop iedades  de lo s  i n e r te s  sobre la b i o -  
a c t i v i d a d  de l a s  p i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s .
Prepa rac ión  de l i g a n t e s  para p i n t u r a s  an t i  i ncrus  tan tes  a 
base de r e s i n a t o s  a l c a l i n o s .
D e s a r r o l l o  de p i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s  a base de t ó x i c o s  
o r g á n i c o s  copo 1 i mer izados  con r e s i n a s .
P i n t u r a s  ant i  i nc rus  tan tes  a base de r e s i n a  c o l o f o n i a  y cau 
cho c l o r a d o ,  t i p o  a l t o  e spe so r .
Ve lo c i dad  de d i s o l u c i ó n  y compos ic ión  del l i g a n t e  de p i n ­
turas  an t i  i n c r u s t a n t e s  t i p o  matr i z  s o l u b l e ,  durante su 
i nmers ión en agua de mar.
Oxido f é r r i c o  micáceo en p i n t u r a s  an t i  i n c r u s t a n t e s  de a l ­
ta e f  i c i ene i a .
13-7 1 ttfJO'Tm&ó y mejnosiícU) t£cy icc<U :
"De te rm in ac i ón  de t r az a s  de s u l f o l a n o  en c o r r i e n t e s  de e x ­
t r a c t o  y de re f in a d o  proven ien te s  de p l a n t a s  de producc ión  
de h id r o c a r b u r o s  a r o m á t i c o s " .  Resumen de t é c n i c a  o p e r a t i v a  
e le vad o  a Pe t roqu ímica  General  Moscon i .
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13-8 Patentes, desaaaoíl.os y cea tlfi c ados de aptitud téem ea:
CI DE PI NT e m i t i ó  durante el  perfodo y para d i f e r e n t e s  u s u a r i o s ,  
370 c e r t i f i c a d o s  de a p t i t u d  té cn ica .
13-9 Comunicaciones»:
13.10 Libaos y Revista-Bolettn:
Se e d i t ó  C IDE P I NT-An a le s  1984.
13.11 Citaos de taabajos del Centao en Woald Suafaee Coa-tinqs Ab- 
stn'icts (W SCA) ¿/ en otaos publicaciones científicas-
High b u i l d  p a i n t s  based on c h l o r i n a t e d  rubber/coa l  t a r  p i t ch  
b inde r s .  J. J. C a p r a r i ,  H. Rodr íguez  Presa,  B. del Amo 6
C. Lasqufbar .  C i t ado  en J. Coat T e c h n o l . 55 (702),  75,
1983, y en P i t t .  e Ver n ic i  59 (7 ) ,  45, 1983.
P e in tu re s  a n t i s a 1 i s s u r e s  au caoutchouc ch 1 o re pour systémes  
type " h i g h  b u i l d " .  V. Ra sc i o ,  J. J. C a p r a r i ,  M. Chiesa &
R. In gen ie ro .  C i t ado  en Pa in t  & Res in  53 (6) ,  49, 1983 - 
Pe in tu re s  a n t i s a 1 i s s u r e s  a base de composés o r gan ique s  d 1é - 
t a i n  et  de plomb. V. Ra sc i o ,  J. J. C a p ra r i ,  B. del Amo &
R. In gen ie ro .  C i t ado  en Pa in t  & Res in  53 (6) ,  49, 1983- 
The use o f  a r s e n a t e s  as r e i n f o r c i n g  t o x i c a n t s  in s o l u b l e  an-  
t i f o u l i n g  p a i n t s  based on cuprous ox ide .  V. Ra sc io ,  J. J. 
C a p r a r i ,  M. Chiesa & R. In gen ie ro .  C i t ado  en Pa in t  & Res in
53 (6 ) ,  k3 , 1983.
S h i p s 1 t r i á i s  o f  o l e o r e s i n o u s  a n t i f o u l i n g  p a i n t s .  Part  I. 
Formula t ions  w i th  h i gh and médium t o x i c a n t s  content s .  V. 
Rasc io ,  C. A. G iúd ice ,  J. C. Benf tez & M. P re s t a .  C i t ado  
en Pa in t  & Res in  53 (6 ) ,  49, 1983- 
New approach to the use o f  ex tenders  in to x i n  leachab le  a n t i ­
f o u l i n g  p a i n t s .  V. Ra sc i o  & J. J. C a p r a r i .  C i t ado  en P i t t .  
e Ver n ic i  59 (10),  31, 1983-
E s t u d io  de p i n t u r a s  ant i  i ncrus  tan tes sobre carenas  de bar cos .  
I I .  Formulac iones  o l e o r r e s i n o s a s  con mediano y bajo c o n t e ­
n ido  de t ó x i co .  V. R a sc i o ,  C. A. G iú d ice ,  J. C. Ben í tez  &
M. P re s t a .  C i t ado  en P i t t .  e V e rn i c i  59 (10),  31, 1983- 
Ef ect o  de l as  p rop iedades  del carbonato  de c a l c i o  sobre la 
b i o a c t i v i d a d  de l as  p i n t u r a s  ant i  i n c ru s ta n  t e s . C. A. G i ú d i ­
ce, J. C. Bení tez & V. Rasc io .  C i t ado  en P i t t .  e Vern ic i
59 (10 ),  31, 1983.
R e a c t i v i d a d  del carbonato  de c a 1ci o y del óx i do  cuproso con 
los componentes á c id o s  del l i g a n t e  de p i n t u r a s  ant i  i n c r u s ­
tan tes .  C. A. G iú d ice ,  B. del Amo, V. R a sc i o  & R. Sánchez.  
C i t ado  en P i t t .  e Ver n ic i  59 (10),  31, 1983- 
P i n t u r a s  a n t i í n c r u s t a n t e s  t i p o  matr i z  s o l u b l e  formuladas  a 
base de r e s i n a  c o l o f o n i a  y caucho c lo r ado .  C. A. G iúd ice ,
J. C. Ben í tez ,  V. Ra sc i o  & 0. S i n d o n i .  C i ta do  en P i t t .  e
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V ern í c i  59 (10 ) ,  31, 1983-
Acción de p i n t u r a s  ant i  i n c r u s t a n  tes  t i p o  ma tr i z  s o l u b l e  
sobre los componentes v e g e t a l e s  y an ima les  del f o u l i n g .  
M. E. Stupak.  C i t a d o  en P i t t .  e V e rn i c i  59 (10 ),  31,
1983.
P a r t i c l e  pa c k in g  a n a l y s i s  o f  c o a t i n g s  above the c r i t i c a l  
pigment volume c o n c e n t r a t i o n . R . C .  C a s t e l l s ,  J. Meda, 
J. J. Caprar i  & M. Damia. C i t a d o  en WSCA 57 (503) ,
787, 1984.
In f l u e n c e  o f  i n h i b i t o r s  on the c o r r o s i ó n  proce ss  ¡n the 
sys tem naval  S t e e l /  adhes i ve p l á s t i c  tape /  a r t  i f i  ci  a 1 
sea water .  A. Di S a r i  i ,  E. E. Schwiderke & J. J. Podes-  
ta.  C i t a do  en WSCA 57 (507),  1441, 1984.
Determ inat ion  o f  the p r o t e c t i v e  a c t i o n  o f  p a i n t  f i l m s  by 
means o f  a chrono-amperometr ic  technique.  V. Vetere &
R. Romagnol i .  C i t a do  en WSCA 57 (507),  1448, 1984.
Study o f  the he terogeneous  re a c t i o n  between S tee l  and 
lead o x i de s .  V. Vetere & R. Romagnol i .  C i t a d o  en WSCA 
57 (507),  1448, 1984.
S t u d i e s  on e p i b i o s i s  p ro ce ss e s  in f o u l i n g  communit ies  
from the port  o f  Mar del P l a t a .  M. T. de M a n d r i , V. L. 
de B a s t i d a  & R. B a s t i d a .  C i t a do  en WSCA 57 (507), 1453,
1984.
I n f l u e n c e  o f  v e l o c i t y  o f  s o l u t i o n  o f  b inde r  on a n t i f o u l -  
ing p a i n t s  b i o a c t i v i t y . B. del Amo, C. A. G iúd ice  &
V. Ra sc i o .  C i t a do  en WSCA 57 (507),  1453, 1984.
E v a l u a t i o n  o f  the b i o a c t i v i t y  o f  a n t i f o u l i n g  p a i n t s  b a s -  
ed on ros in /  c h 1 o r i n a t e d  rubber by sea water  immersion.  
C. A. G iú d i ce ,  J. C. Ben í tez  & B. del Amo. C i t a do  en 
WSCA 57 (507),  1453, 1984.
D i s s o l u t i o n  rate o f  cuprous ox ide  and i t s  i n f l u e n c e  on 
a n t i f o u l i n g  p a i n t  e f f e c t i v e n e s s . C. A. G iú d i ce ,  B. del  
Amo & V. Ra sc io .  C i t a do  en WSCA 57 (507),  1454, 1984.
A n t i f o u l i n g  p a i n t s :  r e l a t i o n s h i p  between f o r m u l a t i o n  
parameters  and methods o f  manufacture.  V. R a sc i o .  C i ­
tado en WSCA 57 (507),  1455, 1984.
C a l i b r a t i o n  o f  a t o r s i o n a l  rheometer w i th  c o n c e n t r i c  
r o t a t o r y  c y l i n d e r s .  0. S l u t z k y  & G. A. P e l l e g r i n i .  
C i t a do  en WSCA 57 (507),  1477, 1984.
El CI DE PlNT en la  lucha con t ra  la c o r r o s i ó n .  Rev. I b e ­
roamericana de C o r ro s i ó n  y P r o t e c c i ó n ,  75 (3 ) ,  78,
1984; en es te  a r t í c u l o  se reseñan los  t r a b a j o s  de i n ­
v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d o s  por el  cen t ro  en el  campo de 
la p ro tec c i ó n  por p i n t u r a s ,  a n a l í t i c a  i n s t ru m e n ta l ,  
i n c r u s t a c i o n e s  b i o l ó g i c a s ,  e s t u d i o s  e l e c t r o q u í m i c o s ,  
e t c .  y l a s  r e l a c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s  y ta re a s  de do­
cenc ia  del I n s t i t u t o .
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1*4. CONVENIOS
1*4.1 Con Uvuvció ¿dade.ó :
Cont inuó v i ge nt e  el convenio ce leb rado  oportunamente con 
la Facu l t ad  de C i e n c i a s  E x a c t a s , U n i v e r s id a d  Nac iona l  
de La P l a t a ,  Departamento de Química A n a l í t i c a ,  para  
t r a b a j a r  en forma conjunta  sobre temas de Cromatogra­
f í a .  Actuaron como coo rd inadore s  los  Dres.  M. Rose 11 i 
y R. C . Cas te l i s .
1*4.2 Con EmpX(¿bcu>:
Cont inuó v i ge nte  el conven io  con la f i rma Cometarsa,  
Con s t r ucc i on es  M e t á l i c a s  A r g e n t i n a s  S.A.  I n d u s t r i a l  y 
Comercia l ,  para e f e c t u a r  de term inac i ones  de las  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  f í s i c a s ,  qu ímicas  y t e c n o l ó g i c a s  de p i n t u ­
ras y m a t e r i a l e s  re 1aci  o n a d o s , r e a l i z a r  a u d i t o r í a s  en 
f á b r i c a  y en obra,  d i c t a r  cur sos  de capaci  tac  i ó n , etc.
Cont inuó v i ge nt e  el  convenio con la D i r e c c ió n  de la 
Energ ía  de la P r o v i n c i a  de Buenos A i r e s  (DEBA),  con 
el o b j e to  de e s t u d i a r  y r e s o l v e r  los problemas de pre 
parac i ón  de s u p e r f i c e s ,  a p l i c a c i ó n  de p i n t u r a s ,  s e l e c ­
c ión de esquemas de p i n ta do  y con t ro l  de c a l i d a d ,  au ­
d i t o r í a s  en f á b r i c a  y en obra,  en r e l a c i ó n  con la obra  
Centra l  E l é c t r i c a  2 x 310 MW que d icha  empresa c o n s ­
truye en la l o c a l i d a d  de I n g . Whi t e , p a r t i d o  de Bahía  
B 1 a n c a .
Cont inuó v i ge n t e  el  conven io  con la f i rma I n d u s t r i a s  
M e t a l ú r g i c a s  Pescarmona S.A.  ( IM P S A ) , concretado  para  
determinar  c a r á e t e r í s t i  cas f í s i c a s ,  qu ímicas  y tecno ­
l ó g i c a s  de p i n t u r a s  y recubr im ien tos  p r o t e c t o r e s  y 
r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  comp1ementari  as en r e l a c i ó n  con 
es te  tema.
14.3 Con o>igan¿6mo6 nacu.ona¿&ó :
Cont inuó v i ge n te  el  convenio ce l ebrado  oportunamente con 
el INIDEP a t r avé s  del LEMIT, d e s t i n a d o  a p e r m i t i r  e s ­
t u d i o s  en c o l a b o r a c i ó n  ent re  d icho  I n s t i t u t o  Nac ional  
de I n v e s t i g a c i ó n  y D e s a r r o l l o  Pesquero y el CI DE PI NT 
sobre el tema i n c r u s t a c i o n e s  b i o l ó g i c a s  y bi o d e t e r i o ­
ro en medio marino.  De e s t a  manera se con t i núa  con u- 
na a c t i v i d a d  i n i c i a d a  en el año 196*4, habiéndose e s ­
tud iado  ha s t a  1a  f e c h a  los puertos  de Mar del P l a ­
ta,  Puer to  Bel grano,  Quequén e In gen ie ro  White.  Se 
han e fec tuad o  ha s t a  el presente numerosas p u b l i c a c i o ­
nes,  tan to  en r e v i s t a s  del p a í s  como del e x t e r i o r .  Pa­
ra 1 e 1 amente se t r a b a j a  en e s t u d i o s  sobre p i n t u r a s  an-
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t i  i n c r u s t a n t e s  el  conoc i miento  de l as  c a r a c t e r í s t i c a s  
h i d r o l ó g i c a s  y b i o l ó g i c a s  de d ic ho s  p ue r to s .
Cont inuó v i g e n t e  el  conven io  f i rmado oportunamente en t re  
la Comis ión de I n v e s t i g a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  de la  P ro ­
v i n c i a  de Buenos A i r e s  y la  Comis ión Nac iona l  de Ener ­
g í a  Atómica,  dentro  del cual  se i n s e r t a  el  Plan de T r a ­
bajo n° 1, re fer ente  al e s t u d i o  de lo s  problemas  de c o ­
r r o s i ó n  de contenedores  para el a lmacenamiento de ma­
t e r i a l e s  r a d i a c t i v o s  a gran pro fu n d id ad .  Los Dres.  A r ­
v í a  y R a sc i o  ac tuaron  como re spo n sa b le s  de d icho  p l an ,  
y ac tua lmente se d i s c u t e  con la Comis ión el Plan de T r a ­
bajo n° 2, para c o n t i n u a r  con s id e ran do  los  m a t e r i a l e s  
más aptos  para d icho  f i n .
Hasta el  mes de j u n i o  de 1984 con t i nuó  v i g e n t e  el  con­
ven io  en t re  el  SENID ( S e r v i c i o  Naval  de I n v e s t i g a c i ó n  
y D e s a r r o l l o )  y el  CONICET, que ampara el  programa  
ECOMAR ( E s t u d i o  de C o r ro s i ón  M a r i n a ) ,  en el  cual  co ­
l aboran CIDEPINT,  INIFTA,  CNEA y CERCOR. Actuó como 
c o o rd in ador  el  Dr. V. Ra sc i o .
Se encuentra en e s t u d i o  un conven io  en t re  la CIC y la 
D i re c c i ó n  de Casco de la Armada, para la r e a l i z a c i ó n ,  
por in termedio  del C IDEPINT,  de un Programa de I n v e s ­
t i g a c i ó n  y D e s a r r o l l o  sobre p i n t u r a s  para uso n ava l .
La propues ta  de la CIC se encuentra  a e s t u d i o  de la 
D i re c c ió n  de Casco.
Se encuentra  en e s t u d i o  un conven io  en t re  la CIC y Pe­
t ro qu ím ica  General  Mosconi  S. A . ,  para la r e a l i z a c i ó n  
de i n v e s t i g a c i o n e s  en el  campo de la c r o m a t o g r a f í a .
15. ACCIONES DE ASESORAMIENTO Y SERV IC IOS  TECNICOS
15.1 Con Univ&u>¿dade¿> :
Por el  Area Química A n a l í t i c a ,  a la b e c a r i a  Ing.  
Quím. C r i s t i n a  Volzone,  del CETMIC, en la d e t e r ­
minac ión  de la com pos ic ión  qu ími ca  de e s m e c t i t a s .
Por el  Area Química A n a l í t i c a ,  a l as  t e s i s t a s  L i e s .  
S i l v i a  Por ro  y P a t r i c i a  A l l e g r e t t i ,  del CETMIC,  
para ent renamiento  en la e j e c u c i ó n  de a l g un a s  t é c -  
n i cas ana 1í t i c a s .
Por el  Area Química A n a l í t i c a ,  a la b e c a r i a  Ing.  
Quím. Nora H ip e d in ge r ,  del CETMIC, para l a  puesta  
a punto de t é c n i c a s  de a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  de 
do 1 omi t a s .
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15.2 Con Empleaa¿ :
Durante 1984 se r e a l i z a r o n  e s t u d i o s  y a seso ramientos  
para 50 empresas,  a saber :
ACINDAR S.A.
Aerofarma S.A.
A. G. Automotores S . R .L .
ARTE ICO S.A.
ASTARSA
A s t i l l e r o s  M. Domecq Ga rc í a  S.A.
Carbol  i ne S.A.
C e lu l o s a  Puerto P¡ ray
CIMSA
CIPSA
Co1 o r í  n S.A.
COMETARSA
C on s t r uc c i on es  La P l a t a  S.A.
Ca rb ino l  S.A.
DAPSA
Deg rémon t S.A.
FANA Química  
F 1am i a S .A.
H. E . Ma i t i n i 
H e r i t i e r  Chapur S . R . L .
IECSA
Impres i t Si  deco S.A.
IMPSA
La Proveedora I n d u s t r i a l  S.A.
Ladjum S.A.
L i t o r a l  Compañía Química  
LUSOL S.A.
Me Kee del P1ata S.A.
Med Vet S.A.
Me 1 l o r  Goodwi n 
M0DUL0R
Motomecánica A r g e n t i n a  
MUSIPLAS 
ORMAS S.A.
P o l i u r e t a n o s  R o sa r io  S .A.
PROCEM S.A.
P ro p u l s o r a  S i d e r ú r g i c a  S .A .
R. M a l a v o l t a  S.A.
Res i n S .A.
Revesta  S.A.
Rogg io -Maronese  - Facro S.A.




T i n t a s  Let t a  S.A.
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Tubos y P e r f i l e s
Ven tur ino  F a d i u t t i  S.A.
V ILBA S.A.
VILMAX
1 5 . 3  Con oK.gavuJ>mo¿ d<¿ ¿a VKovtnoJjx d e  B u e n o 4  kin<¿s :
D i re c c ió n  de la Energ ía  (DEBA).
D i r e c c i ó n  de Obras S a n i t a r i a s  ( O S B A ) .
M i n i s t e r i o  de Obras P ú b l i c a s .
1 5 . ^  Con OsigantómoA hiactoncdLoj> y F.mpsie¿a6 deZ Estado:
S e r v i c i o s  E l é c t r i c o s  del Gran Buenos A i r e s  (SEGBA).
M i n i s t e r i o  de Sa lud  y Acc ión  S o c i a l .  S e c r e t a r í a  
de Sa lud.
Gas del Estado.
A s t i l l e r o  M i n i s t r o  Manuel Domecq G a rc í a .
Fá br i c a  M i l i t a r  San F r a n c i s c o ,  Córdoba.
D i r e c c i ó n  de Ae ro n áu t i c a ,  Formosa.
L a b o r a t o r i o  de T a l l e r e s  Genera les .  Base Naval  de 
Puerto Be l g r ano .
1 5 . 5  Aóe¿osiamZ¿nZo¿ ¿mpc¡itanteA :
15.5-1 E s p e c i f i c a c i ó n  para el p in tado  de chimeneas de las  
c a l d e r a s  N°1 y 2 de C .E .R .  Necochea. Para Cons ­
t r u c c i o n e s  La P l a t a  S.A.  Teniendo en cuenta el 
es tado  de la s u p e r f i c i e  ( o x id a c i ó n ,  re s to s  de 
p i n t u r a s  a n t e r i o r e s ,  e t c . ) ,  l as  co n d ic i o n e s  de 
s e r v i c i o  ( a l t a  temperatura de t r a b a j o  en forma 
a l t e r n a t i v a )  y con d ic i on es  c l i m á t i c a s  a g r e s i v a s  
( c l ima  mar in o ) ,  se e s p e c i f i c ó  la p r e pa rac ió n  de 
s u p e r f i c i e ,  las  c a r a c t e r í s t i  cas del p r e t r a t a m i e n ­
to y de la p i n tu r a  de te rm inac ión .  Se tuvo en 
cuenta,  además, la secue nc ia  de l a s  e tapas  p r e ­
par ac i ón  y p in ta do  r e a l i z a d a s .
15-5-2 Ev a luac i ón  del e s tado  de la p i n t u r a  en c a ñ e r í a s  de 
toma. Obra Agua Pesada, A r r o y i t o ,  Neuquén. Para  
Im pre s i t  S ideco S .A.-DYCASA.  Se r e a l i z a r o n  d i s ­
t i n t o s  ensayos  en obra  para determ ina r  el e s tado  
del recubr imiento  y se d ie ron  l as  i n d i c a c i o n e s  
para la rep a rac ió n ,  con la c on fe cc ión  de una e s ­
p e c i f i c a c i ó n  in d icando  p re pa rac ió n  de s u p e r f i c i e  
y p i n tu ras  a u t i l i z a r .
15-5-3 In specc ión  e informe t é cn i co  sobre  el e stado  de tan 
ques de purga de nas.  Para ACINDAR S . A . ,  en San 
N i c o l á s .  Se e jecu ta ron  ensayos  de a d h e s i v i d a d ,  du 
reza, p o ro s i dad ,  e t c . ,  en obra  y e v a l u a c i ó n  de 
l os  ó x i d o s  subyacentes  en l a b o r a t o r i o ,  todo e l l o  
con el f i n  de r e a l i z a r  en un f u t u ro  inmediato l a
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prepa rac ión  de una e s p e c i f i c a c i ó n  de p i n ta do  de 
d ichas  e s t r u c t u r a s  con m a t e r i a l e s  r e s i s t e n t e s  a 
l as  c o n d ic i on es  a g r e s i v a s  del medio.
15.5.^ E s p e c i f i c a c i ó n  para la  p repa rac ión  de s u p e r f i c i e  
de hormigón y p i n ta do  del E d i f i c i o  de C l o r a c i ó n  
y E d i f i c i o  de Agua Demi en la Cent ra l  Termoeléc ­
t r i c a  Bahía  B lanca .  Para Rogq io -M aron ese -Fac ro  
S.A.  Dicha e s p e c i f i c a c i ó n  se r e f i r i ó  a la repa­
rac ión  de la s u p e r f i c i e  de hormigón y p in tad o  de 
la misma, teniendo en cuenta l a s  d i s t i n t a s  zonas  
d e t e r i o r a d a s  por ac c i ón  de los  r e a c t i v o s  q u í m i ­
cos u t i l i z a d o s  en la p l a n t a .  Se e s p e c i f i  carón 
esquemas de p in tad o  de d i s t i n t a  n a tu r a l e z a  y se 
r e a l i z ó  un e s t u d i o  pormenorizado del problema de 
la a d h e s i v i d a d  ent re  capas.
15.5.5 E s p e c i f i c a c i ó n  para el r ep in t ado  de p e r f i l e s  de
h i e r r o  de la obra Agua Pesada,  A r r o y i t o ,  Neuquén 
Para S ideco  Americana S.A. -DYCASA.  Sobre la pe­
l í c u l a  de p i n t u r a  e x i s t e n t e  en los  p e r f i l e s ,  se 
r e a l i z a r o n  d i s t i n t a s  dete rm ina c ione s  en l a b o r a ­
t o r i o  a f i n  de e s t a b l e c e r  s i  el esquema a p l i c a d o  
se adecuaba a l a s  e x i g e n c i a s  r i g u r o s a s  e x i s t e n ­
tes en el l u ga r  de montaje.  Se e s p e c i f i c ó  el t r a  
tamiento a r e a l i z a r  p re v io  a la a p l i c a c i ó n  de 
p i n t u r a s ,  la sec ue nc ia  de p in tad o  y l a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  del recub r im ien to  de terminac ión .
15 . 5 - ó E s p e c i f i c a c i o n e s  de p i n t u r a s  para el p i n ta do  de 
submar inos.  Para A s t i l l e r o  M i n i s t r o  Manuel Do- 
mecq G a r c í a .  Se d i v i d i ó  el t r a b a j o  en dos e tapas  
y en l a  pr imera se es pee i f i c a r o n  l a s  p i n t u r a s  a 
ser  empleadas en el p in tado  de la obra v i va  y 
s u p e r e s t r u c t u r a .  La segunda etapa  se d i v i d i ó  a 
su vez en dos p a r t e s :  la  pr imera i n c l u í a  p i n t u ­
ras e s p e c i a l e s  para s a l a  de b a t e r í a s ,  tanques,  
e t c . ;  la segunda c o r re sp o n d ía  a l o s  p roductos  
para el p i n tado  de pa r tes  i n t e r i o r e s  del subma-  
r i n o .
15.5.7 I n s t a l a c i ó n  de la tu b e r í a  de su c c i ó n  al lago  de la 
P l a n ta  de Agua Pesada.  A r r o y i t o ,  Neuquén. En e s ­
te a se so ram ien to  se a n a l i z a r o n  l a s  p o s i b l e s  cau­
sas  de c o r r o s i ó n  de la  t u b e r í a  para la succ i ón  
de agua,  que se c l a s i f i c a r o n  en dos g rupos :  f o r ­
mación de cup las  g a l v á n i c a s  ent re  l a s  d i s t i n t a s  
pa r t e s  de la t u b e r ía  y a u t o c o r r o s  ion de l a  misma 
Se acon se jó  r e d u c i r  la  pr imera,  e l im in an do  los  
c on tac to s  m e t á l i c o s  ent re  l o s  dos m a t e r i a l e s  e-  
x i s t e n t e s ,  que poseen d i f e r e n t e  p o te n c ia l  e l e c ­
t ro qu ím ico .  En el segundo caso  se recomendó el 
uso de un esquema de p i n ta do  adecuado, a c o n se ­
ján dose  complementar el mismo con p ro te c c i ó n  ca-  
tód i c a .
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15-5*8 E s t u d i o  de l as  causas  de c o r r o s i ó n  en au tomóv i l e s  im­
po r ta do s .  Se r e a l i z ó  un p e r i t a j e  para dete rm ina r  l as  
causas  de la c o r r o s i ó n  de au to móv i l e s  t r a n s p o r t a d o s  
al pa f s  por v í a  mar í t ima  y expues tos  a la intemper ie  
durante l ap sos  pr o longa do s  antes  de su venta.  Se e-  
xaminaron l a s  pa r t e s  c o r r o í d a s ,  se a n a l i z a r o n  los  
productos  de c o r r o s i ó n  y se e s t u d i ó  el esquema de 
p i n t a d o .
15-5-9 Ev a l u a c i ó n  del e s t u d i o  de c o r r o s i ó n  rea 1 izado p o rO b ra s  
S a n i t a r i a s  de la P r o v i n c i a  de Buenos A i r e s  en cañe­
r í a  de agua po ta b le .  Los e s t u d i o s  de c o r r o s i ó n  rea ­
l i z a d o s  por Obras S a n i t a r i a s  de la P r o v i n c i a  de Bue­
nos A i r e s  en el  acueducto Paso P i e d r a s  de Bah ía  B 1 an_ 
c a , debieron  se r  eva luados  por personal  e s p e c i a l i z a ­
do del Centro a f i n  de determinar  s i  era  n e c e s a r i o  
a p l i c a r  p ro te c c i ó n  c a t ó d i c a  para p r e s e r v a r  l a s  arma­
duras del acueducto.  Del e s t u d i o  de l a s  curvas  de 
d i s t r i b u c i ó n  p o te n c ia l  - c o r r i e n t e  y de l a s  curvas  
de r e s i s t i v i d a d ,  se l l e g ó  a la c o n c lu s i ó n  de que l as  
armaduras estaban p r o t e g i d a s  anódicamente y que no 
era n e c e s a r i o  emplear  p ro te c c i ó n  c a t ó d i c a ;  se ac on ­
se j a r o n ,  en cambio,  ope rac io n es  p e r i ó d i c a s  de mante­
n im ien to  y rep in ta do  de l as  v á l v u l a s  del acueducto.
15 - 5 - 1 0  D e s a r r o l l o  de un i n h i b i d o r  para  h i d r o a r e n a d o  y s e l e c ­
c i ó n  de l a s  c o n d i c i o n e s  de o p e r a c i ó n .  Para  L a b o r a t o ­
r i o  de T a l l e r e s  G e n e r a l e s ,  Base Naval  P ue r t o  B e l g r a -  
no. Se e s t u d i ó  el  com por tamiento  de d i f e r e n t e s  s u s ­
t a n c i a s  y/o mezc l a s  de s u s t a n c i a s  para e m p l e a r l a s  
como i n h i b i d o r e s  de h i d r o a r e n a d o .  Se d e te rm in a r o n  
l a s  c o n d i c i o n e s  de o p e r a c i ó n  ( t i p o  de a re na ,  t i p o  de 
b o q u i l l a ,  p r e s i ó n  de t r a b a j o ,  á n g u l o  de t r a b a j o ,  dis^ 
tañe i a b o q u i l l a - p a n e l ,  t i p o  de agua ,  t i p o  y c o n c e n ­
t r a c i ó n  de i n h i b i d o r ,  pH de la s o l u c i ó n ,  e t c . ) .  Se 
e v a l u ó  la c a p a c i d a d  a n t i c o r r o s i v a  po r  e n s a y o s  en c á ­
mara de n i e b l a  s a l i n a  y l a s  c a r á e t e r í s t i  cas  de i n h i ­
b i c i ó n  median te  e x p o s i c i ó n  de 60 d í a s  en amb iente  de 
1a b o r a t o r  i o .
15-5-11 D e s a r r o l l o  de una norma para juzgamiento  de p i n t u r a s  
a n t i d e s l i z a n t e s  para c u b i e r t a  de p o r t a a v i o n e s . Se 
r e a l i z ó  un e s t u d i o  comparat i vo  de l as  p i n t u r a s  im­
por tadas  usadas  ha s t a  el  p r e se n te ,  se e s t u d i a r o n  pro  
ductos  de o r i g e n  nac io n a l  ac tua lmente en d e s a r r o l l o  
y se c on fe cc io n ó  una norma.
15-5-12 Informe t é c n i c o  del M i n i s t e r i o  de Sa lud  y Acc ión  So ­
c i a l  ( S e c r e t a r í a  de Sa lud)  sobre la Ordenanza M a r í ­
tima 5/83-  La mencionada Ordenanza fue adoptada por  
la P r e fe c tu ra  Naval  A r g e n t i n a  en v i r t u d  de una i n ­
t o x i c a c i ó n  con moluscos  que provocó la muerte de 
dos t r i p u l a n t e s  de un barco  pesquero,  hecho que se 
a t r i b u y ó  a la contaminac ión  con cobre y o t r o s  meta-
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l e s  pe sados  p r o v e n i e n t e s  de p i n t u r a s  a n t i  i n c r u s  ta n -  
tes  . El in forme de e s t e  Cent ro  r e a l i z ó  c o n s i d e r a ­
c i o n e s  ac e rc a  de la v e l o c i d a d  de d i s o l u c i ó n  de la 
p i n t u r a  en agua de mar, la c i n é t i c a  de d i s o l u c i ó n  
del  cob re  empleado como t ó x i c o ,  la d i s t a n c i a  e n t r e  
el  banco de m e j i l l o n e s  y el l u g a r  de a p l i c a c i ó n  de 
la p i n t u r a ,  el  t i empo t r a n s c u r r i d o  e n t r e  ambos h e ­
chos  y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  m o lu s c o s ,  que r e ­
chazan p a r t í c u l a s  s u p e r i o r e s  a 2 - 3  pm, y c o n c l u y ó  
en el  s e n t i d o  que la i n t o x i c a c i ó n  de l a s  p e r s o n a s  
i n v o l u c r a d a s  no e s t á  v i n c u l a d a  con l a s  p i n t u r a s  an-  
t i  i n c r u s  tan t e s . Se s e ñ a l ó  además que la a c c i ó n  de 
l a s  p i n t u r a s  a n t i  i n c r u s t a n  tes  no debe s e r  r e l a c i o ­
nada con l o s  fenómenos de "marea r o j a "  y t o x i c i d a d  
de m o l u s cos  b i v a l v o s ,  que han s i d o  o b j e t o  de un e s ­
t u d i o  pormenor  i zado  po r  p a r te  del IN IDEP  ( I n s t i t u t o  
de I n v e s t i g a c i ó n  y D e s a r r o l l o  P e s q u e r o ) .
15-5.13 Prepa rac ión  de una e s p e c i f i c a c i ó n  té cn i ca  para Gas
del E s t a d o  s ob re  un ens ayo  de despegue c a t ó d i c o  en 
s i s t e m a s  e p o x i b i t u m i n o s o s . E s t a  e s p e c i f i  cae ión i n ­
c l u y ó  la m e t o d o l o g í a  adecuada para la p r e p a r a c i ó n  
de l as  p r o b e t a s  de ens ayo  ( t i p o  de a ce ro ,  g rado  de 
g r a n a l l a d o ,  e s p e s o r  de p e l í c u l a  se ca ,  c o n d i c i o n e s  
de a p l i c a c i ó n  y se cado ,  c o n t r o l  de la p r e s e n c i a  de 
p o r o s ,  e t c . ) ,  c o m p o s i c i ó n  de la s o l u c i ó n  c o n d u c t o ­
ra, c a r á e t e r í s t i  cas  de la c e l d a  e l e c t r o l í t i c a  y de 
l o s  e l e c t r o d o s ,  s i s t e m a  r e g u l a d o r  de t e n s i ó n ,  p o ­
t e n c i a l  de t r a b a j o ,  temper a tu ra  y d u r a c i ó n  del e n ­
s a yo .  F i n a lm en te ,  se menciona la forma de r e a l i z a r  
la e v a l u a c i ó n  del compor tamiento  de l o s  s i s t e m a s  
e p o x i b i t u m i n o s o s  en el e n s a yo  de despegue c a t ó d i c o .
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III. R E N D I C I O N  GE NE RAL  DE CUENTAS
16. CUENTA DE INGRESOS
16.1 Sub¿¿d¿o¿ H&cÁb¿do¿ doJL CON1CET:
Para f u n c i o n a m i e n t o .....................................  $a 1.081.000
Para mate r ia l  b i b l i o g r á f i c o ......................  $a 100.000
16.2 Sub¿¿cUo¿ K<¿cÁb¿do& d<¿ ta  CIC:
Para f u n c i o n a m i e n t o .....................................  $a 2 .687-500
Para e q u ip a m ie n to .........................................  ....
16.3 Q t? w &  ¿ u b ¿ ¿ d í o ¿ :
C0NICET, cuota Comité I n t e r n a t i o n a 1 Per-  
manent pour la Recherche sur  l a  P r é se r -  
v a t i o n  des M a té r ia ux  en Mi l  ieu M a r í n . .  $a 4.000
16.4 ReXfilbiicÁonesS doJL pzAAonat:
C0NICET, Car re ra  del I n v e s t i g a d o r  y Pe r ­
sonal  de Apoyo.........................................  $a 14.000.470
CIC,  Car rera  del I n v e s t i g a d o r ,  del Pe r ­
sonal  de Apoyo y P l an ta  Permanente. . .  $a 9-124.768
16.5  O ü io 4 a p o n t e  -•
CIC,  gas ,  e n e r g í a  e l é c t r i c a  y t e l é f o n o .  $a 1.050.307
C IC,  s e r v i c i o  de l i m p i e z a ........................  $a 2 .709-677
CIC,  s e r v i c i o  de v i g i l a n c i a ....................  $a 2.611.607
Recursos  pr o p io s  ( s e r v i c i o s  a t e r c e r o s ,
a s e s o r a m i e n t o s , p e r i t a j e s ) ................... $a 2.962.259
TOTAL DE INGRESOS.......  $a 36.331.588*
* Aproximadamente U$S 605-000.
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17. CUENTA DE EGRESOS
(en peso s  a r g e n t i n o s )
CIC C0NICET OTROS* TOTAL
Pe r s o n a 1........... 9 -124.768 14.266.041 — 2 3 . 390.809
Equ i po pe rman.. — 197.253 575.000 772.253
M a t . consumo. . . 1.324.880 285.887 925.000 2 . 535.767
Gastos  v i a j e . . . 502.693 104.195 52.259 659.147
Ot ros g a s t o s . . . 7.231.518 332.094 900.000 3.463.612
Const  rucc i o n e s . “  *  — 510.000 510.000
TOTAL EGRESOS.. 18.183 2359 1 5 . I 85.470 2 .962.259 36.331-588
P o r c e n t u a l e s . . . 50 % 42 % 8 % 100 %
* R e c u r s o s  p r o p i o s ,  Cuenta  de T e r c e r o s  ( aprox imadamente  U$S 50 .0 00 .
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